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Koma, septiembre 18. 
«yo un voluntario de la gruerra y 
«ombatiente irnititado, apelo a la Fran-
Jáfl ¿e Víctor Hngo, a la Inerlaterra ile 
véwton, T a la Amériea de Lincoln, 
' interpretando el sentir de todo el 
*lt.l)lo italiano, proclamo la anexíCn 
L Fíame a Italia," dijo el car'tán Ga-
brií'l d̂ Vnnnnzio diriejiendo la pala-
bra a inmenso ffentío el día en que 
eu'tró e" Finme con fuerzas irregu-
lares y según noticias recibidas aqnf. 
El' capitán d'Annunzio cjue según 
noticiias se hallaba padeciendo fiebre 
alta cuando llegó a Fiume. se dirigió 
«1 palacio del Gobernador y escolta-
do por la multitud presa de ardor pa-
triótico. Después de haber penetrado 
en dicho palacio se le inyltó a que 
hiciera uso de la palabra e inmedia-
to «nlió al balcón y dijo; 
"Estoy tan enfermo que sólo podré 
pronunciar algunas palalíras-
«En este- malvado y cobarde mundo 
]ia> algo puro, nuestro amor a Fiume, 
porque éste aparece como un faro q«e 
alumbra un mar de degradiaclón. Pue-
blo de Fiume: jconfirmáis vuestro yo 
to del 80 de Octubre próximo pasado 
en favor de vuestra anexión a Italia r' 
"Al oir esto se produjo un tremendo 
grito de la multitud cine dijo: "Sí." 
Entoncesi el cafrilán d*AnnunziO' 
tremoló la bandera trieolor de Tries-
te, la cual lleva consigo desde que 
Italia ingresó en la guerra, y que fué 
consagrada en Roma, la cual besaba 
mientras el pueblo le vitoreaba. 
Las fuerzas militares del capitán d* 
Annunzio se componen de más de diez 
mil hombres, ocupando la líuea que 
separa a Fiume diel territovio yugo-
eslavo, y que ha sido bien fortificada. 
Se ordenó el inmediato inyeríario del 
¡contenido de los almacenes, encon-
trándose que había escasez de car-
nes y vegetales, pero grandes canti-
dades de trigo, harina, arroz y azúcar, 
con lo que se podrá sostener la ciudad 
en caso de ser Moqueada. 
Cuando ©ntraron las tropas de d* 
Annunzio en Fiume ocurrieron esce-
nas imponentes. Al penetrar en la ciu 
dad el primer motor con soldados fué 
rodeado por la multitud, sabiéndose 
I m p r e s i o n e s 
El señor Lozano Casado, al 
que por lo visto le gusta que le 
den con la badila en los nudillos, 
pregunta ayer desde "La Lucha" 
que cuáhto hemos dado nosotros 
para los damnificados. 
Podríamos contestarle: ¿y a us-
ted qué le importa?; porque su-
ponemos que las caridades se ha 
cen, no cón arreglo a lo que pue-
dan dar los demás, sino a lo que 
pueda dar cada uno. 
Pero como " L a Lucha" ha 
anunciado hace más de una sema-
na que ella dará lo que dé el pe-
riódico que dé más y como ese 
puesto hasta ahora nos pertenece 
y como no queremos que las víc-
timas del temporal dejen de per-
n h v - , por desidia nuestra en con-
testar a "La Lucha," el esperado 
óbolo de nuestro apreciable cole-
ga, vamos a hacerlo ahora mismo. 
Nosotros hemos dado en metálico 
200 pesos, y tres días de traba-
jo. Además durante un día deja-
mos de ingresar un solo centavo 
por concepto de anuncios; ya que 
la administración la dedicamos a 
oficinas de reparto. 
Para dar una limosna, no espe-
:'amos por nadie, ni lo anuncia-
mos, por eso no nos extraña que 
el colega estuviese esperándonos 
cuando ya nosotros hacía rato 
que estábamos de vuelta. 
Ya lo sabe la comisión: pueden 
apuntar a "La Lucha" con dos-
cientos pesos. 
Lo único lamentable es que es-
*e batallador colega, que por lo 
visto hace las limosnas como si es-
tuviese jugando al poker, no ten-
ga ni una mala escalera para que 
pudiese decirnos, en beneficio de 
los pobres: ¡y doscientos más! 
Pocas esperanzas nos restan de 
que el "Valbanera" se haya sal-
vado. 
Acerca de esta catástrofe tan 
norrible que nos cuenta trabajo 
-•arla por acontecida, mucho se 
murmura. 
j Y es que el corazón del hom-
ore, en los dolores más grande¿, 
siente un gran alivio cuando en-
cuentra a alguien a quien culpar 
su desgracia. 
V t T n i ñ o g r a v e -
t n e n t e h e r i d o 
* V C A Y O B E L A A Z O T E A D E S U 
D O M I C I L I O A L A Y I A P U B L I C A 
fiist1 +el c'ntro de socjrro del priraer 
r^ rito tué asistido esta macana el 
(IP n?r "V'-nancio Avila, de dos añoá 
m eu^d y vecino de San Isidro, 61, de 
ípnó Srave contusión en lu cabeza J 
inen ><3 de conmoción cerebral. 
v i i ? S a*'siones que presenta el refe-
la J,,01*6"01" la3 recit>i6 al caerse -I» 
Ptíb].°a de SU dom'cilio d la ^ 
¡Pudo haber entrado si el ca-
pitán hubiese tenido un poco de 
valor 5 
Es verdad. Pero ¿y si al entrar 
se estrella contra los arrecifes de 
la Punta? 
lAh! Entonces, ¡qué imbécil 
capitán! c.cómo no se le ocurrió 
irse mar afuera y capear el ci-
clón ? 
Lo cierto es que el barco se 
hundió, o al menos así lo parece, 
y que trescientas familias hoy de-
sesperadas por tamaña calamidad, 
no apartan la vista del horizonte, 
sino para inquirir quiénes son los 
culpables. 
Según algunos, entre ellos un 
ex-marino, la culpa la tiene la Com-
pañía y para probárnoslo nos de-
muestra por medio de silogismos 
en sorites que si mala es la Pini-
ilos peor es la Trasatlántica y en 
general todos los barcos españo-
les; pero a este ex-marino ya le 
contestó desde " E l Día" un señor 
José V. Solís que sabe lo que se 
trae entre manos. 
La Compañía de Pinillos aún 
no ha hablado. 
Esperamos tranquilamente, co-
mo quien no tiene ningún deudo 
en el vapor náufrago, a que ha-
ble. 
Ya verán entonces los maledi-
cientes que han llegado hasta de-
cir que el "Infanta Isabel" no se 
hacía a la mar porque le costaba 
a la Compañía 3.000 pesos dia-
lios, cómo eso es mentira. 
Y ya verán entonces cómo nos 
lo explicamos todo, porque segu-
ramente la casa matriz dirá en vo-
luminoso marítimo informe que 
si el barco se hundió, fué porque 
estaba escrito. 
en él las jóvenes para condecorar a 
los soldados con flores. La columna 
tardó una hora en llegar a la. Plaza 
de Dante, en el centro de la ciudad. 
E l doctor Giossisch, Presidente del 
Consejo Nacional de iFlume, reciljió 
allí a las tropas y les dió la Wenre-
nlda. 
"Habéis loprradoi lo que ningún g-o-
Ibierno anterior hubiera podido reali-
zar"—exclamó el doctor entre aplau-
sos. 
"Ahora Fiume está definit̂ Tamente 
anexada a Italia. Fiume es ahora her-
mana de las demás ciudades italianas: 
Itaíia manda ahora aa^í.', 
E l doctor Antonio Tío. Alcalde do 
Fiume, saludó al capitán d^Annun/io» 
y dió la voz de alerta contra los "mal-
rados,» que no dejarán de b'iscar di-
ficultades. Dnrantie todo el día la ciu-
dad esítaro bajo un delirante regocijo. 
E L COIíFLICTO DE FIUME 
París, septiembre 18. 
Italia está colocando un cordón mi-
litar y naval en las inme dlaciones de 
Fíame, la cual aún está ocupada por 
las fuerzas del capitán di'Annunzio. 
Dícese que los víveres escasean en 
l̂ iiimej y que se está tratando de ce-
rrar todos los puntos1 de comunica-
ción por donde puedan llegar víveres 
a la ciudad̂  obligando de ese modo a 
las tropas que la ocupan a rendirse 
Las noticias recibidas aq1!, indi-
can que las tropas del capitán d*An-
"unzio se han atrincherado en los al-
rededores de la ciudad y tienen el pro-
póí-ito de defenderla contra cualquier 
ataque que se le haga. En caso de no 
poder sostener a Finme. dícese que el 
plan es diestmir la ciudad. . 
El General Radoírlia, Jefe auxiliar 
del Estado Mayor del ejército italia-
no, se halla en Fiume y ha publicado 
j m p nroclama pidiendo a las tropa» 
de d^nnnrzio que reerresen a sus uni-
dades. El General Díaz, jefe del ejér-
n italiano ,ha sido llamado a Roma 
para conferenciar con el Rey Tíctor 
Manuel y el Primer Ministro "Nitti. To-
dos los despachos relacionados con ía 
sltuacJón en Fiume están sujetes a 
•nna riarurosa censura ñor el Gobier-
no italiano; pero dfcese que el Almi-
rante Casanova, el cual desembarcó 
en Fiume el martes con el objeto de 
restablecer el orden, se halla virtual-
mente arrestado allí. 
Hoy se supo nue no había ningán 
destacamento americano en Fiume 
cuando el Capitán d̂ Annun̂ o entró 
en la ciudad la semana pasada. Des-
pachos anteriores procedentes de Ita-
lia decían que las unidádes america-
nas habían embarcado a borr'n .de un 
vapor; pero se cree que los únicos 
americanos allí eran los miembros de 
la Comisión de comestibles, los cua-
les nrobablemente fueron tomados por 
soldados, debido a que visten el uni-
forme del ejército americano. 
Algu s d ios pe ó icos so quej R COIN'K I  
de que las naciones aliadas y asocia- ! CIA DE LA PAZ A LONDRES, 
das no han hecho todo lo que podían | París, septiembre 18. 
por aliviar la situación- Los Estados | Los periódicos de la mañana expo-
Unidos, sobre todo, dicen ellos, pue- nen la posibilidad dte que la Confe-
den detener la depreciación del fran- rencia de la Paz se traslade a Lon-
co, concediendo créditos de largos dres. E l Presidente del Consejo de Mi-
plazos, i nlstros de la Gran Bretaña, Mr» 
..Otros de los comentadores vuelven Lloyd George, dícese, ha indicado el 
a emprender la campaña en favor de cambio, pues Inglaterra es la más 
una liga financiara de naciones, esti- interesada en el futuro ^status" del 
mando que es el único y pernánente imperio turco, que es ahora la prin-
remedio para esos desórderes econó- clpal tarea en que se ocupa .'a Cenfe 
micos. 
"L^euvre»" publiea hoy encabe-
zamiento en srruesos caraê eT es,' di-
ciendo: <fLa Paz anglo-sajoua,,, y de-
bajo dice: "Cien francos valen sesen-
ta y siete francos en Londres y cin-
cuenta y nueve francos en N C K Yorli.'* 
re n cía. 
Algunos periódicos predicen la vir-
tual disolución de la Conferencia, cu-
ya labor es probable one se continúe 
entre los respectivos ministerios de 
Estado-
RUMORES ACERCA DEL REGRESO 
A ALEMANIA DEL EX-PRINCIPE 
FEDERICO GUILLERMO. 
París, septiembre 18. 
Ha vuelto a circular en París el ru-
mor procedente de Zurlch, de que el 
Federico Gni-
LA BAJA DEL VALOR DEL MAR-
CO. 
Berlín, septiembre 18. 
Matías Erzberger, sMinistro de Ha-
cienda, citó a varios banqueros y fi-
nancieros para tratlar del roducldo va-1 ex-Príncipe Imperial 
lor del marco y de otros problemas llermo de Alemania ha regresado a 
económicos. l a opinión general entre | su país. 
los presentes) fué que el primar requi- ; La noticia que se publicí de que 
libre de l  tira ía de la uma id d 
..obre la humanidad. 
Algunas personas parecen creer 
eue yo he aceptado puesto de aboga-
; :lo del viejo orden de cosas. Antes 
j «jue hacer eso me retiraría por com-
pleto del foro. 
HABLA E L SECRETARIO DE 
GOMPERS 
Boston, Septiembre 17. 
Antes de salir para Washington es-
I ta noche a [primera hora Guy Oyster, 
i Secretarlo del Presidente Gomipers de 
1 la Federación Americana del Trabajo, 
publicó un manifiesto en el que con-
i dena a las autoridades por las con-
! d?cionts bajo las cuales trabaja el 
I departamento de policía y declaró que 
I los policías en huelga no tenían la 
! (ulpa del desorden ocurrido en los 
yrimeros días de la huelga. 
Agregó que los hombres eran cali-
ficados de desertores Aporque '*tenían 
, a virilidad y el >alo» de declararse 
i en huelga después de una notificación 
! con dos semanas do antelación, en de-
fensa de sus derechos humanos y d< 
lr->8 garantías constitucionales.»* 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N e w York, Septiembre 17. 
l legó el vapor Lake Kyttle, d« la 
Habana. 
Filadelfia, Septiembre 17. 
Llegó el vapor Lake Marka, d« Ja 
caí o. 
Norfolk, Septiembre 17. 
Llegaron los vapores Arensbudg, d« 
Nuevitas; ^Masarla ds Matanzas. 
Tampa Septiembre 17. 
Salió la Goleta Jubille, para Matai 
>.as. 
Baltímore Septiembre 17. 
Llegó el vapor Levisa, de Preston 
Por Eads, Septiembre 17. 
llegaron los vapores Holbrock, d' 
Presten; Poewll, de Nueritasi. 
sito para la restauración del valor del 
marco es establecer el lindero occi-
dental de Aduanas. 
L a a g r e s i ó n a l 
s e ñ o r C a s t a ñ o 
El Supervisor de la Policía do 
Cienfuegos, Capitán Lamadrid, dií) 
cuenta esta mañana a la Secretarla 
de Gobernación, de haber sido agro-
Jido en las primeras horas de la no-
el ex-Príncipe Imnerlal Federico Gui-
llermo se ausentó de Holanda, se ex-
tendió por todas partes a fines del 
mes de Junio, asesurándosa que ha-
bía hecho una combinación para res-
tituirse al territorio alemái.; pero, 
se anunció oficialmente a los pocos 
días que el ex-Príncipe se hallaba 
aún en los Países Bajos. Después se 
dijo que el ex-Príncipe había estado 
algún tiempo en -Alemania, en aque-
llos días, visitandio a Postdam, entre 
otras ciudades. E l día 9 de Julio cir-
culó otra noticiia de que Federico Gui-
llermo habíá regresado a Alemania y 
C H A R L A S C I E J V T I F I C A S 
E f S o n d e o tie l o s C i e l o s 
che de ayer por la señorita Mana 
Teresa García, el señor Nicolás Cas-i estaba preparando un golpe de esta-
taño y Padilla, a quien, como dijimos do para restaurar la. monarquía, Al 
en la edición matutina de hoy le 
disparó aquélla dos tiros, causándo 
le una leve lesión en el ojo. dereclic». 
La a j-esora fué detenida, ponién-
dose el hecho en conocimiento del 
J'.iez de instrucción. 
LA REVOLUCION HONDURENA 
San S:»lvador, septiembre 18. 
El doctor Alberto Membreno, vice-
presidente d.í Honduras, y que ahora 
se baila en la ciudad de Guárnala, 
donde se refugió al saber que'el Pre-
sidente Bertrand había ordenado oue 
se le arrestara por hallarse eomplf-
cado en la revolución, pretende ocu-
par la Presidencia Hondureñ:;, según 
mismo tiempo se dijo que se hallaba 
visitando a su esposa; pero que ha-
bía regresado sin dilación a Holan-
da. Esíla noticia, sin embarco, no se 
confirmó. 
LA CONDESA DE SZECKENTI 
New York, septiembre 18. 
La Condesa Lazzlo de S7víehenyi, 
Miss Gladis Vanderbilt antes die ca-
sarse, llegó aquí ayer de Italia con 
sus cuatro hijos, después de haber 
pasado el periodo de la íruerra en la 
finca de su esposo en Hungría. Su 
hermano Whitney y Mrs, Sponcer Al-
drich, la esperaban en el muelle. Dí-
cese que la Condesa irá a Newport 
inmediatamente. Se neg-ó a habíar de 
la guerra. 
HABLA LLOYD GEORGE 
Londres, Septiembre 17. 
i;'! Primer Ministro Lloyd George 
habló ante el Congreso de la herman 
LA DEPRECIACION DEL FRANCO 
EN INGLATERRA Y NORTEAME-
RICA. 
París, sepliembre 18. 
Todos los periódicos de la Mañana 
comentan la continua depreciación del 
franco en los Estados U^dOs y en la 
Gran Bretaña, y las m^nifesíaei^nes 
hechas por el Ministro de Hacienda 
Klotz en el debate sostenido en la 
Cámara de Hiputados ayer, en- el sen. 
tido de que el único remedio es que 
^Francia compre en aquellos naí«es en 
que el tipo del cambio le es favorable. 
A m b r o s i o G u e -
r r a , 
Se encuentra en esta Capital el 
I. y Rvdo. señor Arzobispo de San-
tiago de Cuba, Monseñor Félix Am-
brosio Guerra. 
So hospeda en el Colegio de Be-
lén. 
Le deseamos grata la estancia en-
tre nosotros. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
S e a c a b ó l a g u e r r a y c o m e n z ó l a g u e r r a . 
H U E R T O P O R U N C A R R O 
cado ^UPei?risor de Sagua ha comunl-
ôment laci6n ayer en 103 
Calixtn - de transitar Por la cali? 
-el ca° *>^rcía, do aquella localidad, 
Per • 1 Pan American, guiado 
*enor *nC1SC0 Díaz' dió muerte a .a 
(iero ae veinte meses Obdulia Cor-ero 
El D íaz quedó detenido. 
El Tratado, de Paz y la Liga de Na-
ciones, habrán de dar más guerra 
qup la guerra misma. 
Así decíamos hará cosa de dos me-
ses, cuando ambos asuntos comenzó 
ron a discutirse en las respectivas 
Cámaras de cada país. 
Hasta el presente no llevamos tra-
za de equivocarnos: raro es el dti 
que no conocemos de alguna acar-
rada discusión en Washington, Ro-
ma o París, siendo sumamente curio-
so el que en Francia se haga obstina-
da oposición al Tratado, en los preci-
sos momentos en que se echa en cara 
a Mr. Wilson el que Francia e In-
glaterra sean las únicas naciones que 
lo consiguieron todo del Alto Conse-
jo de la Paz. 
Explicable resulta esta oposición 
en aquellas naciones que, como Ita-
lia, no ha podido satisfacer sus aa-
piraciones. Y también en otras qu-. 
como Grecia, quisiera volver a Cons-
tantinopla para ver la Media Luna 
hacia el lugar asiátioc de proceden-
cia, resultando las aguas del Bósfdvo 
natural línea fronteriza. Pero en 
Washington, habiendo sido Mr. Wil-
son el factor de más peso en la con-
fección del Tratado; o en París, cuan-
do se envidia a Francia la privilegia-
da situación con que el Tratado la 
ampara, son cosas, que realmente no 
se me alcanzan, a reserva de tener 
por toda explicación esa actuación se-
creta de la política internacional qne 
nos da a conocer los asuntos después 
de varios años de concertados. 
De todas suertes, el Tratado de Pá¿ 
es duramente combatido y la Liga de 
las Naciones poco menos que mirada 
con desdén. 
¡Y nosotros que habíamos creído 
en aquellas ofertas deslumbradoras 
de que la guerra había muerto para 
siempre y con ella los grandes y cos-
tosos armamentos! 
D'Annuncio cuenta en Fiume con 
diez mil soldados y cuatro batallones 
de voluntarios eme se reclutaron en la 
ciudad. 
Con esas tropas y las fortificacio-
nes aprovechables en la zona exterior 
puede hacer una resistencia formida-
ble, si, como dicen los cables, está 
dispuesto a que la población quede 
sepultada en rminas antes QMC entre-
garla a otro gobierno que m sea el 
de Italia. 
Bonito gesto y bonito fin de un poe-
ta militar cuya feecídentH.ia vida 
ocupó la atención del mundo en mul-
titud de ocasiones: pero dado el ses-
go que las cosas han tomado y dado 
que el carácter de la rebeliór se am-
para en nn sentimiento patriótico, )o 
procedente sería entregar la plaza a 
tropas italianas y evitar ñor todos los 
medios posible que la incorporación 
de Fiume a Italia, f-i se llega a rea-
lizar^ se haya sellado con sangre de 
hermanos en lucha fratricida 
No es de cieer aue D'Annunzio ha-
va perdido la noción de lo práctico 
hasta el «xtremo de ponerse frente a 
fmeciones armadas de su propio 
país-
G . del R . 
comunican de la oapjtal ernatín.altoca, , d internacional esta noche, pero 
preparándose para ir a Honduras a in t muchos de los mnt09 hn. 
tomar posesión de la presideuciu |)0rtantes que profundamente intere-
puesto que Bertrand ha huido y los ^, la nación 
revolucionaras stenen Iriunfóntes. | ^ recibido con gran entusiasmo 
B o ^ m í e T n Á o ^ L t f Z ^ * e-pezé diciendo q S no se trataba 
n S n t e d ^ a S problema político ninguno. 
\ r a 5° hiciese aquí declaraciones 
I pclíticas% agregó, íne parecería ul-
trajar la hospitalidad con que se me 
h<inra." 
Expresó la esperanza de que todos 
les argumentos desaparezcan y que 
Ins antiguas desavenencias entre Ir-
landa y el resto del reino se desva-
ió ezcan también. 
Yo espero, continuó, ver surgir una 
E f t i m o « f e 
l a l i m o s n a 
—i i 
"Todos los días sale tm tonto a la 
rnlle y el caso es dar c o n é l , " deben i n~¿va ^gi^terra, una tierra verdade 
de pensar todas las mañanas los li^! ,*UvT^*"^„_ Víl_„ i„ ^„v™„„ 
madores de oficio. 
Y hay que convenir en que los ti-
madores navegan con suerte porque 
no pasa día sin que los periódicos 
den cuenta de algunos timos, entre 
ellos el famoso "timo de la limosna," 
La repetición de este negocio re- i • . , . , „. . 
sulta fastidiosa, en primer lugar para i Hemos recibido de la American 
la policia por rarones que sal an a Ies importing Co.", domiciliada en Te 
ramente libre, libre de la pobreza. 
P a r a l a s v í c f l -
m a s d e l C i c l ó n 
ojos; y en segundo lugar para les i 
propios periódicos porque sucede quie \ 
después de todos susi alardes propa- i 
gandistas aíln quedan en el mundo in- j 
finidad de sujetos que no se enteran 
de sus informaciones. 
Sin embargo, cada caso de timo de ¡ 
la limosna resulta Arerdaderamente di- | 
vertido e interesante nara cualquier : 
mediano observador. F.s el timo po ,̂ 
excelencia en el que toman parte re- \ 
guiarmente dos profundos psicólogos, ¡ 
en calidad de timadores y ur fulano : 
de espíritu complejo dividido en dos \ 
porciones antagónicas al parecer, la 
de la suma p:eardía y la de "a suma 
imbecilidad. . 
Magnífica e? la labor del timador 
de la limosna una vez en campaña. En 
ella se revela gran fisononmia para 
elocdr entre ciento al individuo tima 
niente Rey 55, un check por diez 
pesos, con destino a las víctimas doi 
ciclón. 
Dicha suma la enviaremos al ss-
ñor Alcalde Municipal para su distri-
bución por el Comité de Caridad. 
E s c á n d a l o e n l a 
c a l l e e f e B a r -
UN YIíxILAÍíTE HIZO CI1VC0 DIS-
PAROS PARA LOGRAR DETE-
NER A UN FUGITIYO 
Eu el interior de la casa nümero 
12, de la calle de Barcelona, se pro-
ble; gran psicólogo para adivinar el ^ esta m a d v n g a d a un formidable 
lado flaco d. su espíritu; g în era-, egcándal0; en el que tomaron nart3 
dor para persuadirle y ' gran come 
diante para conmoverse. 
Lo primero aue hace es tentar la 
"Aquí tengo quince mil* duros que me | 
han dado para repartir entro los po- | 
bres; pero no sé qué hacer de este ¡ 
dinero. Tú podrías sacarme de ê te i 
apuro mediante una pequeña garan- ¡ 
tía" 
Antón, o Mingo, o Bartolo abre los j 
ojbs dlesmesuradamente y püensa; 
¡Q.lince mil duros, mi madre! Este 
se ha caído... ¡Como no los reparta 
el nuncio! 
Es decir que Bartolo piensa tirnar 
al infeliz cogiendo los quine - mil del 
ala con .el sauto propósito de quedar-
se con e.Uos y se apresura a entregar 
los dos o trescientos pesos do la ga-
rantía que le exige el timadnr. 
Bartolo es un imbécil y un picaro 
todo en ana pieza. A su vez ha forma-
do la intención de timar a los pobres; 
pero como la justiefia no tiene o no 
debe de tener jurisprudercia sobre in-
tenciones supne&tas, nada puede ha-
cer contra Bartolo. Bástale al cuita-
da como casfgo la pérdida de sus abo 
rros amasader. con mil afanos y pri-
vaciones. 
En cuanto a los timadoras es gr&n 
lástima que tan finos entendimientos 
est'm dedicados a tan baja lubor. Se-
rían verdaderas eminencias en el 
mundo de la política o de la diploma-
cia. 
11. A L Y A R E Z M A E R O N -
varios hombres y mujeres que se en-
contraban en estado de embriaguez. 
Al intervenir el vigilante 759, Do-
mingo Silva, algunos de los escan-
dalosos trataron de huir. Uno da 
éstos era Augusto Herrera, quien se 
negó a ir con el policía a la esta-
ción, intentando fugarse. El vigilan-
te hizo entonces cinco disparos al 
aire y otro policía que prestaba ser-
vicio en el Mercado de Villanueva, 
logró detener a Herrera. También 
fue apresado Pastor Perera que to-
mó parte en el escándalo. 
Los detenidos fueron conducidos 
a la • estación y más tarde 
dos ante el Jrez de Guardia 
C h i r i g o t a s 
Dos señores concejales 
a Key West llevan un cuairo 
y les da el Avuirtamiento 
para sufragar los gastos 
üe viaje ¡cuatro mil rjesos' 
¡Cuatro mil pesos! Bien claro. 
Esos señores ediles 
deben ser damnificados 
del ciclón y de ese modo 
se les socorre por larpro 
dándoles ¡cuatro mil pesos' 
del pueblo que paga. 
; Bravoo«> 
* . C. 
Si por un momento suponemos in-
teligencia en los peces, siempre su-
mergidos en el océano, compréndese 
fácilmente lo imposible que sería a 
su entendimiento, por muy excelso y 
penetrante que nos lo figuremos, 
S3 cuenta exacta de la configuración 
del litoral que limita su cárcel. 
Y sin embargo empeño análogo se 
propuso, y lo realizó, el astrónomo 
Herschel, con ser el mar sondeado y 
reconocido por su poderosa inteligen-
cia, mucho más extenso, infinitamen-
te más grande, qû , el océano, puesto 
quo en el empeño astronómico se tra-
ta del espacio infinito. 
Cuando a él se dirige un anteojo, 
muéstranse en su campo más y máa 
estrellas, conforme es mayor el pi-
der de penetración del instrumento,̂  y 
tanto más diminutas, hablando en tér-
minos generales, cuanto más aléjalas 
se hallan de nosotros. 
A .mayor distancia aparente, part-
éense en el campo, de visión» instru..* 
mental, agrupaciones estelares, (.¡uc 
si a siniple vista semejan ténuea nu-
btcillas, resuelve el anteojo en in-
contable número de astros, mucuo 
más próximo unos de otros en reall-
da i, que el conjunto lo está de nos-
otros: son las nehulosas resolubles 
Nosotros, con el Sol y su corteio 
de planetas y satélites, y con las es-
trellas que alegran nuestras noch 33 
e interrumpen la uniformidad y mo-
notonía del espacio, formamos una 
agrupación estelar en un todo seme-
jante (y no somos otra cosa) que eŝ .s 
nubecillas que el telescopio o el an-
teojo resuelve en sus componentes. 
Sumergidos en ella, como el pez lo 
está en la mar, tan sole vemos do 
nuestra nebulosa, la proyección desde 
la Tierra, sobre la aparente e infin*-
ta esfera, que se nos muestra co^o 
tal esfera, porque en todas direcc'o 
nes su radio nos parece igual e In 
finito. • 
° Las agrupaciones estelares que el. 
anteojo o el telescopio nos muestran, 
afectan diferentes formas: unas pa-
recen ovaladas, circulares aparente-
mente otras, en espiral muchas; y 
periformes no pocas. 
La nebulosa de que formamos par. 
te con todo el sistema solar, mínT-
ma porción de ella, afecta la forrea 
de cinturón que nos envuelve y se lla-
ma la Vía Láctea. 
Pero esta forma, es, como ante's 
hemos dicho, una consecuencia del 
punto de vista del cual no podemos 
apartarnos: depende, en resumidas 
cuentas de la posición de la • Tierra 
en dicha nebulosa. 
¿Cuál es, pues, su verdadera for-
ma? ¿Cómo dibujar el contorno fie 
este mar cuyas orillas no vemos ni 
vislumbramos siquiera? 
Este es el problema que se propuso 
el célebre astrónomo Herschel. V-..1-
mos como discurrió para encontrar 
la solución. 
Con pequeñas diferencias que la 
grandiosidad de los términos int--
grantes de esta cuestión borra., 
las ' estrellas deben encontrarse es-
parcidas con regularidad, pues así se 
deduce de la unidad de la causa qu'1 
las agrupa. Siendo ello así, y a acei-
tar tal hipótesis, nos induce tambiv» 
la verdad de las consecuencias nn 
otro orden comprobadas, la 'mirada 
percibirá muchas más estrellas con 
forme aumente en profundidad la ca* 
pa o zona estelar. 
Fundado en tan racional principio 
quiso Herschel comprobarlo en la 
realidad, y dirigió su anteojo en to-
das direcciones. En la más distante a 
la Vía Láctea, en su polo hablando 
en términos geométricos, tan solo 
una estrella se mostraba en el cam 
po del instrumento, o extensión vi-
sible del cielo para cada puntería. 
Fué aproximando la región observa-
da desde este más distante del Cami-
no de Santiago, al cintarón estelar 
designado con tal nombre, y se mos-
traron cada vez 20. 40. 60 estrella^ 
y 100, 200...etc., en las priximidadeá 
y en la misma Vía Láctea. 
Y con tales números, crecientes 
con la proximidad a la tantas veces, 
citada región, números que debían 
ser proporcionales al espesor este-
lar, como radios, construyó la figu-
ra representativa del volumen ocu-
pado por la nebulosa, de la cual for-
mamos parte, y resultó para dicha 
aglomeración de estrellas, para 'a 
que algo pretenciosamente podíamoa 
llamar nuestra la forma lenticular o 
de una co osal lente y 
mente lenteja. más vulgar-
Las estrellas más alejadas de nos-
otros, hacia donde el espesor es ma-
yor, resultaron 500 veces más aleja-
das que las más cercanas. Y como 
la luz de estas tarda en llegar hasta 
la Tierra unos 3 ó 4 años (corriendC' 
a razón de 300,000 kilómetros por se-
gundo) resulta que las del contorno 
exterior lenticular de la nebulosa, 
por su mayor dimensión (reborde da 
la lenteja, prosiguiendo el símil) tar-
da 15 ó 20 siglos en alcanzar a núes» 
tro mundo, y por lo tanto ese tiempo 
lardaremos en darnos cuenta de Ia 
existencia de los focos de luz o estre-
llas. 
Respecto a las otras nebulosas que 
pueblan el cielo enseña la Astrono-
mía que para mostrarse a nosotros 
en el tamaño que aparentemente tie-
nen, de unes 10 minutos de arco por 
• érmino medio (como se ve un dollar 
a 10 6 12 metros de distancia) es 
forzoso qu? se hallen alejadas ura» 
334 veces su mayor diámetro. 
Desde el confín de la nuestra he-
mos dicho que tarda la luz en llega? 
hasta la Tierra de 1,500 a 2,000 afios., 
Duplicando este número, pues noa 
hallamos hacia la r e g i ó n central de 
la nebulosa de que formamos parle, 
resultarán tres m i l años por térmi-
no medio para tiempo que la luz em-
plea en atravesar la Vía Láctea. 
Y como hemos dicho que las nebu-
losas visibles bajo un ángulo de unos 
10 minutos, y hay muchas que reba-
san de este tamaño, están 334 vece* 
más alejadas, resultará que la lúa 
de estas nebulosas tarda en el reco-
rrido desde ellas hasta la Tierra un 
millón de años, corriendo a razón de. 
300 000 kilómetros por cada segun-
do de tiempo. 
Verdaderamente, que no siendo ca-
paz la inteligencia humana de for-
marse cabal idea de las distancias 
que estos números representan, les 
asimila al infinito. 
Y a pesar de la excelsitud de nue?!-
vro entendimiento, que por ser como 
una chispa de la inteligencia supre-
ma se verifica, ¡cómo mengua y se 
empequeñece todo nuestro mundo con 
los sondeos del infinito!... 
Cronaalo R«ig. 
E l R , P . C á n d i -
d o A r b e l o a 
E l estimado e ilustre Jesuíta! Rvdo. 
Padre Cándido Arbeloa, se va de Cu-
ba. 
E l próximo sábado, 20 del actuar 
embarca con rumbo a España. 
El Padre Arbeloa h a estado en 
dos épocas en Cuba. La primera po-" 
espacio de cinco años, ejerciendo el 
cargo de profesor del Colegio de 
Monserrate en Cienfuegos. 
La segunda, 18 años, durante los 
cuales ejerció los ministerios del 
templo en Belén. 
Expresar los bienes producidos y 
dispensados por el Padre Arbeloa, es 
tarea menos que imposible. 
El desarrolló y fortaleció el Apos-
tolado de la Oración, elevándolo a uu 
grado tal de esplendor, que bien pue-
de llamarse el Apóstol de la devoción 
al Sacratísimo Corazón de Jesús en 
Cuba. 
Pero su obra grandiosa e incom-
parable es el Colegio de San Vi-
cente de Paúl, donde centenares do 
ninas huérfanas cubanas hallan edu-
cación, instrucción y albergue. Ins-
truidas .y educadas, pasan a la fá-
brica de envases de cartón, dondo 
aprenden el oficio, que las pone a 
cubierto de la miseria. 
Mucho luchó por sostener colegio 
7 A t h r i c a ' losrando su estabilidad. 
Ahora se hallaba ultimando la ad-
mirable pbra de los "Talleres Maria-
na Seva", para señoritas huérfanas. 
La obediencia le manda partir. 
El sábado emprenderá viaje a bor-
do del vapor "Reina María Cristi-
na'. 
Su marcha es jumamente sentida. 
Mañana viernes a las ocho a. m l-í 
despide el Apostolado de la Oracle, 
celebrando el Padre Arbeloa misa y 
comunión; 
El sábado lo despide «el Colegio S-̂ n 
Vicente de Paúl, a las seis y medía, 
a. m., con Misa y Comunión. 
E l DIARIO DE LA MARINA n-i 
podra olvidar el haber sido el Padre 
Arbeloa el Director Espiritual dê  
que fué nuestro inolvidable Director 
(Pasa a la planaS; columna 7) 
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A T U R R I L L O 
Un redactor de "La Prensa" celebró 
el 15 una entrevista con el labotioso 
Director del ObHervatorio Nai'ional se-
ñor Carbónell. y en la edición del ci-
tado día publicó las declaraciones, co-
mo si por suerte mía se huWera que-
rido hacer bueno cuanto dije en Ba-, 
turrillo del 13 con respecto a la teo-
rtía de loa ciclones tan admirablemen-
te estudiada por el sabio jesuíta Be-
nito Viñes. Mayor suerte xr:ría que 
mis consejos fueran plenamaute Mgul-
dos, dándose mucha publicidad a jui-
cios científlcos sobre la materia, pura 
que no nlás se publiquen disparates co-
mo ese de hacer pasar un ciclón de 
norte a sur por la provincia ¿ e Santa i 
Clara, ni se vuelva a alarmar a las fa-
milias con enormidades como la de 
admitir que un ciclón situado según; 
información ele Washington en las 
costas dt Luisiana y Tejas pudiera ve-
nir sobre nuestra isla. 
O no conocen una palabra de meteo-
rología o gozan con asustar a las 
gentes sencillas algunos colegas. 
Como dice Carbo"ell. y lo demostró i 
con esiadístieas el Observatorio de; 
Belén, las tormentas giratorias de las | 
Antillas! marchan siempre hacia, el | 
oeste o el noroeste, nunca de norte; 
a sur ni viceversa, nunca del poniente • 
al naciente. Surgen por el primer cua-
drante S E-, se dirigen al terc-ro N. O. I 
por regla general; si "o se deshacen, 
por falta de energía o por choque con j 
altas montañas, recurvan haciat el l 
cuarto cuadrante N. E., y van a'per-| 
díerse en el océano o en las costas de 
Europa. Algunos corno este tílUmo, ha-
cen recurva muy abierta y van a dar 
en las alturay mejicanas o en las del 
sudoeste de los Estados Unidos, causa 
por que han persistido las lluvia y íoíg 
vientos en el golfo durante ura sema-
na. 
Por consiguiente cuando sepamos; 
por la dirección del viento y do las; 
lloviznas que un ciclón está al norte 
de Cuba, no es posible que su vórtice 
azote a las comarcas meridionales.! 
Una vez pasado nuestro meridiano, j 
imposible que vuelva a azotarnos en ¡ 
sentido inverso. 
Sí pasa cerca de nuestras costas, o 
es grando su radio de acción, pueden 
las ráfagas envolver la isla de costa a 
costa; si en su dirección nos pilhi 
de este a oeste, todo el paí? o parte 
de él sufrirú su furia; pero de nin-
guna manera puede venirnos u'l ciclón 
siino del este o sudeste. 
Podr¿n les observatorios, C\ distan-
<;'v., y partiendo de conjeturas y datoc 
cablegráricos Incompletos, no p.ider 
apreciar cuiánd'o será la recurva,, no 
asegurar si es mucha o poca cu inten-
sidad; no saber si un remolino forma 
do frente a Venezuela o el Golfo de 
Honduras hacia el Caribe se nos echa-
rá encima de improviso antes Je llegar 
a Yucatán; p«,ro eso no slgnitlcará si-
no que todavía la cienoia no domina 
absoluitamente esa materia, y qua no 
son bastantes los elementos con que 
cuentan nuestroK observatorios para 
formar un juicio exacto y oportuno en 
ciertos casos. 
La misión de la prensa ebligoña a 
•ervir al pueblo es la de estar alerta 
cuando haya •indicios de perturbación 
a barlovento y aconsejar medidas de 
precaución, nunca sobradas per cier-
to; observar cuándo »1 meteoro ha pa-
sado de nuestro meridiano, hacia el 
oeste o se ha internado en el Atlánti-
co y entonces inspirar confianza, ase-
gurar que el peligro ha pagado, cal-
mar ansiedades muy naturales. 
Hay que acostumbrar a nuestro 
pueblo a minar hacía arriba para ad-
mirar en tiempos serenes las incon-
tables maravillas siderales, y ense-
ñarle a mirar con frecuencia a la at-
mósfera que rodea a nuestro planeta 
en su incesante movimiento de rota-
ción sobre su eje imaginario; 
Hay que enseñarle a estudiar y acos»-
tumbrarle a deducir en asuntos en que 
suelen peligrar vi¿as e intere.-ics. 
En un artículo titulado "Desorgani-
zación escolar" "El Triunfo" ee hace 
eco de una advertencia hecha a la Se-
cretaría de instrucción PUDáca por 
la Jiumta de Educación de la Habana y 
asegura el colega que la maU'ícula de 
niño© para el accual Curso es exigua 
por efecto de la Circular disooniendo 
que solo se hicieran las inscripcionos 
en los seis primeros días de c-.ste mes-
Cábenos la satisfacción de haber al-
vertído también, muy anticipadamente, 
en esta sección, que la medida no pro-
duciría bienes; que acaso los produz*. 
ca en Bélgica y alguna otra nación 
donde la población rural viva en nú-
cleos urbanos, e11 ciudades y aldeas, 
no como en Cuba, diseminada en ba-
rrios y en montes y valles extensos. 
Reconociendo la noble Idea del doctor 
Domínguez Roldán, opinamos que, de 
cumplirse sus prevenciones', la matrí-
cula sería pequeña. Hay que conocer a 
nuestro pueblo. 
Oreo que en muchas partes, domo 
en Guanajay, no ha habido fracaso. 
Pero donde no lo haya habido, la Cir-
cular no fué exactamente obi decida-
Juro que ni el diez por ciento de los 
n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Jüongines, Lohengrin, Roeilcof Patente '— 
GI0O No. 2-B. S o i s s Importadores 
H a r r i s B r o t h e r s 
C o m p a n y 
se complace en anunciar haberse retirado del ramo de Op-
tica, habiendo cedido el Departamento de Optica a la enti-
dad de 
F o l c h , A r a n g o & C h a s e 
E l señor Chase degempef'ó durante tres años el cargo de 
Gerente de dicho departamento. 
La nueva firma social cuenta con la simpatía de 'a **Ha-
rrís Brothers Company". quele desea un completo éxito. In-
dicamos cordialmente a nuestros favorecedores que acudan 
a ellos para la ejecución de sus trabajos de óptica. 
Mientras no esté terminado su nuevo Edificio, el sefior 
Chase se encontrará en O'Reilly, 102, (al lado de Harria 
Brothers Company (hacia abajo), en el establecimiento co-
nocido por "AmericaT» Opticians", del que ha sido propieta-
rio el sefior Folch durante los últimos diez años. 
Aprovechamos esrt» oportunidad para dar las gracias a 
nuestros clientes por el liberal concurso que prestaron a 
este Departamento en el pasado, y confiamos seguirán dis-
pensándolo a la nueva firma. 
labana, Septiembre 12 de 1919. 
. HARRIS BROTHERS COMPAIÍT. 
C8480 alt. 2t.-16 
/Nii_>/V»O0 
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C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en las estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FAR/W AGI AS 
P R E R A R A O O P O R L , . T H O M A S , P A R Í S 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
curado llenar sus llbro% dle matrícu-
las prescindiendo de que naya o no ve-
nido en oada caso el padre do cada 
alumno, ei es que lo ha tenido. 
Ciertas iunovacionps, buenas y todo, 
tropiezan con la idiosincrasia nacional 
y con causas muy varias y comple-
jas 
J. Ni ARAMBURU. 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DOCTOR J . GARDAJíO 
Insustituible para curar las enfermedades del CUERO OABICLiLU-
DO; extirpar la CASPA, la resequedad y cfasitud del cabello y todo 
germen dañino, precursor de la CADVICIH. Regenera y vlgorira la 
raíz del cabello, haciéndolo renacer de nuevo más robusto, abun-
dante y hermoso. Se vende en Perfumerías, Fannaclal y Drogu^sías 
Depósito: Belascoaín, 117. „ 
padres de familia fué a las escuelas 
conclucdendo a sus niños. La buena 
voluntad de los maestros hiz-; las ins-
er.ipcciones con la sola presencia de 
los menores, y aún invitándolos, yendto 
a fus casas, mandándoles recados, re-, 
corriendo fincas y caseríos. De otro 
modo solo el diez por ciento de los ni-
ños aparecería matriculado. 
Difícilmente puede lograrse en estos 
tiempos que los padres abardonen su 
trabajo, deben de ir al juego o al pa-
seo, y se encaminen a la escuela a 
cumplir un buen precepto. General-
mente los padres más conscientes y 
con mejores recursos tienen a sus hi-
jos en colegios particulares. Abundan 
las viudas, las señoras sin marido le-
gal, las abandonadas y las miserables 
que ni leen cedulones ni se aprestan 
a salir en mal traje acompañando al 
niño hasta la escuela; cuando más, le 
maJidan; no pocas veces ni s* preocu-
pan; no pocas, ellas mismas les sus-
traen de la escuela para que carguen 
maletas, limp:en zapatos, o hagan al-
gún trabajo con que las ayuden a vivir 
pobríslmamente-
En esto no se piensa en Bélgica; es-
to no ocurre en pueblos de más ex-
tensa cultura y más clara noción de 
la ciudadanía; perc? esto ocurre tam-
bién en todos los pueblos cuyas cla-
ses humildes tengan tanta miseria co-
mo tienen en Cuba las viuda'd de jor-
naleros y las víctimas del concubinato 
y hasta los jornaleros sanos pero anal-
fabetos. 
Afortunadamente, como ya he di-
cho, los más de los maestros han pro-
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A z u c a r e r o 
Ofrecimos ayer la publiCMoión de 
la respuesta de la Comisión Gestora 
de la soclación de Hacendad es y Co-
lonos al señer Presidente de H Cá-
mara de Comercio de Encrucijada, de 
icuyo interesante escrito ya. tienen 
conocimiento nuestros lectores. 
He aquí el importante documento: 
"Septiembre 12 de 1919. 
Señor Vicente Soler, Presldetíe dle la 
Cámara de Comeicio. 
En cru aijada. 
Muy señor nuestro: 
Esta Comisión Gestora ha tenido 
conocin îcnto de la brillante actua-
ción de uotedes, quo aprecia en todo 
lo mucho que vale y significa, y le 
sirve como otros muchos similares, 
que en toda la Isla se realizan, de 
aliento en la campaña que ha em-
prendido, para la que ha pelido4 y 
pide constantemente, el auxilio dio 
todos. 
Es, sin género alguno de dudas, el 
de la inmigración un problema tan 
importante como urgente, al cual vie 
ne dedicando esta Comisión un estu-
dio especial, y de ello ha dadt mues-
tra evidente al hacer suyo el Proyec 
to de Ley, que en forma do folleto, 
ha repartido profusamente. 
No se oculta a esta Comisión que 
la solución do ose problema en cuanto 
a la zafra pi'óxima. es bien difícil 
por apremio del tiempo. La recauda-
ción que ustedes proponen es necesa, 
ría, en cualquier forma quo el pro-
blema Inmigratorio se afronte, pero 
no remedia la difícil, ya qi;e cuando 
esa recaudación se organizara, cuan-
do se reciben adhesiones a ese pro-
yecto, para asegurar la probabilid.id 
de contar con recursos ya sería tarde 
para traer les inmigrantes.. 
La cuestión sería, pues, obtener, 
mientras la Asociación se organiza., 
mientras se lleva a la práctica el pro 
yecto de ustedes o cualquLra otro 
que se estime viable la acción del 
Gobierno en forma tal, que si no so-
lucionara por completo, al menee ali-
viara la gran escasez de braceros. 
En este sentido rogamos a ustedes 
nos ilustre comunicándonos sus ideas. 
En cuanto al problema de los pre-
cios y venta de azúcares), está muy 
dividida la opinión entre los asocia-
dos. 
Hay que partir de la baec de, que 
el status reconocido para la -afra ve-
nidera es el de la libre contratación 
y gracias a ese status es quu han po-
dido hacerse ventas para la zafra 
próximo sin limitación alguna en 
cuanto al precio. 
.La idea del "único vendedor" den-
tro de esa libertad de contratación 
es sotenida por muchos que ven en 
ella la única manera de evitar la de-
presión del mercado; pero sui adop-
ción tiene el gran inconveniente de 
requerir el oonsentimlento volunta-
rio de todos y cada, uno de los inte-
resados, porque no hay medios lega-
les de obligar a los que no quieren 
aceptar esa idea. 
Todo esto sirve para demostrar a 
usted, que la Comisión Gest-.ia estu-
dia con serena imparcialidad y con 
alteza de miras, todos ositos proble-
mas que de manera tan directa afec-
tan a nuestros Intereses. 
En cuanto a la modificación de la 
base séptima del proyecto aprobado 
de nuestros Estautop. lamenta la Co-
misión que no hayan sido ustedes más 
explícitos indicando desde luego, la 
reforma que estiman conveniente-
Esa base séptima trata del arbitra-
je y como es de suma importancia 
para la vida de la Asociación, 1.53 es-
timaríamos nos dieran a conoicier la 
modificación que desean introducir. 
Continúen, pues, laborando con la 
Inteligencia y el desinterés r o n que 
lo vienen habiendo, que el beneficio 
será para todos. 
Atentamenie de usted, 




U E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a J t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S , I N F L U E N Z A , 
G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
Los Viejos del 68 
conocieron su bondad. 
r- DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
Cárabo Por ti íonwn 
u ^ J o s é , m t m » 
conocido î eot» «i di» 
"««o. d, I,, ple, y ^ |oí 
tZi!'*b"a' ** ,"fn<íe *" '"u, 
<<• I» Repúbl'ca de Míjica 
*<• «>0«» MAVOX 9* VÍNOl 
"̂ IIC* DE SAN JOSE, CALLE DE LAHMIH' 
Apartado 331. HABANA, CUBA 
DESDE GÜINES 
Septiembre. 15. 
Eli ACCIDENTE DE AYER 
\ ' Bajo la dolorosa impresión procedent-í de mi ánimo por o; terrible accidente automovilista de ayer que comuniqué»al PIARIO, y en el dial perdieron la vida nps damas estimadísimas; escribo estas l'neas. Nada nuevo tengo que agregar a lo 50 dicho. Lioa cadáveres de las dos in-fortunadas i?eíioras son conducidos en estos instantes hacia Trinidad su ciu-dad amada, en la quo descansarán eter-mmente y ios heridos siguen sin ofre-cer peligro. 
Mils..'. en este hecho que tanto se la-rnnta y que Uenó ayer de dolor a nues-tro pueblo, ¿no habrá culpables? ¿Fué tile toda obra del destino'.' 
LAS PIESTAS BELIGIOSAS 
Bl triste accidente automovilista, por 
un lado, . y la pertinaz lluvia por otro, 
nJpún lucimiento quitaron a las fiestas 
que ayer celebró nuestra iglesia en ho-
i;or de Nuestra Señera de la Caridad, 
Fatrona de Cuba. 
La Misa fué cantada por las alumnas del colegio .pie lleva ese nombre, 7 en (Ta, pronunció un sermón muy e oeum le, el R. P. Luciano Martines. C M 
El R. r . Martínez, quien no'ha'mu-tho se ha dado a tonocer entre noso-íi c s, va resultando un orador de mérito-lo que nos demostró ayer en brllantcs párrafos hablando de la Caridad y de la Excelsa Virgen que ese nombre Ueva. 
E L O R . S I L V I O EETANCOCRT 
Est» nuestn estimado nmlgo híllasa fuera de peligro de la congestión cere-1-ral sufrida tn estos días. 
A M I G O S Q U E R E G R E S A N 
De los Eatados Unidos regresaron n-. er a <5sta, el estimado doctor Manuel Tí. Galain?na, y Pe(lr> Alvarez Mena, co-merciante de esta p'.aza muy bien que-rido. 
E L CORRESI.'ONSAL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H u l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
M V E R 
TRACE MAttX 
CLUB BSTRADESNSE 
TC1 festival que debía hab^r cele-
brado este Club, el domingo 14 del co-
rriente en Ig, Quinta del Obispo, como 
babíamos anunciadlo; por causa del 
mal tiempo ba sido transferido para 
el domingo 21 del actual si el tiempo 
lo permite. 
D e v e n t a p o r i o s S r e s . 
U R O U I A & a 
B E L A S C O A I N 1 2 
C A R B U R O « ' U N I O N " 
A L U M B R E S E C O N L i M P A B A D E C A R B U R O ' U N I O N " 
T e n e m o s a m p l i a s e x i s t e n c i a s d e C A R B U R O " U N I O N r e n todos los pue-
b l o s d e l a R E P U B L I C A . 
P R E C I O S P O R B I D O N D E 100 L I B R A S N E T A S 
d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
S E G U N E L L U G A R D E L A V E N T A . • 
P I D A C A R B U R O " U N I O f Í T A L D E P O S I T A R I O D E S U P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 . 
A p a r t a d o W o . 1 6 7 1 . H a b a n a . T e l é f o n o 
CS376 
¡ C u i d a d o c o n e l A c i d o U r i c o ! 
R e c u r r a c o n t i e m p o a M a g n e s ú r i c o . 
comprendiendo que esos medicamentos | Pero no se preocupe, "J-'iúrjf.o. ^rnc, contribuyen poderosamente a que con i radical disolvente ^P'-íici"0 8U artriUf'̂  mayor rapidez se les caiga el pelo; por-1 'lo nnn nnm síem -
que son AHTU1TICOS; porque la san-gre cargada de ACIDO UKICO ataca la raíz y viene como es natural ei despren-dimient». Todos los calvos llevan en su sangre gran cantidad de ácido lírico, son reu-
Cuflntoa se quejan de que se les cao 
ei pelo, a pesar de ser Jóvenes. £¡sos ma-
rojos de pelo que quedan en su peine 
«•s causa de que usted se preocupa pen-
urndo en que pronto tendrá una calva 
lirlllosa teniendo solamente 25 años. 
Tanto los hombres como las mujeres 
cuando notan la calda del pelo se some-
ten perpétuamento a un tratamiento ex-
orno do locliineB, pomadas, etc., etc.. no derivada del artritismo 
de u a vez para l inpre su 
evitando la caída del pelo, ̂  ude nuê  
fe la sangre para quo 1e_5l i'de s31̂  Preparado hecho . - ;̂ >-vichy, litina y l'M êraeina, i^', clón & rablemente. según recomen >lAGJ hombres de < iencia, hace a"» llS 
base,,1 idos 
máticos y padecen de alguna enfermedad suilICO sea •isimiiable y 
' tos rápidamente. 
surta 
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E L O G I O . . . 
oortñbimos vagamente las inlabraa 
nronuiroia en el Congresc dou Ale-
Itdro Lerroux: 
-•Ha terminado la guerra, v nuestra 
' „,At1 sigue la misma: ea nuestro 
^pues to Hay un gran déíUit; n u ^ 
p campos continúan sin cultivo; 
riaueza forestal es nula; núes-
. ^ 1 ^ 1 . medroso... . 
tr0Eg ^ta la realidad. •. ? Lejos del he-
• fí-lo do la Cámara se oye también 
'3I11C voz aue habla elocuentemente del 
iinf la de un escritor nerteame-
paíS'« aue acaba de publicar un mte-
^ n t o libro Se llama el escritor 
i ^ k VanderliP. y el libro se titula 
?i pite modo:—"Lo que ha sucedido 
A r a n a - ••" ^1Ta- escribir sus ar-
^ ^"L pleno conocimiento de lo 
í ha sucedido, I^rank ^an^crlip 
a Europa, y recorrió si;* nacio-
irv. ¡España so detuvo con ojos de 
SoS'observador; y no ios clavo 
"las ruinas, ni en los monumentos, 
• n las bibliotecas que le hablaban 
f0 f„ España del pasado; los clavó en 
?Aea negocios y en las Bancas que le 
hablaban de la España del pi>:sent-. . . 
--La prosperidad—dice e l—reco-
; „nrP toda la nación. En el campo 
* muitinllcan las actividades; y solo 
• docena v media de cindri(-3s ê pa-
se construyen actualn ente más 
que en todo el resto de las 
enropeas..-
.Es así? Vanderlip, que las corrió, 
nuede hacer comparaciones. Yo no 
nuedo comparar; mas sé que rci lasi 
riiidados españolas hay ñebre do tra-
!haio y producción, y que se ronstn-ye 
intermirableriente. Aún las miEmas 
ou - parecían wobiadas por el peso- de 
los siglos y la gloria de la historia,, 
han sacudido su sueño, y se r.juvene-
Cpn y engalanan. Conservan en lo po-
sible" lo (iwe tienen de ajorca y relica-
rio pero poniendo a su vera las series 
de diamantes y de flores. Aví Leín; 
así Burgos; nsí Oviedo, la Vetusta 
de Clarín... , ^ , 
y crece la población do csitas ciu-
dades de una manera imprevista; lo 
mismo que las ciudades de milagro de 
' los Estados Unidos! En pilas se- adifi-
ca sin cesar, poro no basta: 
—En Oviedo—me dijeron varias ve-
ces—no es posible hallar vaoía una 
¡«ola habitación... 
En Madrid sucederá lo mismo den-
tro de poco tiempo. Los norteamerica-
nos, los ingleses, los a teman es-, l̂ s 
belgas.. . comienzan a invadir la capi-
tal Allí esti'Vo también Frar.c.k Vam ! 
derüp: allí vió que se encontrabs.n, 
"los' mejores hoteles europeos." Si en , 
Ye/, de ir a les mesones:, fuera Mar*-!"' I 
nez Rtiiz a estos hoteles an+es de co • | 
ger la pluma para- describir o España, j 
¡qué luje-s hubiera hallado! ¡Qué me-j 
nús! ; Qué cubiertos' i Qué limpieza!... 
De la vida de Madiril íp.mbién da, 
Frank Vanderlip una opinión-. 
—Es mucho más brillante que la de ! 
ninguna otra corte de Europa... 
Y he aquí la censecuen :ia que dedu- | 
ce P1 autor de-este volumen: 
—Hoy por hoy para torios los nege- i 
dos do cuahiuier clasp que f.ean, el ! 
más interesante campo de aorr'ón es I 
España. Y esto debemos tenerlo pre' ¡ 
senté en IOÍ» Estados Unidos, por más j 
qui1 ella no necesite nuestros capita- ' 
les. como los necesitan otros varios I 
países enrepecs.. . 
:Espafiñ-. el país- -del presante!... Al 
pesar de la. quietud y la inutilidad j 
de sus politices, la nación marcha ha- | 
cia el triunfo- Nada hicieron sus go-
biernos por aprovechar l" guerra, pf- j 
re ella no perdió las ocasiones. Se ¡ 
hizo martillo y yunque al mismo tiem- j 
po, mina y n'inero a la vez. Y pros-j 
pero, y croflió, y so sublimó... L)s ¡ 
ojos que la vieran otras -.-eces con un i 
poco de justioia, o con un poco de en-| 
vicha, habían adivinado su r.queza yl 
nahían pronosticado su futuro... 
¿Quá le falta a España para ade-
lantarse a las demás naeio-ies?—se 
decía Chamberlain. Y él mi-.mo se res-
pondía: 
— ¡Agua y túneles! 
Hoy los tiene; el agua ̂ n los cana-
les, los túneles en las vías de ferro-
carril. Y está construyendo más, per-
petuamente Construyendo más. Y se-
L i m p i a 
S a n a 
S u a v i z a 
guirá construyéndolos has'a poder ex-
plotar̂  todas sus vetas. 
—¿Qué le íalta a España para con-
vertirse en tierra adonde a/.uirán to-
das las energías, donde se fecundarán 
todas las iniciativas, y de donde sal-
drán todos los grandes éxitos?... se 
preguntaba en el año de ISIK» el econo-
mista Blum. Y él mismo se contesta-
ba: 
— ¡Cambiar un poco!..-
Es dertr, conocerse v explotarse;-
no acomodar nu paso -vignroso al paso 
de su política; poner todas sus fuer-
zas en vigor para sacar del s'iexí unas 
riquezas que sobrarían para dar a un 
mundo él grado máximo de prosperi-
FJ1 amigo Eilliken. acaba de. regre-
sar de los. Estados Unidos y entre lo 
más admirable que allí vió. cuenta 
el caso de unos buzones de cartas que 
hay en las carreteras, para que la 
gente del campo pueda sci-^rse del 
correo desde sus fincas- Eso está muy 
i bien y merece un cumplido elogio la 
! idea de facilitar a los campesinos el 
modo de dar curso a su co-respon-
dencia; pero el amigo Billikon es de 
los qué creen que para elogiar como 
se debe al pueblo norte americano 
¡ es obligado desprestigiar y denigrar 
I a Cuba y a toda nuestra raza oin esta 
i condición el homenaje a los yankees 
I resulta flojo. 
| El bueno de Billiken, comenta el ca-
| so; y en el supuesto de que se im-
i plantase en Coba esta reforma o adi 
íamento postal dice: 
";Cómo se pondrían los vecinos a 
acechar, escondidos tras el matojo, 
para echarlo mano a la. carta que lle-
ga o que sal?, y descubrirse los güi-
ros a Liborio, conocerle los frijoles, 
saber a quién le escribe, poi qué le 
escribe, qué le dice, etc.. etc., etc., y 
armarle un "enreo" de mil demonios! 
¡Y co.mo el primar caminante que 
cruzara abriria de un tajo el buzón 
lo cogería lo que hubiere dentro, SÍ 
los buenos -vecinos no lo limpiaron 
pronto, y le dejaría después, de re-
cuerdo, una tintura obscena y enor-
me, con recut.rdos para la familia'" 
ITay nao perdonar al insigne arre* 
glador cíe), mundo, esa miopn'a intelec-. 
tual que padece; y despuiós de per-
donarlo, hagámosle una obra de ca-
ridad aclarándole la vista. 
Hablamos de buzones; pue.-'.; preci-
samente, ahí está el argumento acla-
ratorio. Todo el mundo sabe que nues-
tros buzones de correos son de inven-
ción moderna americana,- Lc-s buzo-
nes antiguos ofrecían el inconvcnien~ 
te de que con un alambre ex forma 
de pinzas cíc-rtos cacos robaban las 
cartas; mientras que en el bu'ón ame-
ricano ese robo no es fácil, porqué la 
abertura está resguardada per un ci-
lindro giratorio que imposil Lita la 
introducción de las pinzas. Pues bien: 
¿qué revelan estos hu/ones?; reArelan 
que en los Estados Unidos, como en 
todas partes hay gentes qp.e roban 
cartas; .y contra esos ladrones hubo 
dé inventarse la nueva forma de bu-
zón. Lm.-go, allí como aquí hay quie-
', nes no respetan lo ageno-
dad. Y esto íc hizo España •ahora, en \ pianista que presta sus servicios en i Y, si abordáramos un povo en ol 
los años de la guerra, cnando cerra- aquel importante centro de enseñan-1 asunto, no habría más que citar los 
dos para él!;; los caminos exteriores, za, el triunfo logrado con sus in&pi-;(numerosos casos' de robe y asalto, m, 
tuvo que c : , v n - r los suyos y buscar en radas producciones; detalle sste que yá ¿te simples buzones, sino de balljas 
los suyos SUÍ tesoros. Lo hizo, y apare- no ha de pasar desapercibido para el' y trenes y cajas de caudales; cesa 
cíó toda la mina: la del campo: que es ', ilustre Secretario dé Instrucción Pú- | que aquí nos es desconocida, 
ibérrima: la del monte que os riquísi- 1 blica y Bellas Artes, que tanto se • Para Billiken eso de asaltar trenes 
la de la fábrica que es maravillosa! preocupa en que sea una vjrdad el i es "peca'a minuta;" lo grave sería ro-
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
E s p e c i a l m e n t e h e c h o p a r a e l t o c a d o r ; e l b a ñ 
d e l o s n i ñ o s y d e l a s d a m a s . 
C O N S E J O : C O M P R E U N A D O C E N A ; E C O N O M I Z A R A D I N E R O . 
R E P R E S E N T A N T E : M . C. T E L L O . S A N M I G U E L 92. / / A B A N A . 
P a r a H o n o r d e l 
C á l m e s e L a S e d C o n 
E l Famoso "Chewing 
Gum,, (chicle) es cono-
cido umversalmente. 
E s tan solo para mas-
carse, y al dejar de 
hacerlo deja un sabor 
delicioso y refrescante. 
Ayuda la salivación y es 
por lo tanto benéfico al 
aparato digestivo. 
L a ración favorita del 
soldado en la Guerra 
Mundial. 
Pequeño en costo, gran-
de en beneficios. 
Empacado h e r m é t i c a -
mente se'conserva fresco 
en todos los climas. 
De venta en las Boticas, 
Dulcerías y otras Tien-
das. 
2 0 5 
mo; 
la del mar, tan olvidada e inagotable... 
Hoy ya licneri astillero los pueblos de 
la costa más humildes..-
Y los Erank Vanderlip flíc-n así: 
— ;Hoy, de toda Europa, España!... 
prestigio de los funcionarios a sus bar un sobre para coger los centavos 
órdenes. Profesora como Pidelma del selle. 
García Madrigal, que además de pia-
nista demuestra poseer otro? supe-
riores conocimientos en el ane dé la 
composición, justifica plenamente el 
puesto oficial que hoy desempeña y 
P A R A C O L E T E A L E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, ha re-
cibido nuevo surtido de cabier-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegíales. 
CucMílo, Tenedor, Cuchara, Va-
so y Servilletero, desde $ 2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
O B I S P O , 7 4 . « m m . r ~ 
1 
En tanto, habla en "el Congreso don 
Alejandro Lerroux: 
—Nuestro atraso. .. Nuestra incu-
ria... Nuestra miseria... Nuestra po-
quedad! . . . 
Y un grupo de políticos asiente... 
Eos pobrecilloa no se enteran nunca i amigo quieridísimo el gran violinista 
Pero no he de concluir sin romper 
una lanza en pro de la honradez del 
pueblo cubano. 
Voy a citar hechos corrientes, que 
todó el mundo observa a diario. Es-
de lo que en España ocurre*. 
C. CABAL. 
Juan Torroel/la. 
N o t a s d e A r t e 
P a r a b i é n 
Pidelina García Madrigal de To-
rroella, la eminente pianista cubana 
que ha logrado deleitarnos en los re-
citales ofrecidos a la admiración del 
público, acaba de revelarse muy no-
table en otro aspecto de nuestro ar-
tes, como compositora,, escribiendo 34 
bellos cantos para las escuelas de 
Kindergarten, que han obtenido el 
primer premio en los conciursos ce-
lebrados con dicho objeto. CE1 Jurado, 
compuesto de conspicuos co.npo-rito-
res, fué justleíero al formular el fa-
llo. 
Muy honroso es para la talentosa 
Eafael PASTOR. 
agiganta su personalidad entre los, toy harto de ver por ias mrlianas, 
dompañeros que la circundan. \ cuando no pâ an por la calle .̂ ino hu-
Vaya a la amable Firlelina mi ex- ¡ mildes trabajadores, trozos ae hielo 
tensiva felicitación cariñosa que. ha-¡ junto a las- puertas de las casas aún 
go extensiva a su digno esposo y mi cerradas; y he visto en los umbrales 
hasta botellas de leche sin que nadie 
las toque También recordará a Billi-
ken que en los campos de Cuba hay 
muchos bohíos (v no de pobres, sino 
de gente acomodada) que i o tienen 
puertasi, y nadie entra allí a robar. 
Los pollos gallinas y cochmos an-
dan lejos del bohío y muy rara vez 
se oye hablar de robos de animales. 
En las afueras de la Habana, dejan ir 
los chivos sueltes hacta de noche, y 
nadie se los lleva. Bu más, frente a mi 
casa hay un carbanero que sale y de-
ja abierta, la carbonería horas ente-
ras, mientras lleva carbón a los mar-
chantes que viven lejos, y nadie se 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
BRE DE NEGOCIOS. 
OMEZ MENA E 
B A N Q U E R O R R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J ¡ L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN E L DERECHO VIGENTE 
Kstudio y comentario de los Títu-los 1 y 11 del libro segundo del Código de Comercio de Cuba y lispaiia, con las leyes que lo completan y modifican, así co-mo del Derecho extranjero y la Jurispralencia, basca el dia, re-ferente a las bocieilades Mercan-cantiles. 
Contiene además la • legislación del üaaoo Territorial de Cuba y la .Ley de errocarriles con to-das las modificaciones introdu-cidas hasta el día. Obra escrita por el doctor Ri-cardo M. Alemán, Catedrático de la Líni-versidad de la Haba-na, con un prólogo del doctor Uctavio Averhoff, Catedrático de Derecho llomano en la Univer-sidad de la Habana. Precio del ejemplar, en rústi-ca, en la Habana $3.40 
La misma obra encuadernada 
en tela $4.23 La misma obra encuadernada en pasU $5.00 
LA I t E Y D E L m v O B C I O 
Comentarios a la Ley del Divor-cio con disolución d-el vinculo matrimonial de 29 de Julio de 1918, por el doctor Isidoro Cor-zo, Abogado del Colegio de la Habana. 
1 tomo en rástica, en la Habana. $1.50 
• U L T I M A S OBRAS C I E N T I F I C A S R E -
CIBI1>AS 
F A C I L I D A D E S 
p a r a ~ é i c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
JIUOS 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e « .uuas p a r -
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T > E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A PRINCIPAÜ 
O B I S P O E S Q . A A G U J A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A N o . 5 7 — O F I C I O S N o . 2 8 , 
¿ ¡ V E N I D A T t E I T A L I A ( C a l i o n o ) N o . 6 8 , 
M A N Z A N A V E G O M E Z , p o r Z u l a e t a . 
^ C a j a d e A h o r r o s 4 % 
LNCICLOPEUIA JURIDICA ES-PAÑOLA.—Definición de todas las voces y locuciones de uso en el tecnicismo jurídico; la expo-sición razonada de las disposi-ciones del Derecho en sus diver-sos ramos; Las doctrinas sen-tadas por el Tribunal Supremo de Justicia y minuciosos índi-ces cronológicos y alfabéticos, . consultos. 
Tomo ;M de la otra. 1 tomo en 4o., tela o paata. . $4.o0 De esta importante obra tene-mos existencia de todos los to-mos publicados, vendiendoloa juntos o por separado, al conta-do v en abonos mensuales. EL GUIA ÜKL OPOSITOR —Con-testaciones al programa de Au-xiliares Administrativos uel Ca-tastro Urbano, por don Baldo-mcro Campos González. 1 tomo en 4o.. rústica $1.50 ENCICLOPEDIA COMPLETA DE FARMACIA..—Tratado para uso de Farmacéuticos, Médicos y Funcionarios de Sanidad. Bu-blicada en alemán con la cola-boración de los mas notables es-pecialistas alemanes y austría-cos baio la dirección de les pro-fesires J . Moeller y H. Thoms. Segunda edición corregida y au-mentada. Versión espanolf . Tomo X de la obra -LEGUM-BRE. MULLEB (KARL.) 1 tomo en 4o., pasta. . . • • De esta importante obra tene-mos existencia de todos los to-mos publicados, vendiéndolos Juntos o -jor separado, al con-tado y en abonos mensuales 
ANUARIO DE CIENCIAS M i J J í -CAS DE 1919.—Contiene traba-Jos Inéiltos de Andrews, Blom-field, Chartarls. Comrie Coombs, Dolamore, Fraser, i'^ch, Hut-chison, Litle, Marshal, Ihomp-son, etc , etc. ,_ Año 3G de la publicación ingle-sa y 2 de la española-1 tomo en 4o., tela ?á.&ü 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Vcloso. Gallano, 62. (Esaulna a Neptu-
ro.) Apartado 1.115- Teléfono A-49oS. 
Habana. 
aprovecha de ello para roba/le car-
bón. 'Esto es muy grande y honroso 
para el humilde pueblo de Cu1: a, y no 
merece que un Bil/liken lo der.igre dol 
modo como lo hace, ni aún con la sal-
vedad de reconoaerle otras virtudes. 
Alábe cuanto quiera, los méritos 
y excelencias del pueblo norte ame 
ricano, que nadie se lo- tomara a mal; 
y déjese de exclusivismos1 irjuriosos 
ac'iacando a Cuba y a todos los pue-
blos de nuestra estirpe vicies hipoté-
ticos que poseen en mucho n ayor gra-
V O G U E E N 
E S P A Ñ O L 
Se ha recibido nueva remesa de esta interesante Revista de Modas, Literatura, Arte, Decoración, etc., etc., correspondien-re al mes de Septiembre. También se han recibido perfumes en lujosos enva-res de cristal de Baccarat, en "ROMA, ' de Pedro Carbón, O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
C 8469 alt. 5t-16 
do los pueblas sajones. 
Pero esa cursi! ertía de menospreciai 
la tiera natal y la propia raza, en to-
no de represión para darse humos de 
superioridad entre los paisanos, es, 
como dije, una de taitas forma® del 
¿.nobismo al uso entre observadores 
miopes y superficiales. 
P. (xIRALT. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS QUC PADECEN ESTA CNf«ME-
SAD SE AUVIAM. APEMAS TOMAN 
i H T l M B E T I C O D I L O M , 
Y SE CUftAKCON soto SFRAiCW. , 
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L a s v e l a d a s d e M a r g a r i t a R o b l e s 
Ya lo dije- , , , 
Muy animada anoche la tuncion. 
La sala, la gran sala del primero 
de nuestros coliseos, ofrecía un aspec-
to precioso. 
Era un tema en los entreactos de 
Federa el gusto de los trajes que lu-
ció en la obra de Sardou, interpre-
tando el papel principal, la señorita 
Robles. 
Algunos eran de gran lujo. 
Y todos de París. 
Por verlos, dice el querido confre-
re de El Mundo, bien valía la pena do 
haber ido al teatro. 
De acuerdo. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención, en primer término, de 
la Marquesa de Larrinaga. 
Señoras jóvenes en gran número y 
todas bellas, todas distinguidas, como 
Matilde Truffin de Mesa, Conchita 
I Bosque de López Gobel, Edelmira 
Machado de Carrerá, Carmelina Lau-
rrieta de Fondón, María Cristina 
¡Martínez Ortiz de Franca, Consuelo 
Conill de Rodríguez, Lolita Figueroa 
de Barillas, Eulalia Soliño de Esté-
banez, Paz Figueroa de Saladrigas, 
Piedad Diaz de Martínez, Carlota Va-
lencia de Santos y la gentil Rosa 
Blanca Carballo de Martín. 
Una más del grupo. 
Evangelina de la Vega, la beüa 
esposa del señor Julio de Céspedes, 
el cronista galano y bien informado. 
Nicolasa Zabaía de Lllerandi, en 
su palco de las noches de abono, tan 
elegante como siempre. 
Hilarita Fonts Viuda de Conill, Mi-
ría Regla Brito de Menéndez y Oc-
tavia Blanco de Laurrieta. 
Conchita Sabatés de Boada, Lu-
crecia Amenábar de Faes y Gloria 
Erdmann de Juarrero. 
María Diaz de Davis, Julia Estra-
da Mora de Castellanos, Cándida-Lui-
sa de la Noval de Antón, Conchita 
Jardín de Jiménez... 
Y Engracia Heydrich de Freyre. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, María Teresa 
Pedroso, Olífa Bosque, Juanita y Flor 
Menéndez, Graziella Heydrich, Elena 
Sedaño, María y Mercedes Lozano, 
Nina Carballo y Teté Alvarez. 
María del Carmen y Lucrecia Faes, 
las dos graciosas hermanas, en un 
palco. 
Y la gentil Julia Sedaño-
Se repite esta noche La Casa de 
la Troya a petición de espectadores 
numerosos. 
Mañana, Colonia Veraniega, obra 
de Parellada, un militar que con el 
seudónimo de Melitón González ha es-
crito comedias divertidísimas. 
Y El Ladrón el sábado. 
evidente de vacuidad mental. Benavente, ese proteico ce-
rebro, uno de los más luminosos de este siglo, ha di-
cho: "Hay que ser muy literato para no parecerlo." 
Escucha esto de Giralt titulado En la ciudad muerta, uno 
de los capítulos de su libro: 
El rumor triste y vago de ií> brisa al cruzar las ramas 
de los pinos, es una salmodia fúnebre de las almas erran-
tes que lloran por sus cuerpos allí olvidados... 
— ¡ Precioso! 
—Hablando de otra cosa. ¿Vas hoy a la "matinée" de 
E l Encanto? Te acompaño. 
—Sí. Yo voy casi todos -los días. En una familia tan lar-
ga como la mía siempre se necesita algo. Y . . . tú lo 
sabes. . . en El Encanto en un momento ves todo lo que 
deseas. Es una gran comodidad para comprar. 
— L a Vida del Corazón, de Pedro Giralt. . .—dijo, to-
mando un libro de la biblioteca da su amiga—; lo ten-
go en casa. Es interesantísimo. 
— Y o lo estoy leyendo ahora. E l estilo es una maravilla 
de claridad y elegancia y las ideas constituyen una ri-
queza imponderable del libro. Giralt tiene la rara vir-
tud de decir cosas profundas con una sencillez literaria 
que las hace comprensibles para todo el mundo. 
—Los buenos escritores son así: aciertan con la frase 
exacta para expresar un pensamiento, y por eso es fácil 
entenderles. Un estilo abstruso y alambicado es signo 
ó t c m t t e 
c e n a 
C8491 Id^l? lt.-18 
D e l d í a 
La flor de la caridad. 
Ya, desde las diez de la mañana, 
se ven grupos de muchachas provis-
tas de alcancías recolectando para 
las víctimas del ciclón. 
Van en nombre del Club Rotario. 
A propósito. 
Se me pide, para rectificación de 
lo publicado esta mañana por un co-
lega, que es independiente la Flor de 
la Caridad Rotaría de la colecta que 
llevan a cabo los artistas de Alhara-
bra. 
Aunque con el mismo. 
Días. 
Un saludo. 
Recíbalo el señor Constantino Mar-
felicidad personal. 
Y la de todos los suyos. 
Un baile. 
Baile de caridad. 
• Se celebrará el sábado, para de-
dicar sus productos a las familias qne 
el ciclón ha dejado sin techo y sin 
pan, en Jos salones de la Asociación 
de Dependientes. 
Fiesta de la que tengo muchos e 
inleresantes pormenores para publi-
car. 
Los daré mañana. 
* » * 
De Martí-
Gran noche la de mañana. 
Se presenta con La Corte de Fa-
t'nez, persona muy apfeciable, p airaón, el notable maestro Vicente Lleó. 
el que son mis mejores deseos por su | Hay gran pedido de localidades. 
A-4284 E L C A L O R . . . No se defará sentir sí refrescamos en 
Galiano y San José. 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCO 
g a n a s a l a s D a m a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid. 17 de Agosto 1919 
Estamos padecoiendo un calor in-
Bufrible; pero la vida madrileña no 
süfr\3, como sucedía en anteriores ve-
ranos, la triste variación de ver des-
animados los ¿aseos, las calles, las 
diversiones, y hasta icerradas las 
tisndas de lujo. Hay un gentío que se 
lanza a calle juar... . hasta en las ho-
ras de Sol, que es el colmo; hay ver-
dadera multitud de paseantes en la 
Castellana, en ¿1 Retiro, en el Parque 
del O ŝttí, en Rosales en Parisiana, en 
Ja Ciudad Lineal^ en la Bombilla, eto, 
etc ; los tranvías, atestados; los ho-
teles ocupados totalmene; Jas diver-
siones al aire libre concurridísimas 
atnbicn; coches y automóviles, contri-
buyendo a la animación. Y todo ello-
en fin, confrmando una justa fama: 
ce la alegría madrileña, que no es un 
< tfipico. Otras capitales serán más 
grandes, más ncas más prósperas..-
Más aleg/es, no. De París se ha dicno 
qtfe sonríe. De Madrid se podría de-
C't que ríe de una manera franca. 
Ayer precisamente, hablando con uaa 
avamada modista, cuya clientela se 
compone exclusivamente de gente adi-
nerada, Iti dije: 
Ahora, en pleno verano, nada ten-
drár; que hacer 
—Se equivoca usted—apresuróse a 
decirme—; todavía estamos vendien-
do trajes y abrigos lujosos. 
Va .'ias noticias. 
La condesa de Valencia de Don 
Juan, fallecida v.-n París en el mes de 
dnero de 1918, dispuso en su testa-
mento un legado a favor del Real Mu-
sto de Pinturas de Bruselas, pero só1-) 
en el i-aso de quu la capital de Bélgica 
no quedara en poder de los alemanas. 
r'omo este hecho se ha realizado, di-
i ho Museo ha entrado en posesión díl 
legado, que consiste en 16 cuadros de 
ios famosos pintores Gérard de Saint 
Jenn, Rembrandt, Classens y Rubens. 
En L»a Coruña S-J ha tributado una 
grandiosa ovación a la ilustre escrito-
ra Sofía Casanova. Hasta Santiago 
hizo el viaje en automóvil particular, 
deteniéndose y i cerca de esta capital 
en la finca del insigne dramaturgo Li-
nares Rivas. donde era esperada Softa 
por el alcalde, la Junta Directiva del 
Casino 'Reunión de Artesanos', vanas 
comisiones y muchas señoras. 
Er el coche tel Ayuntamiento hi?:o 
después su entrada en la capital; los 
balcones osten„aban colgaduras, y «-n 
la calle se coagregó enovme gentío, 
que ovacionó a la eximia hiJa de Ga-
licia. 
En ti mencionado Casino Reunióii 
.le Artesanos" se celebró una reunió.!, 
a la que asistieron centenares de se-
ñeras las autoridades locales y iva-
merosos niños, que ofrecieron a 'a 
ouerida poetisa preciosos ramos (ie 
íiorep 
Seguidamente se trasladó al hotel en 
que se hospedaba, siendo aclamada 
en el trayecto 
En su honor se celebró un banque-
te en el pa/que del Sporting Club. 
Asistieron centenares de comensales, 
en su mayoría señoras y señoritas. 
Hablaron varios oradores, ensalzan • 
rio la personalidad de Sofía Casanova, 
como representacoón de la mujer es-
pañola La Condesa de Pardo Bazái 
se adhirió al acto, enviando un ramo 
de flores. 
El Presidente del "Casino de Arte-
sanos" propuso regalar a la notable 
escritora una casita en el campo, en 
aoLde pueda pasar ios últimos dias 
do su vida. La idea fué acogida con 
entusiasmo, y es lo consiguiente que 
asi sucediera. La culta esposa del 
ilustre Linares Rivas propuso se abrie-
ra una suscripción entre las mujeres 
españolas para costear el edificio. 
Don LaureanJ Falcono, acaudalado 
venino de Caldas de Reyes, pueblo 
donde veranea Sofía Casanova, ofre-
ció cojritribuir con una importante 
CT-ntidad. 
La festejada, emocionadísima, pro-
nunció breves palabras agradeciendo 
".1 1 omenaje que se le tributaba. Rá-
fjréndese t la situación de Europa, 
a'irmó que España, a pesar de »a 
labor de los políticos, es el pueblo 
clnnde se vive mejor y más democrá-
t'camente. 
Después del banquete se celebró, 
en el mismo parque, una animadial-
TL.a y lucida "Garden party". 
En la finca que los señores May-
chessi poseen i-n Montrove fué obifi-
qtlada con un espléndido almuerzo. 
Al día siguiente y en el automó'ra 
del señor Tejeca, marchó acompaña-
da por don Laureano Salgado, en di-
rección de Santiago, donde visitó ia 
tumba de Resalía de Castro deposi-
trndo en ella los ramos de flores ¡ 
cr.nque el día antes habla sido obse-
quiada. Seguidamente continuó a 
Caldas de Reye?, y allí, como he oi-
cho antes, pasará una temporada «u 
la posesión del señor Salgado. 
do >.'ste únicamente en 3o. de solf'jo 
y 5o y 8o de instrumentos. 
Se trata, realmente, de una niña .̂ 3-
nial. Era voz unánime entre profe-
sores y público la de "Será célebre", 
"llegará muy alto". 
Consideren ustedes qué contento-
que legítimo envarecimiento para su 
aroantísima madre, que vive consa 
g'ada a esta hija, cifrando en ella to-
das sus más hermosos afanes, y que, 
s'"n ¿reparar ê n sacrificios, la ha 
tiaido a EUropa para que complec»' 
su lucida educación artística, para 
que desarrolle, con varios de los más 
tuuinentes px'ofesores sus extraordi-
narios facultades para la música. Si 
así continúa, avanzando tan gallar-
damente por el difícil camino que ha 
emprendido con toda su alma, Esther 
González Chartraand, será^una mujer-
artista que, como su madre, honra a 
la mujerr cubana. 
dando muy afable a todas las perdo-
nas qae encuentra en su camino; y oS 
saludada cordialmente en todas p%r-
fcps; mas respetando su independen-
cia nadie se atreve a seguirla en sus 
larga* caminatas, ni a molestarla con 
impertinente curiosidad; ya he di-
cho que la saludan respetuosos, la 
sen r'en, la co.man de bendiciones y 
do piropos, y gozan de su contento, 
de su dicha. Otro tanto sucede co'i 
el Príncipe de Asturias y con los In-
fantitos. 
E l Rey pasea mucho en automóvi'.; 
íonoce hasta el ú-timo rincón de la 
Montaña, y siempre le sigue el eco 
eníosiasta de ios vivas y aclamacio-
nes con que la multitud le saluda. 
Este verano ha caído sobre San Se-
bastián una verdadera nube de ex-
tranjeros de todas las nacionalidades. 
Por consiguienie. hay muchas perso-
na & conocidas y desconocidas. 
Trajes claros, vaporosos que apenas 
envuejven el cuerpo de algunas mu-
jeres. Risas, saludos, estrépito. La 
Muy delicado y sentido el rasgo 
de mi Ibuena amiga, nuetet;ra ii¡us-
ive paisana doña Luisa Chartrand d<? 
González. Sabe muy bien esta señora 
el gran afecto^que consagré al llora-
do Conde del Rivero; tampoco ig-
nora lo honda que es mi pena p?f 
s i muerte, y en un rasgo hermosa 
q̂ e con el alma lo agradezco, &c 
apresuró a enviarme, dentro de pri-
moroso marco, el retrato que la re-
vista habanera "Fígaro" publicó. 
RefiriéndonoG a la hija de la se-
ñora de González, se podrá repetir 
i'Ua vez más aquello de "Quien a los 
suyos se parece honor merece", por 
nue xa señorita Esther González y 
Cbartrand ya es una verdadera ar-
tista. 
Sus exámenes én el Conservatorio 
han hecho época. Se examinó de vio-
lto, lo, 2o. 3o. y 4o. año, oteniendo 
neta de "aprobado", y la de "sobre-
salienty" en el 5o Su profesor, el 
¡ ilustre don JosS del Hierro, estaba 
entusiasmado. 
examinóse también de arpa, lo , 2o 
y Ser año, mereciendo asimismo la 
calificación de "aprobado", y que su 
nciable profesora, doña Vicenta To-
xano, se enorgulleciera de tal dis-
cirulá. 
Lii nos referimos al piano, igual 
envidiable éxito; lo , 2o, 3er y 4o año, 
"aprobado"; 5o "sobresaliente". Bl 
eminente profesor, S. Tragó la foli-
cifaba y se felic;taba de todas veras. 
Otro tanto le ocurría a otro exce-
lente profesor, el s eñor A. Pinilla, 
porque en SoMVo y Teoría, aprobó Es-
tber si primer •- el segundo año, mt-
reĉ endo además la nota de "sobro-
saliente" en el turtcero. 
En el Conservatorio sólo califican 
Je "aprobado" o "Sobresaliente", dan-
MERCADO NEOYORQUINO 
THE C U B A CANK SÜGAK 
Nueva York, Supptiepmbre, 18. 
i„ ^ Quinientas nccloncs. comunes y oo hoclentas preferidas se vendieron ayer, las primeras con 14 de aumento y laa segundas sin alteración ninguna. 
£ A B O L S A 
lUce «1 sumario de The Wall Street Journal: 
Nueva York, Ŝ pptiepmbre, 18. 
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t O S BONOS D E 1.A X-míJUTAn 
Nueva York, Septiembre, 18. Cotiza ci6n de oyer. 
Más y más noticias. 
Al dar la del nombramiento <Je la 
señorita María Martínez de Ira'iOi 
psra dama particular de la Reina 
María Cristina, se ha dicho, por 
error, qué este nombramiento había 
¿¡do para sustituir a la Condesa de 
Mivasol. Autoriadamente informada 
puedo afirmar que nunca se ha pen-
sado en esas sustitución, y que la 
Condesa de Mi/asol continúa al ser-
vicio de la augusta señora, que ».an 
«inguiar .afecto le profesa. 
No recuerdo si he referido que se 
concedió la banda de la Real Orden 
de ja Peina María Luisa a doña Mer-
cedes Moltó de Pérez Caballero, y do-
ña María de Santa Cruz y Nava y 
Osorio, marquesa de Perrera. 
Título del R îno; Real carta de su-
cesión en el condado de Obodas, a 
favor de don Joaquín Gómez de Ba-
rreda y Salvador, por fallecimiento do 
su hermano don José. 
Recientemente han sido huéspedes j 
del palaicio de la Magdalena, en San-
tander, donde veranean los Reyes-
el duque de Alba, la marquesa y el 
marqués de Someruelos y las señoras 
de Santos Suárez (don Joaquín) 
Hace pocas semanas recibió la 
PJ incesa Pío de Saboya, con afectuosa 
carta de la Reina Victoria, un ejem-
plar del libro 'recientemente publica-
do por don Gustavo Morales con el 
título "La Montaña". , 
Place a la nermosa Soberana, tai 
encariñada con esa, región de Espa-
ña donde se asienta el Palacio de 
la Magdalena, difundir cuantas *?u-
blk aciones tiendan a exaltar sus in-
comparables bellezas; y en este res-
pecto pocas páginas habrá más dignas 
ce ser leídas que estas "añoranzas" 
del distinguido publicista. 
Los Reyes, al instalarse en la deli-
ciosa residencia de ia Magdalena, que 
el buen pueblo santanderino rega'.S 
a Don Alfonso XIII , dijérase que se 
d-sprenden de la realeza para coi-
vortirse en I03 sencillos castellanos 
de una vieja casona montañesa. La 
Reina pasea a pie acompañada so-
lamente de ia duquesa de Talavera y 
dü alguna de las damas que tienen rd 
honor de ser huespedes en Pala?io 
por todos aquellos amenos sitios, y su 
bella figura, envuelta en sencillos 
trajes Mancos o rosados, pasa salu-
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ESPEOMXDAD E H CA^If ECCIOPte J O Y A S , A R T I S T I C A S 
vida alegre, tegociJada , 
- d-borda - la h e r ¿ 0 ^ a K 
tíste año el alcalde h«. 
que los hombrea pas^n por f 0 1 ^ 
.n •^aillof, y que se ^ < 
vtstidos. en la arena. ^^ten, 
Loa bañistas honVadoB 
sincpramento vstas detern,-^^ci 
municipales. rmiQacionos 
San Sebastián en estos mn 
loa de la "Semana Grandí- to8-
vvs mrjorx's galas para r e c ^ ^ 
millares de veraneantes rm? a 
en alegre caravana u acud̂  
Las "villas- suntuosas alh 
bajo sus muros a las famiHa e ^ 
oáf.cas; sus urandes hotel arl3t('-
llenado rá pid-mente de Se ^ 
viajeros; sobre las arenas á l ^ 1 ^ 
cha s.̂ rge ya el atractivo dft i0 a Co"-
A/sii_)/viCiO 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a la c a í d a del cabello, lo hace 
crecer hermoso , quita la caspa 
y c u r a las afecciones del 
— cuero cabelludo. 
NO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en sederías, farmacias y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z 




I r i M 
J O 
y } a s elegancias femen¿8 
os salones d.l Gran Calino '/611 
lau gorjeanta". dti qU6 eJ > 
pceta, pasa—según frasQ d aD16 fl 
critor ilustre—entre una n,,^ (!s-
polvos de arroz iluminada r, ^ 
diamantes. P0T m 
Han empezado ya las corrida 
toros con los parados de neloL (!' 
Jai-Alai, en los que luchan , ° 4 «» 
notables jugadores, que se lu ^ 
todo el público, al de la "gran a 
na"; al que nunca falta vn el Jf11!' 
Agosto no obstante la transfonSú'6 
que durante la pasada guerra h 
frido el reraneo donostiarra v a Sa" 
caracteriza, si no yerran ía8 X ? 
vaciones de muchos, por un '•a-.f' 
cratismo", que comprende no l ^ ' 
mente a los portadores de los Kranfl 
•lombves de nuestra nobleza- sin 
los nuevos ricos, que pueden perV 
ti'se el lujo de pagar los enorme»*" 
ouMeres de estas "villas"—14 i/'" 
•ĵ Pta 20,000 pesetas por temporadi 
y por una relativa ausencia de lo mi 
ios franceses llaman "la foule", m, 
t̂ ños atrás era la característica' de! 
veranto en la hermosa capital ¿1 
puzcoana. 
La vida eleg-inte, que, según Smitii 
"es el principio fecundante de la '¿3 
dust.na", tiene allí ahora su más â i. 
bada expresión. 
Capitulo de bodas. 
Le han verificado las siguientes-
La de la señorita Maria Silió, Wja 
del ex-ministro de Instrucción púbii. 
c-a, don César, con el abogado D. Ala. 
(PASA A I A CINCO) 
A L 
C A M P E O N A T O S O C I A I 
Se suspendió el juego que el dtr 
mingo pasado por la mañana, habían 
de celebrar las novenas del Lieoreri 
y del Antilla-
Causa: las malas condiciones del 
terreno a consecuencia de la conti-
nua lluvia caída el día anterior. 
/ Es,, lo más probable que los antilla-
nos deplorarían la tal suspensifin; 
porque los ratos malos cuanto más 
se demoren más son los sufrimieL' 
tos... 
Y el juego del Antilla con el Lico-
rera es un trance, para los antilla' 
nos, "no del todo delicioso." 
—Por la tarde, en Ferroviarios, lu-
charon Fortuna y Centro Gallego. 
Ganó el Fortuna. Y eso, antes d? 
que se celebrara el desafío ya lo 
aseguraban todos, hasta los mísmoí 
peninsulares. 
¡Por algo los blanqul-negm son. 
gloriosos, invencibles, arrollado-
res. . . ! 
Bl desafío lo dió por concluido Di-
vinó, en el séptimo inning a conae-i 
cuencia de la lluvia en los mismos; 
instantes t-n que entraban en hô í 
dos corredores del Fortuna, anotan-
do, y haciendo un total de 3 carre-
ras, por 1 los del Gallego. 
Rivero, el pitcher-estrella del 
Campoanota Social, fué el lanzador 
de los fortunatos; y Lámar, el enor-
me serpintinero. se encargó de ocu-
par el box de los peninsulares. 
Mientras qu elos del Gallego le to' 
caban solamente tres veces la bo* 
de hit a Manolo Rivero; los de ü 
enseña blanca y negra, lê ropina-
ron siete indiscutibles a Lámar. 
E l juego lo perdieron los Gal'?' 
gos por un "chucho" dado por i» 
pitcher con tres hombres en W ^ ' 
entrando dos. 
La anotación fué? 
Fortuna: 3. 
C. Gallego: 1. 
El Fortuna Sport Club, con el Ja«; 
go del domingo, ha ganado el W 
peonato Social. ,.5 
Un nuevo trofeo que agregar a 
que posee. ioí 
Con este Campeonato son tres , 
adquiridos este año por la joven • 
simpática Sociedad: , 
El de Balandros Sonder-Klasse3_ 
E l de Poot-Ball, segunda caiee 
r Y el de Base Ball, Liga ^ f ^ i 
Nuestra felicitación a todos ios 4 
dirigen, el Fortuna, y muy espe 
mente a Julio Bonavía, 
López y "Paco" Gutiérrez, a ™ 
cundados por los "cíclopes nu 
llevan a dicha sociedad por un v 
no Interminable de victorias. 
¿Olvidaremos a Isidrín? ^ 
¡Nunca! Su zurda famosísima 
.sido cual palanca de Arquímede 
Y yo propongo que el For ^a, ^ 
ra pagar los muchos servio os ^ 
tados por Isidrín, levante una^ de 
tua, a semejanza de la del ̂  la 
Rodas, con un pie en ^ azotea ^ 
casa-club y el otro en la i<» -
Morro... * . fam0"' 
Y sosteniendo con la zuroa ^ ^ 
sima un estandarte en ¿ es & 
"Fortuna Sport Club. Campeones 
Mar y Tierra". | 
M N D T Y C g A l 
Fabricantes e Importadores i * 
Joyería. precios ^ 
Ventas al por mayor, rr 
competencia- . 
Muralla é l . Teléfono 
En nuestro taller hace^a]idad 
clase de trabajos, con espe 
la joyería artística. 
C. 8271 ———^ 
H O R T A L I Z A S 
_ .. . mptruccî  (netr«cclPDfe gf y Flores. Kscriba ptr m̂  ,0s o ^ 
ru sn elembra y Nota ae tra. * 0* 
millas frescas y T0B ^ 
tamos las órdenes- de a «".sl^ 
merclantes que fieJ^^Z u E Z 0 ^ ^ f 
COMPAÑIA AGRICOLA ^ jj j 
Apartado 1,530, Jlabana. ^ 
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H A B A N E R A S 
Payret 
Miércoles blanco 
Lo de siempre. 
lyiuy cottmrrida anocihe, en a-t 
iércole3 blanco, la funolóti del tea-
tro Payret. 
pesco:iaba entre el gruño de seño-
reunidas en la sala la tDteres^me 
Bl¡nq'uita Hierro de Carreño. 
jóvenes señoras, tan bellas como 
Lilia Justinianl de Jiménez Rojo, 
Carmela Boulard de García Loyola, 
Carniela Alió de López, Margot To-
' elia de Altuzarra. Nena G 6 m e z de 
Anaya, Carmen López de Remírez y 
T̂ oiita Galdo de Brodermann. 
Señoritas. 
La lin<la Eíia, Justi11^"1-
Josefina y Teresa Galdo. Guiller-
jni«a Sánchez Mandnley, Nena Fesser, 
íFArira. d» la Vega, y María Amella 
Reyes Gavilán y sus primas Guiller-
mita y Gloria. 
Y la encanradora Lydia Rivxea, 
Para mañana, se anuncia el estreno 
de L a Socur^l de la Gíorla por los 
artistas de Penella. 
Obra de séxito. 
Enrique FOJíTA^íILLS. 
R e l o j e s P u l s e r a 
El mayor 
tas de seda 
más barato 
Todos mi 




sxirüdo en pulseras con cln-
platino y brillantes y otros 
papa señoras y caballeros, 
estros relojes marca Juvenla. 
jompleta garantía. 
CASA QUINTANA" 
1G .Teléfono: A-4264. 
13t-16 
4 m a l t i e m p o . . . b u e n c a f é : 
CAFE DE *'LA F L O R DE T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y REANIMA 
REINA 37. - T E L E F O N O A-3820. 
Las obrasi de misericordia. Per 
c de misericordia debe ontender-nbras de mi 
aquellas acciones de car'dad que, 
jLgidas por la fe son prop^s de lea 
Li^s y caracterizan a los discípulos 
,'' cristo. Son verdaderis virtudes 
sobrenaturales que nacen del amor, 
qj no nacen del amor a Dios y a. 
nróümo v i san tales obras do miseri-
cordüa, r i tienen que ver con la ca-
ridad Llamamos candad a la dádi-
va al hecho de contribuir,, a una sus-
cripción benéfica o asistir a un es-
pectáculo o fiesta que so da a favor 
de alguien; pero si eso se nace por 
mero compromiso, por vanidad o por 
gozar de la fiesta, tiene tanto de ca-
ridad como yo de cartujo. 
Días. Celétranlos mañana los Je-
naros, las Constancias, las Pomposas, 
algunos Teodoros y las Marías do 
Cervellón. 
Para obseinúar a los Jenaros, pae-
dien ustedes elegir: si no tienen reloj 
de bolsillo, cosa que puede .-uceder, 
un Lohengrin d^ oro, de plata o de 
níquel, en la joyería de Juan R. Al-
varez y Compañía—Riela 117; y sí 
tienen reloj y no tienen peí-., nJi bi-
soñé, en La Josefina—Galíaio 54— 
que es donde venden la famosa tintu-
ra de ese nombre para el cateüc , (a 
ver si no me ponen para el caballo 
tos señores del "lyno-") 
Para obsequiar a las Congtan-
cias debidamente hav dos mediosí 
uno, la flor de la Constancia, que no 
sé cuál es, y. en su defecto, una bue^ 
na caja de rosas de Langwíili—6G dei 
Obispo—v oíro. un buen rosario, un 
devocionario con tapas artísticas, ura 
imagen para la casa, etc., enmprado 
a tí. Ramos en O'Reilly 91. 
Las Pomposas, que llevaJi ese nom-
bre por celebrar con toda pompa su 
santo, agradecerán que para elle se 
les envíe jerez, amontillado. pastas, 
duilces finos, itc. de L a Flor de Cuba 
--O'Reilly 86 
Cuanto a los Teodoros, 1̂ Champion 
Moya, en el IOS de Obispo, es quien 
ha de decir lo que ha de obsequiárse-
les, gj el traje de "Comendador'' pa-
ra estar dentro dial propio cuarto rio 
soltero, o la corbata de conquistar.» 
aunque no se conquiste. 
Por último, para las Marías onhu-
tadas, tiene la Mimí tres cosas en 
Neptuno 33: si están en estado de 
merecer, por vez primera, el G.jmbrc-
ro-anzuolo; si en estado d? renotlr, 
vulgo viuda, el sombrero-arpón,*y si 
en estado de sitio, írodeadas, (le pre-
tendientes), el sombrero-trinchera. 
Elíjase pues el que más cuadre-
Eferaérideji de hoy.—1905. Muere en 
París el periodista católico Mr. Louis 
Veuillot. 
Sociales. ¡Aleluya! Cartas de Em-
paña llegadas últimamente, traen la 
feliz nueva de que la adorable Josefi-
na Ramos,» gala a un tiempo de la 
juventud habanera, de la Juventud 
Antoniana y de la juventud artista, 
ha repuesto su quebrantada salud en 
la tierrma. ;Cuánto lo celebramos! 
Con las inclontabíles felicitaciones 
quo hoy van a Josefina, llegue la 
nuestra, no menos jubilosa. 
¡Paso a la juventud y la hermosu-
ra! , s. 
Z A U S . 
a n a s 
D a m 
ÍVIENE D E I A C U A T R O 7 
liano de Arraazola; la de la señorita, 
María de las Nieves Rodrigáñez y 
Serrano, con don Agustín Gil de Au-
tuñano; la de la señorita Carme.n 
Urrut a con el diplomático don Cris-
ríbal del Castillo, agregado a nuos-
tra Legatción ¿n Tánger; la de la so-
ñorita Angeles Castrillo y san Juan, 
marquesa de Villaverde de San J.6'-
dro, bija de les marqueses de Beaa-
meji y de las Cuevas del Becerro, coa 
tí;iu Tulio O'Eeill y Larios, marquAfí 
de ía Granja; 'a de la señorita Mana 
Luisa Villalba, hija del gobernador 
milit-iT del Campo de Gibraltar, con 
el caoitán de infantería don Manuel 
García Aguila- la de la señorita 
Carmen Bordiú con el capitán de A.r-
t'Tieríc» don Josó Donesteve y Péraz 
rie Castro; la de la señorita Enrique-
ta Roomero y Osborne, hija de la 
marq'iesa viuda de Arco-Hermoso, 
con den Ramón Jordán de U'-ríos, 
condü de San Clemente y primogénito 
de los viccondes de Rodas. 
E n breve se celebrará la de la 39-
ñohita Piedad Figueroa y Bermejülo-
hiia de los duques de ovar, con el 
joven conde de Arcentales. 
M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la ^Vxcuitad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 
ELECTROCARDIOGRAFIA. 
^ Procedimiento de excloracion único en Cuba. 
Consultas; De 1 a 8 . SALUD, 27.—TEL. M-3133. 
27077 13oc 
Carne CONO 
C ^ C E N T ^ D 
NUTRITIVO 
llt CONSTITUYENTE 
nmcraluador or̂ a 
Ptepardaonor J.SAIÍÍ^ 
M. ESTEVA 
Cortes 603- BARCELONO 
I C O - C A R N E 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
!í?íichachas, las señoras y las Ylejitas, tienen en ella sü reconstituyente. 
• — — • •—• —————— 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: DROGUERÍA " B A R R E R A " , H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
I G L U 
¿ S A R C I A y 5 1 5 T O 
I n t e r e s a n t e O f e r 
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F i n o s . E l e g a n t e s . A l a U l t i m a M o d a . 
tó de lo llegada do aquólloa, una ame-
nísima velada cómico-lírica, en la cual 
tom6 parte un numeroso grupo de da-
mas, caballeo-os, señorltaa y jóvenes de 
1-t aristocracia pinareña, teniendo por 
auCUtorioi una muchedumbre formada 
por los olom^ntos más selectos de esta 
bociedad. 
So celebró dicho interesante acto en 
li> magnífica morada del distinguido y 
honorable matrimonio Cuervo-Montagú. 
ITuó un hermoso y elocuente testtmo-
mlo de aprecio y consideración de la 
sociedad plnarefia a los doctores Monta-
í'c padre e hijo, y al mismo tiempo, 
i'na demostración de respeto y simpatía 
pt ra los organizadores y ejecutantes del 
(jue fué atrayente y gratísimo festejo so-
cial. 
E L Í>R. 
G E T J Z . 
ARMANDO F.ODKI-
E?n París se ha concertado el enla-e 
de una hija del barón Rothschld co i 
el joven diplomático M. Adrien T t d o -
v r y , hijo del difunto embajador de 
l^rancia ©n España. 
Ha sido nombrado gentil-hombre 
do cámava, como premio a sus TG.K-
vantes servicios, el notable y veter.i-
no periodista de "La Correspondencia 
ce España", don Blas Aguilar. 
Han rendido su tributo a la muerte; 
•a virtuosa señora doña Adela Casta-
ñón, esposa del eminente cirujano D. 
José Ortiz de la Torre. 
L a joven e ilustre señora doña 
María O'Donnell, hija de los duques 
de Tetuán y esposa del notable actor 
don Fe/nando Díaz de Mendoza y 
Gueriero. 
Don Hipólito Queralt y Fernández 
Maquiei-ra marqués de Albas«rra la. 
Pertenelca a '.a casa de los Condes 
de Santa Coloma; estaba casado con 
una López Nieulant. 
E l sabio catedrático de la Facultad 
de Medicina y senador Vitalicio don 
José Gómez Ocaña. 
E l conde de Romréc, persona muy 
C'.-nocida y apreciada en nuestros 
círculos sociales. 
E l ropu'lar a c t a ? cómico, tan que-
rido dól público madrileño, José O^i-
tíveros. Ha muerto en el Hospitil 
General. 
E n plena juventud, la señora de 
Taylor (don Carlos), primer Secre-
tario de la Legación del Brasil. Era 
una dama muy distinguida, que se 
habíu captado las simpatías de la so-
ciedad madrileña por su belleza, su 
bondad y su afable trato. E r a hijx 
del ilusti'tí estadista don Amaro Ca-
valcanti, que hasta hace poco fué mi-
nistro de Hacienda en el Brasil. 
Encuéntrase gravemente enferma 
en Melilla el oficial de Artillería don 
Manue1 Pérez de Guzmán, hüo de los 
Duciues de T'Serclaes. 
^orte- escriban siempre "América 
española", como la mejor propaganda 
que se puede hacer en pro de nuestra 
razia. 
mismo ruego dirige el señor 
Fernández a t^dos los periodistas di 
España e Hispano-América: "que 
sienrpre escriban 'América españo-
la"; nunca América latina ni Améri-
ca del Sur". Y termina diciendo: 
* Si nosotros mismos nos negamos el 
.icmbre glorioso que tenemos, obra-
mos como irreflexivos, antipatrióticos 
y suicidas". 
Y, por hoy, n.j van más noticias. 
Como no sea la de que nos estamos 
miendo de calor 
Y esa no es precisamente, noticia 
fresca. 
Salomé Núfiez y T O P E T E . 
N o t i c i a s 
L a Comisión municipal de Gober-
nación acaba de acordar, con el sólo 
vjto en contra del señor Saínz de 
Baranda^ concader a don Jacinto Be-
navente y don Ricardo Calvo, ¡la ex-
flotación del ttatro Español. 
E n la junta general extraordinaria 
celebrada por la Juventud Hispano 
Americana hace pocas semanas, ha 
quedar o constituido el siguiente Con-
sejo de Administración; 
Presidente: D C/istóbal de Castro* 
vicepresidente: D. Tomás Domínguez 
Prívalo y doctor ATbifiana; conseje-
ros: D. Fernando López Monis, mar-
qués C e Villabrágina, conde de Santa 
Engracia y don Carlos Navarro L a -
marca; secretario general: D. José 
Lafs Pando Baura; vicesecretavio: D 
León Navarro Larriba; terorero: Or. 
Moreno Zanendo; contador-adminis-
trador: nuestro querido amigo y pa'-
5ano D. Manuel S. Pichardo; secre-
¡avio de actas': D. Carlos Merino Sa-
ga sta. 
He leído en un periódico —no re-
cuerdo cuál—que el Cónsul general 
de la República de Colombia en Ba-'-
celona. don Enrique "W. Fernández, 
pide a todos los hispano-americanos 
> a todos los españoles, que en 'os 
pobres de 'las cartas que envíen desda 
Europa a las naciones amercean as 
que no sean de los Estados Unidos dal 
I O S P A L E R O S D E L «VENEZIA" SE 
HVSUBORDIÍíAilOíí ¡SIENDO SO-
METIDOS POR E L CAPITAN. — 
LO? QUE LLEGARON.—8 P O L I -
ZOlNESr—UN VAPOR JAPONES.— 
E L «REINA MARIA CRISTINA*' 
L L E G A R A E S T A T A R D E . —NO 
HAT NOTICIAS D E L «VALSA-
ÑERA" 
E L "VENEZIA" 
Procedente de Saint Nazaire y L a 
Cbruña ha llegado el vapor f/ancéa 
' Venezia" que trujo carga general, 
548 pasajeros y 8 polizones. Este bu-
que no fué alcanzado por el mal 
tk-mpo; ni a bordo del mismo saben 
iictua, aei " val Dañera". 
Llegaron en est1 vapor los señores 
Pablo Lacoura y señora, Roustk Re-
Le, señora Viuda de Labarraque y fa-
n ilia, Germanie Couton. Malounf Le-
la Malouf, José Borge, Josefina L a -
quetre, señor Antonio Larrea, Sabas 
Bcze y señora, T:más^Bazal y fami-
lia, Aiberto Marcsielle. Antonio Pay-
v - , Henrí de Ta'lLroont, Guben Gam-
mey y señora. Viuda de Gaunche, 
Fernando Sonnet y señora María Ru-
stra, Miltron bigarroa, Ramón Gon-
zález- Ramón Noval, Josefa Laye, 
^ s í m l r o Muñiz Rodríguez, y familia, 
Juan López, José H. Rodríguez, Jesús 
López, Ricardo Bouza, y otros. 
Los paleros del "Venezia" durante 
la travesíía pretendieron negarse a 
trabajar por una diferencia que sur-
c 6, desistiendo de su actitud al ad-
'.ertirles el Capitán del barco que 
caria cuenta a las autoridades mili-
te1 res de su país. 
4 ENFERMOS 
Del vapor "Venezia" fueron remi-
lidus al hospital Las Animas 4 enfer-
mos. 
PRACTICOS ENFERMOS 
Deside hace días guardan cama el 
práctico Mayor del Puerto señor 
Laureano Prado y el Práctico de Nú-
mero señor José Tcro: 
A ambos amigos los deseamos pron-
to y total rcstaLdecimíemo. 
DESDE PINAR DEL RÍO 
Septiembre, 14. 
P E I i I Z E E G I I E S O 
El reputado médico, doctor Juan de 
Montagú y HUÍ hijo, el distinguido abo-
gado y notable poeta doctor Guillermo 
iie Montagú, han regresado a esta ciudad, 
del viaja que hicieron a Bspapña, en 
donde pasaron una breve temporada, 
principalmente en la ciudad condal. 
Para celebrar el feliz retomo de esos 
respetables y estimados convecinos nuesr 
tros, sus fam'.liares, ,-ecundados por mu-
chos amigas íntimos, habían preparado 
y llevaron a efecto, en la noche siguien-
A causa de haber eido nombrado Juez 
/íe Primera Instancia e Instrucción y 
Correccional de Guane el doctor Angel 
Chirino, quedó vacante el cargo de Se-
cnetario de esta Audiencia, que dicho 
señor venia desempeñando, y seguida-
mente fué por unanimidad designado el 
doctor Armando Rodríguez para ocupar 
esa plaza. 
Es el doctor Rodríguez un Joven abo-
gado, inteligente y estudioso, y segura-
mente desempeñará ais delicadas funcio-
nes de ese importante cargo con igual 
encomlable competencia y rectitud que 
lo hizo su antecesor. 
DISTINGUIDO ENPERMO 
Para satisfacción de los numerosos! 
amigos del doctor Manuel Landa, Pre- j 
sidente de osta Audiencia, que desde ha- ] 
ce algún tiempo se encuentra enfermo de I 
una afección reumática, noticiamos que, 
por fortuna, se halla muy mejorado. 
Nos complacemos de ello y en darlo a 
la publicidad. 
HOMENAJE AL GOBERNADOR 
V AXi A L C A I D E 
Bl prestlglosio Gobernador de esta pro-
vincia. Comandante Manuel Hferryman 
y nuestro popular Alcalde, doctor Juan 
María Cabada, serán objeto el próximo 
día 21, de m importante homenaje pú-
blico, para desagravio a la campaña vio-
lenta e injusta de que vienen siendo ob-
jeto por determinados periódicos de opo-
cición. 
Iniciada la idea per varios periodistas 
conservadores fué acogida con el mayor 
entusiasmo por numerosos elementos, los 
cuales se proponen llevar a efeto en di-
cho día una 'mponente manifestación po-
pular. 
Consiste el homenaje en manifestación 
ríblica, ilmnorzo y rreeting en la Gran-
jf. Avícola de esta ciudad. 
Forman :a comisión gestora los si-
guientes: señor Antoiiio Ramos, director 
de "Occidents;" señor Manuel Artcaga, 
Corresponsal de "Bl Día;" señor Angel 
IJuiz, director de "La Fraternidad" y el 
Corresponsal de "La Discusión." 
E . HERNANDEZ, 
Corresponsal. 
DESDE HOLGÜIN 
S i m p á t i c a b o d a 
CARMELINA ALVAREZ 
AííGEL MARTINEZ 
En el domicilio de la novia se 
e ectuara hoy el enlace de la bella 
señorita Carmelina Alvarez y el -co-
rrecto joven señor Angel Martínez 
Con este acto, t.jn solemne y defi-
Jütivo, tendrá sv santificación el 
amor acendrado de estos simpáticos 
jó qnes, nacidos para quererse 
Y .rara ser felices. 
Tan felices como ambos lo mere-
een, por su simpatía y por sus bon-
dades. 
Al enviarles nuestra felicitación por 
el fausto suceso ĉ ue une para siem-
pre sus vidas, como unidos están sus 
corazones, hacemos votos por su eter-
na ventura. 
vio, los pundonoroso» militares, el Co-
ronel del Noveno Dl&trito señor Eduar-
do Lores y el Capitán del Tercio Tácti-
co señor ffinrique Machado. 
Terminado el aero religioso fueron 
conducidos los numerosos v distinguidos 
invitados a la elegante morada de los 
padres de la novia y obsequiados coa 
' n buffet servido con tod.i esplendideü, 
prodigándose el espumoso y rico cham-
pagne. 
Interminable serla liacer la relación da 
los valiosísimos regalos recibdos. 
La_ felicísima pareja se encaminó al 
risueño y venturoso nido de sus amores; 
una casita muy clilc, preparada con todo 
^ 1 confort apetecible. 
Les desearnos una Inextinguible luna' 
de miel, que se haga perpetua en sua 
Juveniles corazones; (iue sea pródiga en 
Mnturas y alegrías, a las que los despo-
sados son acreedores. 
E L CORRESPONSAL. 
Septiembre, 15. 
BODA 
Distinguida, elegante, suntuosa. 
Ha hecho época en los anales sociales 
de esta ciudad. 
Ella, la bellísima y encantaáora sefio-
rita Luisa Fernández León, una de las 
más preciadas flores del pensil holgui-
r(ro. 
El, el bizarro y pundonoroso primer 
Teniente de nuestro Ejército, Federico 
Díirna .Güira. 
A las nuev3 en punto de esta noche, 
ante el altar mayor de la Iglesia de Sau 
Isidoro, resolandeciente do luces y dé 
flores, con una concurrencia numerosí-
sima y ver*' seleot, se verificó la cere-
rncnia nupcial, oficiando el muy querl> 
do párroco. Reverendo P. Inocencio Pi-
trira. 
La gentil ifancé© radiante de gracln, 
belleza y distinción, lucía un elegantí-
simo traje de encaje de Bruselas, con 
lírmosísimo Telo de tul bordado de pla-
ta y azahares, sujeto por v.n cintillo de 
platino y brillantes, y llevando en su 
í>.;ba diestra im, lindísimo ramo de fra-
gantes y delicadas flores, fué conduci-
da hasti el tra santa por el padrino, el 
correctísimo caballero, Ledo. Francisco 
Férnández rtondán, padre de la desposa-
da, a través de la nave central del tem-
l)o. 
Produjo admiración en la concurren-
cia. 
Seguía el novio, dando el brsio a la 
virtuosa y elegante dama Rosa López 
de Palomo, que representaba a la ma-
drina, la no menos virtuosa y distin-
guida dama, Dolores Güira de Darna, 
madre amantisima del novio. 
Formaban una encantadora Corte de 
Amor, las preciosísimas ninas Beatriz 
del Barrio Vázquez, Dulce M. Fernán-
ídez León, Zoila Palomo López, Dulce M. 
Macle Pellitero, Gloria Palomo Pérez y 
Celia Fernández León. 
Fueron testigos: per la novia, los res-
petables y correctos caballeros Ledo. 
Agustín Calderón Rodríguez y Coronel 
Rodolfo de î ayas Ochoa; y por el no-
M V R M h U R y 
C O M P O S T A L A 
P A R A 
A P R O V E C H E S E H O Y ! 
" L A M I M I " 
NEPTUNO 33 
Modelos de Georgett, finos, de pri-
mera, que valían Í2 y J5 pesos, 
hoy Solamente $ 7-50. 
POR NECESITAR EL LOCAL. 
c 8528 lt-18 
B L "L.AKELAND" 
Procedente de Newport New ha lle-
gado el vapor anu-ricano "Lakeland" 
oue t ajo un cargamento de carbón 
nrneral. 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha 
llegado de Key West con carga gene-
ral en 26 -wabones. 
E L "MALAY MARU" 
E l vapor japonés "Malay Mam'' 
ha llegado de Cobe. Honk Konk, San 
Ihancisco y Colón conduciendo un 
cargamento' d? arroz y telas de seda. 
\'0 HAY NOTICIAS D E L "VALBA-
NERA" 
E l Jefe de la Marina Capitán daf 
Fragata señor Fernández Quevedo 
'no ha recibido en la mañana de hoy 
, noticias de l,os eaf-oneros "24 de Fe-
! tre/o" y "Yara" que están reco-
rriendo los bancos de Bahama en 
busca del vapor "Valbanera". 
?ÍÍL "REINA MARIA CRISTINA" 
Ests tarde a la una se espera de 
Veracruz el vapor correo español 
".«teln*». María Cristma" que trae car-
ta general y pasaieros. 
L A P E S T E 'EN HONG KONG 
Según la patente Sanitaria de! va-
por japonés "Malay Maru" en Hpi'f? ¡ 
Kong se registraron 48 casos con .33 ¡ 
j defunciones de peste bubónica-
En Yokohama huibo i caso ile peste ! 
y 1 de virucas. 
E V E R A S " B O H N S Y P H O N 
ü i l Ü i 
Tener en su casa una nevera BOHN SYPHON, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nana tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el fütro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: A n t o n i o R o d r í g u e z 
Cieníuegos, 9 y U . . Galiano, é3. 
Teléfono A-288I, Teléfono A-é530 
Matas Advertising Ageacy^ 1-2885. 
t r a n c o a m e -
r i c a n a 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, Mi -
nistro de Cuba en Francia, ha reme-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"A fin de estrechar aún más loa 
lazos de confraternidad que existen 
entre Francia y los Estados Unidos 
de América, un grupo de intelectua-
les de ambos países, han creado en 
la Academia de Medicina de Parts, 
un centro cultural titulado "Colegia 
de los Estados Unidos do París", cu-
yos fines serán atraer, agrupar y di-
rigir los profesores, médicos y estn-
dürntes de las Universidades ameii-
canas que vengan a esta capital ai 
instruirse del idioma, costumbres y 
manera de pensar de la Francia. 
Y a., ese efecto a partir del próxi-
mo mes de Octubre, el referido ce^ 
legio establecerá dos oficinas, una feaÉ 
New York y otra en París, encarga-
das de sumiinstrar a los que salgan; 
de los Estados Unidos y vengan a 
Francia, una reseña de todos IOÍT 
cursos que se siguen en París y t a 
provincias; así como la naturalezé* 
de los mismos; horas y modos de 
trabajo, laboratorios abiertos y espe-
cialidad de cada uno y por fin, ml-
mero de puestos disponibles y gastes 
de matrículas. 
Entre las personas que patroci-" 
nan esta obra figuran el President# 
de la República Raymond Poincarí; 
León Bourgeosis; Pucho; Jules Cam-
bou; Tadieu; Lafferré; Whité; Ba* 
con; Sharp; Barclay; Parsons; y loa 
Profesores Butler de la Universidadl' 
de Colombia; Finley de Ne-w York; 
Mac Lauren del Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts; Alderman ¿ta 
Virginia; Smith de Pensilvania y 
Tuffier, Me. Curie, Kenneguy; Mou-
reu, Labaudyv Dehelly, Roger y L - -
picque, miembros todos de la facul-
tad de Medicina de París". 
El betel p e le conviene 
Si desea un hotel cómodo; tranquilo' 
j económico, le recomendamos el Hotel 
"Maison Royala," calle 17, esquina a 
J . , Vedado. Es el más conveniente pa-
ra las persjpnas distinguidas. Por eso, 
es el que irrefieren las familias. 
E l Hotel "Maison Royale" np está 
montado con excesivo lujo, pero si con 
el confort moderno. Su cocina es de 
primera clase. Tiene los tranvías en la 
misiaa vawt^ Eu tarifa es reducida. 
E l R . P . C á n d i d o . . . 
(Viene d3 la PRIMERA) 
el Excmo. señor don Nicolás Rivero 
y Muñiz (q. e. p. d.) habiéndole asis-
tido en concepto de tal en su últirta 
enfermedad. 
Feliz viaje le deseamos al virtuo-
so Jesuíta, que lleva de Cuba las ben-
diciones de millares de huerfanita» 
y el agradecimiento de todos sus 
amigos y admiradores. 
Algunos colegas han dado cuenta 
de la próxima partida de los Padrea 
Lorenzo Gangoite y Jorge Camarero.. 
S. J . 
Podemos afirmar que la noticia es 
incierta. 
Continuará el Padre Gangoite al 
frente del Observatorio y el Padre 
Camarero, S J . al frente de la Anun-
ciata dando comienzo el próximo do-
mingo, a las labores del curso do 
la cataquesis. 
Las obras que dirigía el Rvdo. Pa-
dre Arbeloa, quedan a cargo del i 
Rvdo. Padre Amalio Morán, S. J . 
Acertada designación. 
E l confesonario lo ocupará el 
Rvdo. Padre Díaz. 
EXAMENES D E CADETES 
E l día .30 de los corrientes, a las 
8 a. m., comenzarán en la Escuela 
de Cadetes, Castillo del Morro, los 
exámenes de aspirantes a Cadetes 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anáodese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M a r o t 
H O Y 
Exito inmenso de 
L a P r e c í o s í I I a 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Importancia dei Cinematógrafo en !a Educación 
m cltieinatógTáfó, dedicado a la en-
señanza puede repórter ru^er.-nas 
ventajas. De olio se ocupa "I^a Euoca, 
de Madrid, en uno de sus números y 
? > B n "o pocas ocasiones nos Hemos 
ocupado de la utilidad y trascendencia 
aue puede tener el cinematópria.o apu 
?a'oPa la educación de los muo^ aue 
íiene ya, nie:or dicho. E n el oxtran-
iero en gra" escala, ya un poco en 
S ñ a " egl clnem^grafo P - J ^ J 
no pocos beneficios en matetla educa 
tiva, con innogables v e n t á i s sobre 
otros procedimientos. L a lección de 
cultura y de educación que se ofrece 
por medio do la imagen en la Í ^ ^ J J 
se fija en la memoria de un u odo casi 
indeleble." 
* '"En "ingia.térrá' continúa preooupan-
'do seriamente el problema de la asis-
tencia de los niños al cineE.at^rafo. 
A ios numerosos trabajes y estudios 
realizados por la "Cinema Com.nis.ón • 
bav que añadir una investi«ACión ne-
c h k por el doctor C. W. Kimmmg co-
bre la opinión de los niños acerca del 
cine Con este fin seleccionó seis es-
cuelas primarias, d'e distrito.-; miuy po-
bres v seis de distritos ricos 
En'ellas invitó a los alumnos, san 
noticias ni explicaciones previas, a que 
dieran cuenta por escrito do la pelícu-
la que más les gustaba, concediéndo-
les quince minutos para el'o. 
E i doctor Kimming recibió 6,517 
contestaciones de otros tantos niños y 
niñas. TJna vez clasificadas éstas, se 
encontró con que el 11 por 100 de loa 
niños preíer'an las películas de gue-
rra- el 15 por 100, las cómicas o de 
Chalet; un 15 por 100. las de aventu-
ras de "cow boys" y un 25 por 100. 
las historias domésticas- Un 5 poi" 100 
prefirió ios fiíms policiacos; un 7 por 
100, los seriar; un 3 por 30J los de 
amor, y solo un 2 per 100 los de edu-
cación. 
De todos los niños, fueron incapaces 
de describir un films tan sólo el 7 por 
100. y no habían estado nunca en el 
cine un 8 por 100; SÍ 92 por 100 res-
lante iban una vez cada mes c menos 
frecuentemente: algunos, mucho. 
Las películas de amor parecían ser 
muy populares entre las niñas, sobre 
todo a partir de los onoe años. 
Los films cómicos, eran menos po-
pulares entre las niñas que entre les 
niños. En los grados superiores de la 
mayoría de las escuelas, los films de 
interés exclusivamente cómico eran 
menos populares que en los grados in-
feriores. En todas las escuelas había 
un interés grande por las nelículas 
de serle. Los niños estaban especial-
mente interesados" por las películas de 
persecución. 
De los niños que no habían ido nun-
ca al clno, eran menos los niños que 
las niñas. Entre loa niños y niñas ha-
bía una facilidad notable para dar 
cuenta de films que no habían visto 
más que una sola vez. En una escuela 
treinta niñas habían prometido a sus 
maestras, en 1914 no ir al eJno du-
rante la guerra, y las quv habían 
cumplido su promesa daban muy bien 
cuenta de los films que habían visto 
antes de esa fecha. De aquí saca el 
doctor Kimming, entre otras, la con-
secuencia del gran valor edn^fiíivo que 
puede tener el cinc bien di-igido " 
Aquí, en Cuba, como se ha hecho 
ya en otros países con resultados po-
sitivos, debiera llevarse a cab^ la apli-
aación del cinematógrafo a l a ense-
ñanza. Con ello se conseguiría deleitar 
al niño al par que instruirlo. De la 
estadística hecha en Inglatena por el 
doctor Kimming' se desprenden leccio-
nes que no deben desaprovechar los 
que se hallan al frente de la instruc-
ción Pública. 
Q. 
F a l t a e n l a C a s a d e l i d . u n E x t i n g u i d o r 
E s s e g u r o p o r q u e n o e x p l o t a . 
E s n e c e s a r i o p o r q u e e v i t a e l i n c e n d i o . 
Es c ó m o d o p o r q u e solo pesa doce l i b r a s . 
F e r r e t e r í a M 0 N S E R R 4 T E 
O ' R E I L L Y 1 2 0 , 
| g'aterra, la "influenza" (palabra Qt1" 
I él empleó el primevo en esta época, 
.!733) degeneraba muchas veces en 
tisis xulmonar. L a epidemia del añD 
;724, fué más grave, y se extendió a 
'teda Europa; esta enfermedad recib'.l 
en Francia, por primera vez. el nom-
b r e de "grlppe:' Eir Sajonia, la pleu-
i .psía, las perineumonías y las angi-
nas fueron muy frecuentes; las san-
grías dievon buenos resultados al 
| parecer. En Londres se dice que hu-
' bo n áa de mil muertos por semana. 
I ITn Paris morían más de cuarenta 
: diariamente, y muchos a causa de la 
Íau¿lna lardácea". -
N O T A R I A 
E l señor Antonio Millás y Hernán-
dez nos participa que habiendo sido 
nom orado Notario Público con resi-
dencia en Marianao (Protocolo del 
Ldo. Andrés Valdés Pagés y Bonaix) 
ha instalado su bufete y Notaría en 
}a calle de Samá número 4A, de aquel 
pueblo 
T E L E F O N O A . 3 1 1 2 . | ; 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
L A MARINA 
i 
T R A J E S 
I N 
A precios especiales por 
Saco y pantalón de DRIL 
blanco: 
9 5 
Saco y pantalón CRASH, 
garantizado para 50 lava-
das: 
$ 1 2 
' 2 5 
Saco y pantalón distin-
tos colores 
Saco y pantalón DRIL 
blanco, S-100 inglés 
5 0 
Saco y pantalón Palm 
Beach, en 50 colores sóli-
dos garantizados: 
' 9 5 
TRAJES irrompibles pan, 
NIÑOS, desr' 
E X P O S I C I O N D E E S T O S M O D E L O S , Y M U -
~ C H O S M A S , E N N U E S T R A S V I D R I E R A S — 
L a ' gripe,, a t ravés 
de los siglos. 
D a t o s I n t e r e s a n t e s 
Las epidemias gripales están lejoa 
do ser, como supone mucha gente, 
ae nuestros tiempos. Hay datos para 
cree» que se remontan por lo monos 
al s'glo X I V , pues una crónica fran-
cesa habla ya de una pesto catarral 
q c e en 1311 diezmo gran número do 
poblaciones de Francia. En Agosto 
de 1323, según Buoni Seguí, un vieau 
lentífero hizo 1 rotar un catarro upi-
.Kmico en Toscana, y en toda Italia. 
Una enfermedad catarral, descrinta 
por Velasco de Tárente, diezmó tu 
1387 la población de Montpelliy..*, y 
i-eim'. una tos tan general, que apenas 
se libró de ella el 10 por 100, na-
bicndo muerto casi todos los viejos. 
E l año 1414 según Meceray, se decla-
ró en Francia un extraño catarro, al 
uue se le llamó la "coqueluche" a cau-
sa del gorro ("coqueluchón") que sa 
ponía a los enfermos, habiendo cau-
sado la muerte a muchos vieJos prin-
cipalmente. L a enfermedad producía 
tat ronquera, que enmudecieron los 
aVogados, los predicadores y los 
m*"estros. Dice Etietme Pasquier que 
en 1420 hubo otra enfermedad, y de 
la que fueron atacadas una infindíd 
do personas; en cuanto un enfermo (1-3 
elia comía, le sabía amargo y nau-
seabi ndo. Se sentían siempre cón 
temblores y tan cansados y quebran-
tadas de los miembros que no po-
dían tocarse ninguna parte de t-u 
cuerpo; después,, tos fuerte, noche y 
d;'a, siendo la duración tres semanas, 
habiendo muervo algunos atacados; en 
el período de la curación sobrevenían 
hemorragias diversas. E n 1510 hubo 
ura epidemia catarral, que se exten-
dió a casi todo el mundo entonces, 
conocido; y con referencia al año 
'580, habla una autoridad de la época, 
íiü'io Riverso ("De febre pestlLeuti 
tracitatus". -656), de una afecciói 
que p 'odujo estragos en toda Europa, 
así enmo en Asia y en Africa. Los 
íiíntomas eran fiebre, cefalalgia, ina-
petencia completa, con abolición del 
gusto, y una secreción enfadosa 
("distiliatio molesta") que bajaba 
al tórax; además, una laxitud extre-
ma ("corporis imbécilitas") 
E l número de enfermos fué incal-
culable, pues era difícil encontrar 
un sujeto indemne a la enfermedad, 
r.cckel. por la misma época, habla 
de esta enfermedad, añadiendo tu-
m-facción de la parótidas y supura-
cifn pov los oídos Epidmias famosas 
por su extensión y gravedad fueron 
las de 1733 y 3742. Acerca de la pri-
mera Huxham hizo notar que en In-
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a -
ta, Obietos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
Y C a . 
PIA Y BERNAZA 
i P O R B E R - N T A Z A . 1 6 ) 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres |oyas y 
valores. 
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J í A f í O J í A I 
L a compañía de MarRaru -
pondrá en escena esta nooK 
d i n de muchas lamillas ^ peJ 
(VJ la Troya", ohra qUe i ^ c. 
un gran éxito. ^ obteC 
'«'¡a la sexta función de 
Para mañana, viernes 0l10. 
r! estreno úh "Colo¿ia' J l ^ c l j 
cf.media de Parellada fMplif̂ llega,, 
záloz). ^ell^n ^ 
E l domingo, raatlnfr 
• • -A 
P A T K E T 
"La Tierra del Sol" va e 
mera tanda, sencilla, de il ^ 
de. esta noche. ^Ucî  
En segunda, doble el va 
le:ra y música del maestro 
" E J Teniente Florisel" v "̂ 1 V ^ a 
rcro." y ^ Barqm: * * * 
CAMPOAMOR 
Función de moda. 
En las tandas de las cinCo v 
>- de las nueve y media se t r L ^ 0 
la cinta en cinco actos "La ^ 
'a tribu", interpretada por íe 
ble artista Edith Loberts. Ilota-
En las demás andas se ai»,» . 
el episodio 11 de lo interesante 115 
' L a atracción del Circo" i a r Z s ^ 
Ja por Eddie Polo (Roleaux) & 
(.a Daga''; u-s comedias "El Tia;i 
tuvo la culpa" y "Marinos en tier-"0 
de la fronw,'!1 
"Novedades internacionales — ^ 
e! drama^ " E l térro -  r t«i 
vsinticuatro, 
• • • 
MARTI 
En ]a prime-a tanda de la w , . . 
de esta noche se pondrá en P - ' 
'•El dúo de la Africana." ^ 
E n segunda- doble, "La Rabalew1 
y "Cantos de España." 
ic i f í f 
AIHAUEBRA 
En primera tanda, la revista de A 
Rodríguez y J . Apokermann, tituiad¡ 
"¡Agua!" 
En segunda, "La Señorita Mauplj" 
Y en tercera, "La dama del cuarto 
cbscuro." 
• • • 
S I A L T O 
E n las tandas de la una y meáia, 
ê las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la interesante cinta en 
cinco actos titulada "Los fantasmas 
drl valle", ijtuerpretada por ¡Harry 
'Jarey Cayena. 
E n las demás ^andas se exhibirán 
los episodios tercero y cuarto de "La 
i ala de bronce", titulados "Asesinato 
.nisterioso" y "A fuerza de humo", 
1̂ drama ''Reclamado por asesino", 
;a comedia " E l pasaiero sin pasaje'' 
'Asuntos mundia'es." • * * 
ÍTIRAMAE 
Pa.-a esta roche se anuncia la 
l.itere¿ante ciñ a "La señorita cursi", 
por Dicmira Jacobini y Alberto Ci-
lio. 
Se estrenará en la segunda tanda. 
E n primera, los episodios sexto y 
aéptimo de la serie "Los secretos de 
la Orden Negra." 
• • * 
FAUSTO 
Paia la función de moda de esta 
norhe se anuncia el estreno de la 
interés-ante cinta "En alas de la ilu-
eión''. por la simpática artista Lila 
Lee. 
Li la es una nueva artista que pet-
tonece al género de vaudeviUea y 
que debuta «n películas con la cinta 
' E n alas de la ilusión." 
"En alas de la ilusión'- tiene cinco 
actos y se proyectará en las tandas 
de las cinco de las nueve y cua-
renta y cinco. 
E n 'a segunda tanda se exWolra 
"Querer es poder", por Charles Ra?1 
en *,inco a~tos. 
• * • 
FORNOS 
E l episodio 15 de "La ratera re-
lámpago" se exhiLh' áen las tanto 
de las dos, de lad cuatro y de ^ 
diez. . , ^ j . 
" E l iris azul", creación de la ^ 
Pathú a las tres a las cinco y a las 
Tiueve. i.5 
" E . último canto" a la una, a 
seis v a las ocho. . 
"P.cbo inexplicable" a las s m -
• • • 
DKÍIATFRÍÍA wii 
En las tandas de la una de la ̂  
y de ?HS siete de la noche se proy 
tará Ja magnífica cinta 1̂  ^ ' 
-pie se reforma-" , ^ 
E n las tandas de las dos, ae 
cinco y media y de las n ^ . t ' f % . 
"Lucha entre corazones,^1 | 
lliam Farnum . - ê-
Parfi las tandas de las tes y se 
día. Ce las ocho y ^ ^ J ^ 
¿nunoa el estreno de PUreí 
Miss Audray Munson. 
• * * 
r,a ñe la 
Función continua de una u d9 
r̂ e a once de la noche, al d.ez centavos. «pPvista anuncian_ Revi 
serie 
cin-
Par^ hoy ^ vida del 
f^-a numero 9 , L a v l d ^ l& 
dor", episodios lá y ^ tr0 
" E l misterio slencioso y 
tas Paramount-
• * * 
Para hoy se anuncian los ¿r,, et 
9 y 10 de la serie ' Vmüic 
la segunda pa;te. ^^icas. . a 
E n primera c^tas cóm ^ , 
Y en terceva T'a ^uu — cor Lina Millefleur ( 
• • * 
J.A TIENDA N'EGRA j d3 ^ 
Hoy se exhinirán *n ^ 1 y c W * 
gra. ^-tuada ^ Belasa)am > <Ija ra 
"La novela de una madre 
teia relámpago 
• • * clí» MONTECARLO, jruo 
Oran Cine ^ t ^ f ^ i o r ^ 
alaria. Estrenen de. ^ricanas- ̂ 0 
rulas Europeas y Amei 
E m b e l l e c e n 
n las Ffld^iV 
Las danvis que torean -jan •"«een. ú̂t**' octor y " v n r ^ h v v . ^ \ f % n ^ S <A 
flnn salud, f"^z,:!« 1 e¿ V * * X 
sangre nueva y ^ "^rtancif- t̂ur 
ificrtndolas, vence «1 J su^v^ 
> la naturaleza f^n^ doctor ^ ^ 
tómente. l'f'doras de iflS b" 







S a n a , p o r q u e 
Ranahoco, e. ^ ^ ^ } C & ^ ' f ^ IÍ.S prtmenis rurbaradas, » ma se.^ 
•sti , en iilonó ataciue, l*1'1'1" T̂* ¡isr08 jn-
'íu^mlo no .¿e sufre X . " ,cs«lt8%i»-
. lindo, es práctico y de 1 ucrací ^ 
tivamente cegaros para 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a e l e C a n ü i l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
p E P O R T E S B E V E K VNO 
en un oer iód ico i lustrado que 
^ r í s se :leja notar tanto la falta 
en ^a„.urpc. que la e s t a c i ó n deporti-
de ^ ,.te ' a ú o , es esencialmente fe-
ta á6 'haciendo esto reccrc'ar los 
pieníiia, ^ , e Diana (gegxin se nos 
tie^PfVe esta dliosa,) evitando toda 
cuanta coii los hombl.es< c..e rodea-
aSoCiao grur)0 do mujeres, escogi-
/ta oiin misma, e iba a ontre-
da? P0 J^g placeres de la caza. Si 
sarSna diosa, 'descendiendo majesiuo-
8qUente del Olimpo, se decidiese a 
8 ar narte hov de una partida de 
í0 cuál no sería su sorpresa a l a 
i ' ^ ' je ias amazonas modernas, a un 
s[n%o elegantes y de varoni l apos-
tUfvn la chaqueta muy ajustada, c u -
faldones forman una especie de 
^ s l m a y abierta, falda, y con pan-
\ m porque la mu.ier monta hoy de 
rntica manera cine el hombre, dan-
f r l r excusa que a caballc eso da 
Puridad y firmeza: luce tan impe-
^ hle» aunque varoniles equipos, que 
^ r í a hacerle comretencia al má^ 
legante y aülclado de los oficiales, 
parar, v o r le tanto, la foraia 
I J » los ac túa le s trajes de amazona 
, - el de Diana cazadora, y a ú n con 
J i i ^ nue han llevado las damas'de dis^ 
ttmtas épocas , es buscar el m á s raro 
v divertirlo de los contrastes. 
' para aquellas s e ñ o r a s a las que fa-
m , ia caá, quedan el tennis y toda la 
*ama de los deportes, con los que 
tienen qwe divertirse casi solas, por-
.ue sondaros los grupos en los que 
iio brillan los j ó v e n e s por su ause ir 
i A d i ó s : guarda por favor 
este desconsolador 
secreto que te conf ío . 
DudO tanto de su a m o r . . . 
que me convenzo del m í o ! 
L u z . 
(Contlnuí irá.) 
C O C I N A 
O S T I O N E S (EN S A L S A D O R A D A 
C o c í n e s e una pinta de ostiones con 
dos cucharaditas de mantequil la 
hasta que se empiecen a r izar sus 
bordes, se les a ñ a d e una cucharadi-
ta de sal , un poco de pimienta y la 
cuarta parte de una cucharadita de 
nuez moscada; a g r é g u e s e l e a esto dos 
c l a r a s de huevo bien batidas y la 
cuarta parte de una taza, de crema, 
m o v i é n d o l o sin cesar hasta que es-
pese. 
Antes de apartarlo del fuego, se le 
a ñ a d e una cucharadita de jugo de l i -
m ó n y se le da vueltas constantemen-
te. 
Se s irve en tostadas, o en gal Icticas 
adornadas con perejil . • 
S u s c r i b a » al D I A R I O ¡DF. L A IVIA-
i k í f * Á y a a i m c i é s e ea eJ D I A R I O D E 
I L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C L U B L L A N E R A ^ 
E l amable Presidente ha dispuesto,' 
dte acuerdo con el Reglamento, con-
vocar a Junta Directiva para celebrar 
s e s i ó n ordinaria el viernes 19 del co- I 
n-iente, a las ocho de la noche, en el 
local del "Centro Asturiano" en los 
salones del "Centro Gallego." 
O R D E N D E L D I A : 
Lec tura del Acta anterior 
Asuntos Ordinarios-
Toma de p o r e s i ó n de la nueva Junta 
Directiva. J 
Nombramiento de Tesorero y Secre-
tario con su'? Vices. 
P r ó x i m a J i r a . 
Asuntos Generales. 
L laneros ; andai pa l lá . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
Nuevas suscripciones a l E m p r é s t i -
to .Entusiasmo y confianza. E l 
Talbanera y los canar'os 
Se reun ió nuevamente l a Asamblea 
Ne-
Comprendo qiue- para las mucha-
cjjas esta a b s t e n c i ó n del elemento 
masculino, debe ser todo lo ^ á s abu-
rrida que se pueda imaginar. 
E L E S P E J O D E L A C I E G A 
(Cartas sueltas.) 
2a. 
Nft todo h a de ser sufrir 
ni llorar en esta vida, 
y hoy me río a l presumir 
lo que te vas tu a re ir 
con mi carta, I n é s querida. 
No se trata, como ves, 
• & antiguas penalidades; 
pues, como sabrás , d e s p u é s 
hay novedades, I n é s , 
verdaderas novedades-
¿Recuerdas cuando Joaquina 
tantas veces nos' nombraba 
en casa de su madrina, 
' al primo A n d r é s ,que estudiaba 
• en Berlín I;a medicina? 
Pues da l a casualidad! 
i de que el estudiante aqué l , 
Doctor ya en l a facultad, 
f hoy tiene gran amistad 
1 con mi hermano Rafael . 
Y siendo como te digo, 
íntimos, lo trajo a c a s a 
y de todos se hizo a m i g o . . . 
Y viene m u c h o . . . y se pas» 
horas cha fando conmigo. , 
y aquí viene lo mejor, 
que te juro que es verdad: 
has de saber que el doctor 
me ha declarado su amor 
con toda formalidad! 
i. ¿Ves como yo te d e c í a 
j te h a b í a s de r e i r ? 
¿Puido alguien pensar que h a b r í a 
| quien soñara con unir 
I a la noche con el día ? 
iLo que a i verme padecer 
habrá sentido el doctor, 
compasión debe de ser! 
¿Cómo me voy yo a creer 
que pueda inspirar amor? 
No creo en la realidad 
de esa p a s i ó n amorosa, 
¡qué triste incredulidad! 
¡Sería yo tan dichosa 
si creyera que es verd 'ad! . . . 
¡Hay en su voz u n encante 
sutil, que al alma me llega 
como un misterioso canto, 
y a veces me arrobo tanto 
que hasta olvido que soy cieg?1 
Yo me lo explico, porque 
su palabra es muy distinta 
dê  todas las que e s c u c h é , 
i Si oyeras como me ve 
y escucharas cual me pinta! 
Me dice el tono caliente 
de mi. pelo, y la tersura 
de marfil que hay en mi fronte, 
>' me habla, de la frescura 
de mi boca sonriente! 
Y cuando me quiere dar 
la idea del colorido 
dice que al par 
'as esencias se han unidlo 
c-e |á rosa y el azahar! 
¿Qué más? Ayer me dec ía 
de mis ojos emana 
'a dulce m e l a n c o l í a , 
como vaga melod ía , 
9,e una m ú s i c a le jana! 
cuanto me dice, lo creo, 
l r-or magia dtel placer 
o Prestigio del deseo, 
]0' que ignoro lo que es ver . . . 
'ai escucharle, me veo! 
A s i o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
"SANAHOGO" SE VENDE E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
d e e n e a e o a s 
Ya ves a qué f a n t a s í a 
|u r>ohre amig-a se entrega, 
AÍT6 placer y a l e g r í a . 
. A*ora sí, querida m í a . 
4 6 tiene espejo la ciega! 
A v i s o a N u e s t r o s C o n s u m i d o r e s 
En vista de las innumerables cartas que diariamente se reciben en esta Agencia quejándose de 
la hora a que se les entrega el hielo, ponemos en conocimiento de nuestros consumidores que la 
demora obedece al estado intransitable en que encuentran la Calzada de Fuertes Grandes y la calle 
23, tramo del Cementerio al Puente Almendares, dándose el caso de que nuestros carros unos tardan 
tres o cuatro horas en salir de esos lugares y otros se quedan sin poder hacerlo. 
Tan pronto estas vías de comúnicación estén arregladas, nuestra distribución se hará comj 
de costumbre. 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S D E H I E L O . 
Felipe Pardo, 
DIRECTOR 
€8403 5t.-i3 xu. 
de Representantes de l a A s o c i a c i ó n 
Canaria , para deliberar sobre e l E m -
p r é s t i t o y tomar acuerdos relaciona-
dos con la inumdación de s.i actual 
C a s a de Salud. 
E l s e ñ o r Presidente General p. s- r., 
p r e s e n t ó un informo referente a las 
obras realizadas y a las que eo reali-
zarán en la nueva Casa de Salud y 
ocitpiándose también del laiiienítíable 
accidente sufrido por la Quinta del 
Vedado. E n este informe significaba 
el s e ñ o r Presidente que los Centros 
Gallego y Castellano, tan pronto t u v í e -
roo noticia de la ca tás t ro fe , desdo el 
primer momento, pusieron t e l e f ó n í c a -
moníte a la d i s p o s i c i ó n de la colectivi-
dad sus Casas de Salud para cuanto 
fuera necesario; t a m b i é n los Directo-
res de los Hospitales "Reina Merce-
des," "Calixto Garc ía" y " L a s Animas" 
¡prestaron su valioso concurso a la 
A s o c i a c i ó n . 
L a Asamblea i n t e r e s ó que se les ex-
presara el m á s profundo agradeci-
miento de los canarios por su noble y 
humanitaria conducta, atendiendo con 
celo a los eniwwflós en los d í a s que 
pasaron fuera de l a casa de Salud de 
la A s o c i a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s o ñ o r Da" 
niel Tabares Sosa, pidiendo que l a Aso 
c iac ión se mantuviese en constante co-
m u m e a c i ó n con l a casa consignatarl& 
del "Valbanera" y que todas las no-
ticias que de dicho buque se recibie-
sen fueran comunicadas t e l e g r á í i c a -
monlte a todas las Delegaciones, y a 
que vienen trescientos canarias en el 
citado t r a s a t l á n t i c o . T a m b i é n pidió el 
s e ñ o r Tabares en s u elocuente dis-
curso, que el C o m i t é Ejecu í tho prosi-
ga las gestiones comenzadas por el 
s e ñ o r Presiidente General , hasta lo-
grar que regrese a Cuba el asociado 
s e ñ o r Manuel de la Nuez. L a s palabras 
del s e ñ o r Tabares merecieron los 
aplatulsios de todos los R e p r e s e n t a n t e » . 
E n el mismo acto, demostrando el 
patriotismo que anima a. los elementos 
directores de l a A s o c i a c i ó n Canar ia , se 
cubrieron Bonos del E m p r é s t i t o por 
valor de Jle^OOO'O, en l a siguiente 
forma: 
J o s é Cabrera Dlfaz, representajite 
por San N i c o l á s , Palos $6.0(M>.00. 
Telesforo P é r e z , Representante por 
Coliseo $250.00. 
Adolfo Campos. Representante por 
Campo Flcrir lo $200.00. 
Manuel J . Mart ínez , Representante 
por Ciego de ,Avila $500.00. 
Benigno R o d r í g u e z , Repr<*sentante 
por E n c r u c i j a d a $200.00. 
Aumentaron las cantidades s u s c i i -
tasi anteriormente, los siguierJtes s e ñ o -
res1! 
Doctor T o m á s F". Camacho, Repre-
sentante por S i e r r a Morena en $5.000. 
Bernardo Bello, Representante p o r í E n -
crucijada en $2.000.00. 
Franc i sco C á c e r e s , Repr?gentat.te 
por Caba.iguán, Gmiayos, en $500.00. 
Juan Guelmes Duque, RepTesentan-
te por Caba iguán . Guayos, en $500.00. 
Juian Gxierra, Representante por C a -
b a i g u á n , Guayo®, en $100.00. 
Pablo Delgado. Representante por 
Coliseo, en $500-00. 
Francdsoo Ledesma, EfipTesientante 
por Ciego de Avi la , en $100.00. 
V . •Sosa T a ñ o , Representante por 
Caimito en $200.00. 
A l final, dirigieron !a palabra a los 
concurrentes los s e ñ o r e s doctor T o -
m á s Fe l ipe Camacho, Daniel Tabarea, 
F r a n c i s c o Ledesma, Ensebio T i n o s , 
Antonio R o d r í g u e z , Rosendo Carr i l lo , , 
Leopoldo Guzmán, Laureano P é r e z , 
Pastor del Rio, Franc i sco Cáxseres y 
Celestino Gonzá lez Bareto, siendo to-
dos miqy aplaudidos. 
Cerraron la s e s i ó n los s e ñ o r e s Po^ 
dro Mart ínez A l a y ó n , Presidente Ge-
neral p. s>- r., v Antonio Gonzá lez H e r -
nández , Presidente de la Asamblea, cu-
yas palabras fueron c a r i ñ o s a m e n t e 
acogidas por todos. 
L O S H I J O S D E S A N C R I S T O B A L Y 
S A N S A L V A D O R D E C O U Z A D O -
R I O . 
G R A N F I E S T A 
He aqu í el cautivador programa de 
l a fiesta que esta entusiasta Sociedad 
celebra el p r ó x i m o domingo en L a 
Tropical , S a l ó n E n s u e ñ o : 
M E N U : 
Aperitvo: Vermouth Chamberí . 
E n t r e m é s : Aceutinas A l i ñ a d a s , ob-
sequio de N i c o l á s Merino; Galant ina 
de Pavo; J a m ó n y Mortadel.a. 
Entrantes : Pisto Manchego»; Arroz 
con pollo; Chi l indrón de Carnero. 
E n s a l a d a Mixta: Peras y Melocoto-
nes. 
Vinos: Vino Rio ja F i n o ; S'.'Jra, C a -
fé y Tabacos Cremas de P a r t a g á s . 
H o r a : 12 ni. 
P R O G R A M A : 
P a r a la fiesta bailable que ameniza-
r á l a orquesta del reputadlo profesor 
(Enriqule P e ñ a : 
P r i m e r a parte: 
D a n z ó n Sonrisas de Wilscn-
V a l s Sweet Mary. 
One Step ¡Oh, Y o n y ! -Oh, Y o n y ! 
D a n z ó n Si muero en la c a r r é t e r a . . , 
Paso Doble A l m a de DÍOÍ' 
D a n z ó n L a Mora. 
D a n z ó n S. M. el S c h o t í s . 
Segunda parte: 
D a n z ó n Milisa. 
One Step ¡Oh, F r e n c h y ! 
D a n z ó n ¡Qué v o l u m e n ! . . . 
Paso Doble Donde e s t á la ci.^ -
Vals Besos queridos 
D a n z ó n L a R e i n a del Carvana l . 
E x t r a : Paso Doble "Olé las mujei-GS.'' 
4 
O V O M A L T I N E 
E L A L I M E N T O M Á G I C O 
Crea fuerzas en los organismos debilitados de ancianos, niños y convalecientes. 
Solamente contiene yemas de huevo, extracto de malta puro, leche pasteurizada 
de ios Alpes y Cacao soluble y refinado. De fácil digestión, de asimilación per* 
íecta, sumamente nutritiva. Ha' sido adoptada como alimentación preferida ea 
los afamados Sanatorios para tuberculosos de Davos y Leysin, en Suiza. Por su 
agradable sabor gusta siempre. Se prepara sin cocinar. Todos los estómagos ía 
recjben y digiere, bien. Es una sobre alimentación excelente. 
S E VENDE EN FARMACIAS 
Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
F A B R I C A N T E S : D R . A . W A N D E R , S . A . , B E R N A , S U I Z A . 
e s m i m a s c a r a : 
P i l d o r a s v i t a l i n a s 
Soy viejo, he gozádo la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Clavi el, ' ^ R I C H A R D M A R S H 
U D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERSION C A S T E L L A N A 
j a t a en la Librería, da Jo8é Albe-
9lascOa(n, 32-B. Teléfono A-5893-
Apartado 511. llábana.) 
iiín ^ (Continúa) 
^'o,'n^Jlo<iura- So llev6 una mano al 
'̂ Plrao íacilitar instintivamente la 
^•¡Her^o i1,"0 516 bacia anhelosa. 
(nEr soE^ar<i: iSabes--- sabes qué? 
^ y Pn cada uno do sus movimien-
t o i n t J " rostro se reflejó un tor-
i l cubría T o r - ^ írente del marquíe 
^abu%eUe Sotas de sudor. L a voz 
BlT^o to i a / metálica. 
ÜV1 obligad abrIa dich0 sI no m6 hn' ^Obligado?' 
^ s a ^ e s i ó n del rostro do la mar-
W*- El, ni la Perplejidad y el te-
c?«-ne fnVj. ria' sentla las torturas de 
Y^ÜI di US ten^' necesar^m " qUe •T10 comPrendías-^p^amos 1 ' Mare!lrita. que nos en-
'Mt^^raSn^6' era necesario que nos 
"leto aün. Lime, Herewsird, ¿estás 
No; no lo estoy, ni Jo estaré sino 
hasta que me encuentre más allá de la 
tumba. ¿Cómo puedo estar bien sa-
biendo eso? ¿No te explicas mi fuga y 
mi ocultación? Y allí habría permane-
cido hasta eV día de mi muerte. ¿ I\o 
comprendes mi situación? E r a imposi-
ble que afrontara la mirada de los hom-
bres para que alguno leyera lo que ha-
bía en el interior de mi conciencia. ¿ he-
ría capaz de ocultar eternamente mi 
secreto"' No me atrevía a confesarme an-
te un sacerdote que tuviera acceso a la 
mesa de mis amigos. Vería en sus ojos 
lo aue me horroriza en mi interior. Pe-
ro necesitaba desahogarme y confesar 
nil«? necados. Por eso me fui al monas-
^rio y acudf al Padre rabl0- Am hubi^ 
ra permanecido para siempre, aunque él 
se opusiera, y todo habría terminado coa 
mi reclusión perpetua, a no ser por la 
¡.prehensión de esa joven. Margarita... 
no podemos permitir que ella sea con-
denada.^ Hereward( ¿no soy tu mu-
^ e _ g i lo sé. Por eso estoy aquí. A pe-; 
«nr de todo, y desde que he vuelto a mi 
concUmcía, debo ponermp a tu ^ o , sin 
abandonarte ua instante. He sido un 
l á ñ e t e de la vida; he pecado. No te 
merezco. Pero te amo. 
—Bien, ¿quieres oir una noticia? 
L a marquesa se arrodi l ló l e inclinan-
do la cabeza sobre la escribanía, dijo 
con voz que era un murmullo: 
plLpr0nto habrá un nuevo huésped en 
i» casa No seremos sólo esposo y es-
posa: seremos i padre y madre. 
" I ^ s u p e después de tu desaparición. 
Quería decí-telo, porque pensé que te 
halagaría saberlo. 
, ; Margarita! 
p()r eso cuando escribiste que te ibas 
ese lugar.. . me pareció muy du-
r¿"'. sobre todo porque no te podía 
decir |?to. . 
— ¿ \ me perd^"-
—Sólo esperaba la primera ocasión de 
hablar. 
L a marquesa se puso en pie, y ro-
deando con sus brazos el cuello del mar-
qués, le besó. 
—¿Estás contento? 
E l y¿) dió m á s respuesta que inclinar 
la cabeza y sollozar como un niño. L a 
violencia de esta emoción estuvo a pun-
to de comunicarse a la marquesa, pe-
ro ella pudo mantener pl'eno dominio 
sobre sus nervios. Le acariciaba ma-
lernalmente la cabeza, y procuró cal-
marlo. 
—Hereward, no llores, o vas a hacerme 
lloraw Nos hará mal a los dos. Ya he 
llorado más de To que debiera, y no 
quiero eomenza'- de nuevo. 
E l marqués levantó la vista. Las lá-
grimas corrían por sus mejillas. 
—Margarit-i. ¿qué haremos? 
E l l a le eniugaba los ojos con su di-
minuto pañuelo, y sonreía. 
—¿Te acuerdas, Hereward. de cómo 
ridiculizabas estos que yo llamo pañue-
los? Perdonares el único que tengo a 
mano. 
Y cuando le yió sereno, por lo menos 
en opariencla, dijo ella: 
—Vamos, por fin, a entendernos. He-
mos hecho muchos esfuerzos, pero a la 
postre se logrará nuestro objeto. Sién-
tate. Voy a hacerlo yo también. Y des-
pués aclararemos todo. 
Antes de tomar asiento le mostró el 
pequeñísimo fragmento de muselina orla-
do de encaje, y que ell'a designaba con 
el nombre de pañuelo. 
—Lo has empapado—le dijo—. E s una 
blasfemia decir que no sirve. 
Y besó el pañuelo. 
— E n él beso tus lágrimas—agregó la 
marquesa, poniendo la silla de alto res-
paldo cerca do la escribanía, y sentán-
dose en ella, después de arreglar su afl-
da v de preceder a otros detalles de 
compostura femenina, con una gravedad 
que acentuaba la Impresión de que en 
sus ojos había lágrimas contenidas. 
CAPITULO , X X I V 
L A S DOS V E R S I O N E S 
Con los codos apoyados sobre la deli-
cada mesa, Margarita cruzó los dedos de 
!as manos. _ 
—Por principio de cuentas, te ruego 
que procures entenderme. No sé qué ba-
taúnda tienes en el cerebro, pero es ne-
cesario que tomes como «mnto ae par-
tida l'o siguiente: sepas lo que sepas, ten-
go tanto que ver en lo acontecido a la-
dy l'oynder como... Alicia, digamos. 
E l recibió esta declaración de un mo-
do que ella no esperaba. 
—Veo que- dudas. 
^ D e j a que te diga lo que sé y lo que 
ElDmarqués vacilaba. El la le estimu-
ló: / 
—Bien. Ya escucho. 
—Tengo que comenzar con una con-
fes ión: iba yo a huir coa lady Poyn-
der. 
—Adelante. 
—¿Lo sabías? . . . . 
—SI y no. Cuando acabes te diré lo 
poco que yo sabía y cómo lo supe. 
—Debía ella ir al automóvil en el que 
caminaríamos durante la noche para to-
mar el vapor do Dleppe por la mañana. 
En el último momento se había negado 
a irse ea los trenes que hacen el servi-
cio hasta los vapores. Temía a su espo-
so. Pensaba que él se infoirnaría de la 
Estación de partida, y podría seguirla 
con certeza. , , , 
—¡Pobre mujer! ¡Tenerle miedo al 
marido! . , . . 
— E n el momento convenido estaba yo 
fon mi automóvil en el sitio designado 
previamente. E l la no llegaba. .Esto mo 
Inquietó. Pensaba si convendría dar la 
\uel'ta a la plaza para ver si ocurría al-
go, o si also había ocurrido, cuando 
pasaste cerca" de mí por la acera. 
—¿Pasé a tu lado? ¿ Y a qué hora? 
—Casi exactamente a la uña y cuar-
to. Acababa yo de ver mi reloj cuando 
tú cruzaste. 
—¿En dónde estabas tú? 
—Yo ocupaba el é'Napier," en la es-
quina de Orchard Street y Seymour 
Street. 
•—Pero yo habría reconocido el "Na-
pier." Muchas veces hemos andado en él. 
No debiste haber pretendido utilizarlo 
para llevarte a lady Poynder. E n todo 
caso, yo no recuerdo haber -v/sto auto-
móvil alguno, y menos mi automóvil. 
—¿Entonces, admites que estabas 
allí ? 
—De eso hablaremos después. Prosl 
gue. 
—Pue sbien; me sorprendió y me 
huir. 
—¿Sin su señoría? 
—Al verte, ella desapareció completa-
mente de mi pensamiento. Después de 
esustó verte. MI primer Impulso fué 
reflexionar, comprendí que no había yo 
sido reconocido. No habrías proseguido 
tu camino con ese aire de sublime in-
diferencia. 
—¿Iba yo con un aire de sublime in-
diferencia ? 
—Con la cabeza erguida, s in mirar 
a derecha n i i z q u i e r d a . Estaba segu-
10 de que rw me habías idenyflcado. 
Cuando te perdí de vista, me ocurrió una 
Idea cómica. SI tú salías sola a esa ho-
la, yo también podía hacerlo. Te se-
guiría, diría que te había encontrado ac-
cidentalmente, te haría subir al automó-
vil y te llevarla en él a pasear... en 
vez de llevar a la otra. 
—¡Hereward! ¿Te atreviste a formar 
proyectos tan impúdicos al verme? ¿Y 
ladv Poynder? 
—¡Al diablo lady Poynder! Cuando te 
vi desaparecieron todas mis Ilusiones. SI 
en ese momento se hubiera presentado, 
habría yo d;ido todo género de excusas 
para salir del compromiso .Te seguí. Al 
llegar a la plaza, te vi torcer la esqui-
na. Me acercaba a ti ya, cuando lady 
Poynder salió del número 33. Tú la de-
tuviste. 
—¿Yo detuve a lady Poynder? 
—Yo también me detuve, y, cambiando 
de propósito, subí por Baker Street. Me 
dominaba una gran incertidumbre. Tú 
hablas sabido lo que pasaba, y sorpren-
días a la señora ea flagrante delito. Qui-
zá me habías reconocido, pero delibera-
damente aparentabas no haberme visto, 
prefiriendo entenderte primero con la-
dy Poynder. Yo no podía saber lo que 
pasaba en el número 33, ni me intere-
saba saberlo. Pero de pronto pensé que 
no estaba desempeñando un, papel muy 
lucido, y que era innoble escurrir el bul-
to dejando a lady Poynder. ea la estaca-
da. Hice girai el automóvil, y volví a la 
nlaza con una vaga irea de que mi pre-1 
sencia fuera útil' a- alguien. Me detuve j 
en la esquina, descendí del vehículo y | 
empecé a avanzar por la acera. No ha-
bía dado muchos pasos, cuando te TÍ ' 
calir del nflmero 33. 
—¿Me viste salir del número 33? 
—Tu primera intención fué tomar la 
dirección que te llevaba hacia mí, pero 
al verme, volviste sobre tus pasos y ro-
deaste la plaza en dirección contraria. 
Nunca te había visto andar con tanta 
celeridad. 
Se apoderó de mí un malestar pro-
fundo. ¿Por qué corrías de ese modo? 
¿Habría alguna razón de gran peso para 
ello? LTbno de negros y vagos presa-
gios, consideré por un momento si de-
bería tomar el automóvil y seguirte. E n -
tretanto, yo continuaba aproximándome 
al 33. Estaba ya muy cerca, cuando se 
abrió la puerta y pude ver que un hom-
bre a medio vestir bajaba por la esca-
linata y llamaba con un silbato repetidas 
veces. Comprendí que era un Hámamien^ 
to a la policía. A mí me sonó a seaten-
cia de muerte. Corrí hacia el hombre v 
pregunté lo que pasaba. 
—¡Un asesinato!—gritó fuera de sí— 
Eso es lo que pasa. L a señora ha sido 
asesinada. 
t-T"^110, un a&ente <Je la policía y en-
vntrfeili la jcasa* H011 otro individuo. Yo 
volví al automóvil presa de una atrita-
ción que no analizaré. Mi primer pen-
n p í ^ t 0 fué ^ g ^ t e . reconociendo P el 
peligro en que estabas de que se te Tiera 
correr por l'as calles solitarias E n me-
dio de mi ofuscación comprendía que 
el automóvil podía sacarte rápldamentl 
de la zona peligrosa; pero tú hablandos 
aparecido., e ignoraba^ en qué dir^clón 
Me era imposible ir de calle en l^' 
^Sn^d0tte en Un «nipeño fnsensato De: 
jo que tomaras tu camino, v yo tomé 
el mío. No sé adónde fui Lo nue sé 
es que me acompañaba esta peladilla 
y que no me libraré de ella lamá* ^ n ' 
r U * D Í0,dbaj£ a la„^"dad % me^diHgí 
S ^ i ^ o / V o r ^ u ^ - d e ? 1 1 £ H 
> r~'V,rno íba yo a pensar en nlli i TT» 
^ l í o ^ d t m í ' co* el deseo de veni; y hablar contigo, pero no me atrevía —,Lo hubieras hecho! 
, ~ P a r a tí, todo es trásrico Pnm mt 7„„ 
hechos tienen aspectos cómicos P e ' n ^ 
que has ido a ese antro sombrío v ono 
te has sometido a mil nruehq^ í>rî  
Cálmate Ya .dijiste lo0 ^ ^ ^ 0 ! ^ 1 1 ^ 
^ec.lr- Ahora me toca a V í . Poco des-
pués del absurdo altercado que tuvimo¡ 
y Jo. y de haberme dejado tú en ,m 
estado de gran excitación, tuve los s -
nos ciertos de... nuestra dicha 0' 
—1 Margarita! 
t o ^ , } 0 f i e r a s sabido no habrías es-
tado dispuesto a reñir y menos a 
te. Siento que no lo supieras. Durante 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
ÉU habido « lurante la Bemana que ter- , 
m i n ó ei d ía 33 del actual f u é como al-1 
^ c í a t r a l e a mol iendo: selB P ^ Í T V ' exis-'i 
arr ibos . 10.020. E x p o r t a c i ó n , 39.175, exis-
n í ñ t r ^ - ' m o U e n d o : o t - s puertos ^ 
arr ibos , 2:1.373; e x p o r t a c i ó n , 40.12o, I M S 
teincia» 3 ü * i 0 l l . nr%ibos 1 
T o t a l . Centra le s moliendo, 2 , a r l H <*, 
3 3 . 3 » 4 ; e x p o r t a c i ó n , 85.300, existencia, 
C9C.358. 
T O T A I i H A S T A L A F E C H A 
>ír«>H(Mnbre 13. 1019. Central ies mol i en-
do * T r r i b o s , ' 3.742.41.8; e x p o r t a c i ó n . 
974 048: exisitencia. COO.o^. . , • „ 
- S & b ^ i4 . »&^WJZ£S8SZ:\ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
K n t c r p r l s e r>umber y Co : 97,4 Id id. 
Ganceao T o c a y C o : 1,707 id id . 
i í . B . W a s h i n g t o n : 3,923 i d id. 
id.OOO ladri l los . 
M A N I W UOS T O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
L m p e d r a d o , 1 8 ; de 12 a 5 . 
4- arr ibos , 3.244^407; expo-rUiciCm, 
. < l o ^ f ^ r r [ b o r 2 . m . 9 ^ ; e x p o r t a c i ó n , 
::.700.500; existencia. 149 .05« . 
E E P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de H a t e r a s . 
New Or leans . . • 
Galves ton . .. . . ' 
S a v a n n a h . 
5 3 . 9 H 
2.572 
1.000 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
F B C C U B A D O B 
T é s t a m e n t a r i a s y L lvorc ios . 
C U B A , 64. 
t e l é f o n o s A-3741 y A-0132. Apartado 51. 
G O N Z A L O G F U M A K í E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
. A g u i a r , 1 1 6 . 
Kelno U n i 
E s p a ñ a 
T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
3.Ü97, 
H . A . H I M E L Y . 
101 movimiento de a x ú e a r en el puerto 
de Matanr.a.s durante la : semana q u « ter-
m i n ó el d í a 13 del actual , segiin nota 
que nos remite el s e ñ o r Gustavo E s t o -
rino. Secretul- ió del C o l e r o do Corredo-
res de aquel la V ^ ™ - } ? 6 c 0 ™ 0 *\BMV 
Recibidos hasta el d ía 13: 3.501.819. 
E x p o r t a d o s : 2.770.721. 
E x i s t e n c i a : 785.098. 
E S T E B A N M A R I A M ü L K A Y 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s : de 8 a i l a. m. y 1 a 6 p. 
m. Edi f i c io "Manviana de G ó m e z . 1J<*-
p a r t a m e P ' 0 
25104 4 d 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a ha 
autorizado ios t í t u l o s de propiedad de 
las marcas que se otorgaron a los s e ü o -
res L u c i a n o Garc ía , E m i l i a n o P a l m e r o . 
Ave l ino Alonso , C l á r e n t e L . A m á n , V í c -
tor V e l á z u u e z , Constant ino S á n c h e z , C o n - j 
c e p c i ó n G a r c í a . Leopold ina T r u j i l l o . I s i -
doro C h á v e z , Es t eban M a r t í n e z y Vicen-
te Alc lna . . , , 
Se han oon-edido >as inscripciones de 
las marcas que solicitaron reg i s trar los 
s e ñ o r e s Antonio Porto, J o s é F a b a r s . J u a n 
J i m é n e z . Domingo Noda. Gonzalo M e l ó , 
í í a r í a L n i s a Rosabal , J o s é M u ñ i z . Bue-
naventura p e a t ó n . Uenito l l ivero . Ifte-
ihlgio R o d r í g u e z . Domingo Segocia, Ce -
ferlno M o r e j ó n , J o a q u í n Dotres , E u g e -
nio G o n z á l e z y señora, . P i l a r Betancourt . 
T a m b i é n h a concedido el s e ñ o r Secre-
tario los títuiloa de propiedad de las m a r -
cas que se otorgaron a los s e ñ o r e e A g u s 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N tíROCH 
abogados. A m a r g u r a , 11. Habana . C a ü l i 
> T e l é g r a f o ; '•GoueuiLe." T e l é f o n o A-2Uüü. 
L . F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F K A Ü - L O Z A N O 
t i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para e i publ ico; De 11 
a ¿ Manzana de Gómez . (Dto. 306). Te-
lé fono A-4832. Apartado de Correos -42(J. 
—Habana . 
G E O R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
Of i c inas : New i o r k ; 42 Broadway . H a -
oana: Edi f i c io B o b i n s . T e l é f o n o M-2209 
Departamento n ú m e r o 500. E l horwraWa 
V> i l l l a m H . Jackson , ex-J uez del U S 
Paz, Manuer H e m ú n u d e z , Solano G a r - ¡ D i s tr i e t C o u r t de l a Zona del C a n a l de 
J u l i á n S á n c h e z . J o a q u í n 
Vidal NoMega y J u a n Garc ía 
Se han conjedido las inscripciones dej 
las m a r c a s que soli ietaron reg i s trar losi 
s e ñ o r e s Santiago Saldado. J u a n Alonso, 
Manuel H e r n á n d e z . l o s é R i v e r ó n . F r a n - | 
cisco H e r n á n d e z , Paul ino Saez, Pedro C a -
ñ i z a r e s , J u l i á n M i l a n é s , Ceferino R u i z , 
J u a n Masó , benito G o n z á l e z . J o s é Quin-
tero, s e ñ o r e s V e g a y Hermano , 
S. C n c e p c i ó n , C o m p a ñ í a A g r í c o l a I ta lo 
Cmbana. v s e ñ o r a s C a r i d a d Jerez, Marce-
l i n a A r i a s , Rafae la Ol iva, viuda de R o -
d r í g u e z y Antonio M a r t í n e z . 
Se han negado las que sol ic i taron re -
g i s t rar los menores J u a n T . J i m é n e z de 
í a T o r r e , Claudio V á r e l a F i d e l L o v e l l , 
"'UUctorio CárJ-masi. F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
L u i s Consuegra . C r i s t ó b a l G i l . C r i s t ó b a l 
S á n c h e z , l P a n a m á se ha l la a l frente del bufete en 
^la Haí»íu>* 
1991' S I Jl 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Carlos | B a n c o d e C a n a d á . W o o l w o r t h Ü u i l d i n s . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
2C587 30 S 
F E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
G a r d a . Celest ino Gonzá lez , C lo t i ld* del | Abogados. Obspo. n ú m e r o 59, altos.. T e l é -
So l , M e l q u í a d e s Blanco, J o a q u í n Orope-: tono A-i^32 D a ü H 12 a. m. y de 2 a 
sa . J o a q u í n V á z q u e z , J o s é A l f a y a , J o a - ü p. m. 
jquin Collazo, J o s é Herrera , J u a n P a d r ó n , 
LFelipe H e r r e r a , Fe l i c iano L e y va, E n r i -
que Eodrlgtiez, E l p i d i o L a p i n e l y s e ñ o -
ra C a r i d a d Alvarez, a los cuales se les 
h a propuesto nuevos d i s e ñ o s por s i de-
sean aceptarlos. 
D r . M I G N A G A R A Y 
Medicina interna , Espec ia l i s ta en enfer-
medades de n i ñ o s . T r a t a m i e n t o intraveno-
so por series del reumat i smo agudo y 
c r ó n i c o . Consu l ta s , de 1 a 3. Campanar io , 
57, bajos. T e l . A-4529. 
25095 20 8. 
D r . R A M O N P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . Enfermedades 
secretas . V í a s ur inar ias . E m p e d r a d o , 40. 
De 12 a 3. 
24832 24 s 
D r . A N T O I T O R Í V A 
C o r a z ó n y P u l m o n a r y Enfermedades del 
pecho exc lus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
2. Beruuza. 32 bajos . 
2Ü5S8 30 s 
D r . E M I U O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de la 
piel, avar ius i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l San 
L u i s , en, P a r í s . Consu l tas , de 1 a 4. otrai» 
horas por convenio. Caia i janar io . 43. altos. 
T e l é f o n o s 1-2083 y A-2208. 
20421 30 S 
D r . R E G 0 E Y R A 
Tratamiento curat lro del artr i t i smo, piel 
(eczema, barro» , etc.) . reumatismo, dia-
betes, d ispeps ias , n lpere losbldr ia , ente-
rocolit is , jaquecas, neuralgias , neuraste-
nia , histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosa^. C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , 102. antifi;uo. bajos. No hace 
visitas a doniicUlo. 
20424 30 a 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facu l tades Ae B a r c t V m a y H a -
bM.ita. Enfermedades de los Ojos, G a r -
ganta. N a r i z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de la 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . Consul tas part icu la-
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
, un peso a l mes por la I n s c r i p c i ó n . C a r -
I los I I I . 45. moderno. altos. T e l é f o n o 
, A-4305. C l ín i ca de Operaoioues: O í r l o » 
111. n ú m e r o 223. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
C u r a c i ó n de n c í a s T u r n o s a jora f i ja . 
C o n s u l t a s de x 1I2 a 4 1|2, excepto S á b a -
do y Domingo. B u ^ Mo ''Da Cubana ." T r o -
cadero. n ú m e r o , Departamento n ú m e r o 
221. T e l é f o n o A-8373. 
C 6790 • 31d 1 a 
L A J S O K A I O R I O S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en 
v ía s u r i n a r i a s y enfermedades v e n é r e a s . 
C i s t o s c o p í a , ta ter l smo de los u r é t e r e s y 
examen J e l , r l ñ ó n por ios R a y o s X. I n -
yecciones úe N e o s a l v a r s á n . Consu l tas de 
10 a 12 a. m. y de 3 u t< p. m. , en 
calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia par -
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pepito y 
hs.níjre. Consu l tas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. T e l é f o n o A-6488. 
26469 30 s 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C l r u i a n o de l a Quinta de Sa lud " L a B a -
lear ." Enfermedaaes /le s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en general . C o n s u l t a s : de 1 a 3. S a n 
J o s é , 47. T e l é f o n o A.-iW7i. 
20418 30 • 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Direc tor y C i r u j a n o de la C a s a de S a -
lud " L a Balear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o L E s n o c i a l l s t a en enfermedades 
de mujeres, par tos y c i r u g í a en general . 
Consu l tae : de 2 a 4. G r a t i s para los 
bres. E m p e d r a d o . 50. T e l é f o n o A-25ñ8. 
Laborator io Q u í m i c o de l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s q u í m i c o en general . G r a n 3 - -
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
S a n L á z a r o , 294. T e l é f o n o M-1558. 
20085 30 S 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A . 
ia po-1 C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. I ' r a -
entre Teniente R e y y Drago-




Afecciones de las v í a s ur inar ias . Bnfef-
medades de l a s s e ñ o r a s . E m p e d r a d o . 19. 
De 2 a 4.-
D r . M H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
' E s p e c i a l i s t a de New ^ork. Ojos , o í d o s . 
[ nar iz y garganta. Consu l tas y operacio-
I nes d e . l a 4 p. m. Consul tas $5. P a r a los 
Es tab lec imiento dodicado a l t ra tamiento i pobres $1. Martes y S á b a d o s . G r a t i s en 
y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales , el dispensario "Tamayo" S a n Miguel, 49 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
y nerviosas. (Unico en su clase) . C r i s - i T e l é f o n o A-0551. 
t ina. 38. T e l é f o n o 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 24445 
S a n L á z a r o , 22L T e l é f o n o A-4593. 
E L D R . C E L I O R . W i D l M 
H a trasladado su domici l io j consulta 
a Perseveranc ia , n ú m e r o 32, a l tos . T e l é -
fono M-2071. C o n s u l t a s todos lo» d í a s há -
biles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
pecialmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones. D a r t ü s y enfermedades ae n i ñ o s . 
20423 30 k 
~ D r . S . P I C A Z A 
Enfermedactea del E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intest inos , exclus ivamente C o n s u l t a s : de 
2 á 4, T e l é f o n o M-16VO. Neptuno, 49, a l -
tos. 
20419 so a 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E " 
M é d i c o del Centro As tur iano . Medicina 
on general . Consu l tas d iar ias (2 a 4) . 
UTte i l l y , n ú m e r o 70, a l tos . D o m i c i l i o : 
Patroc in io , 2. T e l é f o n o I -U97 . 
24747 31 a 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F T C I A I . 




L o n d r e s , 3 <l|r. . 
L o n d r e s , 60 c:|v. . 
P a r í s , 3 d|v. . . 
A l e m a n i a . . 
E . Unidos 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
f l o r í n . . • 
Descuento p a p e l 









D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o da la Q u i n t a de Dependientes. 
C i r u g í a en general , l a y e c c i o n e s de Neo-
S a l v a r s á n . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
Viernes . Virtudes , 144-B; de 2 a 4. Te lé fo -
no M-2401. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 y 
23, Vedado. T e l é f o n o F-1483. 
45 2D: I D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
4 




A z ú c a r e s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Prado , 34 y medio, esquina a Genios. C o n -
sul tas de 12 y m e d i a a 3 de ia tarde( 
todos los d í a s , menos los Domingos . E n 
Arroyo Naranjo , Calzada , 30, r e c i b i r á a s i -
mismo a los clientes que quieran consu l -
tarle , desde las 8 de la m a ñ a n a a l a s 10 
y media, todos los d í a s . 
C 8409 60d-17 s 
Precios cotizados con arreglo a l Decre-
to n ú m e r o 70. de 13 de E n e r o . 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polari -
Kafión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 5.06.3825 
r m t a v o s oro nacional o americano la l i -
bra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89. para 
ta e x p o r t a c i ó n a centavos oro na» 
t ional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s notarlos de t u r n o : 
l 'ara c a m b i o s : Gui l lermo Bonnet . 
Para in terven ir la coti^acWn oficia] da 
la B o l s a P r i v a d a ; J o s é F e r n á n d e z y A r -
mando P a r a ^ ó n . 
Habana , 17 de septiembre de 1919. 
A N T O N I O A R C C H A , SínO.ico Pres idente 
p. s. r , ; M A R I A N O C A S Q U E R O . Secreta-
rlo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 17. 
XJA V E N T A K N f i l S 
S iguen f irmes las cotizaciones del ga-
nado vacuno en plaza. 
L o s precios que rigieron hoy en lo» 
terrales son los s iguientes-
Vacuno de l p a í s . 12 a 13 centavos. 
A m e r i c a n o , de 10.1|2 a 11.3|4. 
E l ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. 
E l lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s carnes beneficiadas ep este Mata-
dero se cotizan a los ignientes p r e c i o » ; 
Vacuno. 42, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de ió a 70. 
L a n a r , de 15 a 80 centavos. 
Jteses. sacrif icadas h o y ; 
Vacuno, 70. 
C e r d a , 23. 
M A T A D E R O I N I T ^ S T B I A L 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno, a 4.3, 45 y 47. 
Cerda , de 65 a 70. 
L a n a r , ae 75 a 80 centavos. 
Res(-s sacrif icadas en este Matadero: 
Vacuno, 93. 
C e r d a . 112. 
L a n a r , S5. 
E N T R \ D A S D E G A N A D O 
N o se r e g i s t r ó n inguna . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s del 
pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de no-
drizas. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Vir tudes y A n i m a s . 
26431 30 s. 
D ^ M L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o - C i r u j a n o . Enfermedades de la s a n -
gre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Partos . T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer . Consul tas 
de 1 a 3. G r a t i s los M A R T E S y V I E R -
N E S . L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . T e l é f o n o 
A-0226. 
25500 30 s 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de la 
H a b a n a y p r á c t i c a s de B a r í s . E s p e c i a l i s -
ta en e n f e r m e d a d ^ de s e ñ o r a s y partos. 
Consul tas de 9 a 11 a. m. de 1 a 
3 p. m. Z a n j a , 32 y medio. 
25347 30 s 
~ D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e In tes t inos exclusivamente 
Consul tas de 7 y media a 9 y media a m 
y de 1 a 3 p. m. L a m p a r i l l a , 74. P o r e m -
barcarse para ios E s t a d o s Unidos, d a r á 
sus consultas has ta e l d ía 5 de Sept i em-
bre, c o n t i n u á n d o l a s el d ía lo . de Octu-
bre del presente a ñ o a l a s ' m i s m a s ho-
ras. 
27215 15 0 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General . E s p e c i a l i d a d : Enferme-
Oades de l i'echo. Casos incipientes y avan-
zados de T u b e r c u l o s i s Pu lmonar . Domi -
c i l io : S a n Benigno, V7. T e l é f o n o 1-3003. 
C o n s u l t a s : San N i c o l á s , 3<¿, de 2 a 4. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A ~ 
E s p e c i a l i d a d : Nar iz , G a r g a n t a y Oído». 
C o n s u l t a s : 2 a 4, en O R e i l l y , 09, al tos 
por Vi l l egas . O f i c i n a s . doctor Warno* 
T e l é f o n o V - L W l y A-6730. 
J n 20 m 
D / . R A M O S M A R T I N 0 N 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. E x - m é d i c o pensionado por o p o s i c i ó n 
de los H o s p i t a l e s de P a r í s . 
V i a s u r i n a r i a s , piel , sangre y enferme-
dades secretas. C u r a c i ó n r á p i d a por m é -
todos modernis ln.os . A p l i c a c i ó n de Inyec-
ciones in travenosas . Consu l tas p a r t i c u l a -
res, de 12 a 2. P a r a pobres, de 9 u 10 a. m. 
Animas , 19, a l tos . T e l . A-1066. 
C 0124 iu 11 j n 
20 a 
D i , J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de loa 
Ojos . O í d o s , Nariz y G a r g a n t a . Horas de 
con&ulta: D e 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en S a n Rafae l y M a z ó n . T e l é f o -
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en L e a l t a d , 
81. T e l é f o n o A-7750. T e l é f o n o part icu lar : 
F-1012. 
C A L L I S T A S 
mmmmmumuatmim 
A L F A R 0 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consu l tas y trabamientos de V í a s U r i n a - ¡ curas^radicafes , ^ n I " d o l e r , " n ü e 
ritjs y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X. A l - i « e,io+ r̂>,n rw^^-r^ • KA. a o R r> m 
ta frecuencia y corrientes , en Manrique, 
60; de 12 a 4. 
C 6191 
en 
T e l é f o n o A-4474. 
l a 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digest ivas . Travumleuto moderno da 
l a diabetes, s e g ú n e l m é t o d o de Al ien . 
R é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n especial . E x a -
men de l a z ú c a r de l a s a n ¿ r e y del a ire 
expirado. C o n s u l t a s : martes . Jueves y s á -
bados; de 1 a 2 p. »>. Gal iano , u2. T e -
l é f o n o 1-7104. A-3S4;J. 
C 3527 I n d 27 ab 
Qulropedlsta y Masaj i s ta . E s p e c i a l i d a d en 
cal los y u ñ a s Infes tadas . S i n a r r a n c a r -
las. (Diabetes , a l b ú m i n a ) . Garant izo las 
•\o s istema. Obispo, " 56; de 8 a 5 p. 
No pregunte en l a puerta . 
27208 16 
F , T E L L E Z 
Q U I R O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , nar iz y o í d o s . E s p e c i a l i s t a d e l , 
"Centro A s t u r i a n o . " Ue 2 a 4 en V l r t u -
des, 39. T e l é f o n o A-5200. D o m i c i l i o : C o a - I 
cordia, n ú m e r o 100, bajos, derecha. T e l é - 1 
fono A-4230. 
26417 30 • E s p e c i a l i s t a en callos, uña» , exotoait. 
• — cnicogrifouls y todas las afecciones co-
D r N G O M E Z D E R O S A S i m u n e s d é los pies. Gabine te electro qui -
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; t r a t a m i e n t o » 
p e d a l e s ; s i n emplear luyeccionea oier-
cur.ales , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc . ; 
cura rad ica l y r á p i d a . De 1 a 4. No T i -
sito a domicilio. H a b a n a , 15& 
C 9675 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedraUco de la Univers idad de la H a -
bana. Consul tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas. T e l é f o n o A-9203. S a n 
Miguel, 156, ultos. 
D r . R O B E U N 
Piel , /"«ingre y enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a p >r s istema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : grat i s . C a 
Ue de J e s ú s M a r í a , 91- T e l é f o n o A 1.332. 
D r . F 1 U B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l pecho. 
Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
\ o r k . y ex-d irec tor de l Sanatorio- " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-255Í . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . Pie l . E n f e r m e d a d e s secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones. De 
i a 5 p. ni. T e i r i o n o A-58Ü7. S a n Miguel, 
n ú m e r o 10?, H a b a n a . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
í e s t i n o s y « • n í e r m e d a d e s sec»-etas. Con-
su l tas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, n ú m e r o 209. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delgado, 
cialud, 00, bajos . T e l é f o n o A-3tí22. Se ^ . a c -
u c a n a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
C l r v j í a y partos . Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h'.gado, r l ñ ó n , etc.) , enferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecciones en serie del 
914 para l a siHlla. D a ^ a 4. E m p e d r a -
do, 52. 
2&ii^ 3o • 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o 09. T e l é f o n o A - 4 5 1 ¿ 
r o p é d l c o . Consulado 
no M-2S90. 
y A n i m a s . Te lé f o-
M A N I F I E S T O 531 .—Vapor «Tnftricflno 
L A K E C A H O O N , c a p i t á n Wl l lorup , pro-
codonte lo New Orleans, consignado a 
W . S . S m l t h . 
V I V E R E S : 
V . H U I : 2 ?acos arroz. 
J . Pifuin y C o : 250 id h a r i n a . 
M a r t í n e z L a v í n y C o : 32 cajas carne. 
A . F e r n á n d e z : 100 sacos har ina . 
A . M e ñ a : 200 Id id. 
E . F e r n á n d e z y Co • 100 Id Id. 
r . V l l a r ; 100 Id Id . 
G u e r r a y C i m a : 9 atados carne. 
R . Soto B . : 250 s i cos h a r i n a . 
J . A s p r a y C o : 250 id Id . 
M I S C E L A N E A S : 
S inc la i r C u b a n G i l : 009 bultos tanques 
y accesorios. 
F . C . U n i d o s : 2 bultos cadenas y rue-
da», 1 ca ja accesorios. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 1 c a j a tejidos. 
F . de H i e l o : 2,713 atados duelas. 
T r i n i d a d Sugar y C o : 29 cajas calzado. 
Amado Paa y C o : 6 cajas accesorio1* 
para tocador. 
B a r r e r a y Copado: 1 id calzado. 
F . Vairela: 4 Id accesorios para toca-
dor. 
P a r a j ó n Cel is y C o : 4 id id. 
.T. Bouigue: 7 bulrcs id y botellas, 16 
c i j a s j a b ó n . 
E s c a l a n t e Cast i l lo y C o : 7 cajas acce. 
sorios para tosador. 
R o d r í g u e z y R l p o l l : 18 si l lones. 
T h r a l l y C o : 176 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
J . H o l m e s : 60 tubos, 1 c a j a accesorios. 
J . M . C a m o c h o : 11 bultos muebles y 
efectos de escr i tor ios . 
Comp. de C o n s t r u c c i ó n : 2 huacales m á -
quinas. " 
B . de A r m a s : 4 cajas c a L a d o . 
M A D E R A S : 
Gancedo T o c a y C e : 290 piezas made-
r a s . . 
L . D í a z : 379 id id 
Alegret v * P e l l e y á : 'ri4 id id. 
J . G ó m e z H n o : 3,024 id Sd. 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de Bea y C o : 250 sacos ha-
r ina , 25 Oíd tal , 750 Id m a i z 
C o s i ó y R o s s i o : 759 id Id. 1,262 id 
arroz, 10 cajas carne. 
A . Amesaga y C o : 25 tercerolas m a n -
teca, "00 sacos arroz, 500 id maiz . 
Swl f t y C o : 6 cajas carne, 160 Id, 50 
huacales sa lc . i lchas . 
J . F e r n á n J e z M . : 10 Osacos m a í z , 25 
tercerolas manteca . 
J . P . B l i n d o ' 1,000 sacos maiz . , 
F . D í a z y C o : 500 id id , 75 cajas j a -
l ó n , 25 tercerolas manteca . 
N . S a r r á : 25 I d Id , 250 sacos m a í z . ' 
Ortega F e r n á n d e z ; 1,400 atados cortes. | 
J . M a c a n : JOO sacos arroz.. 
M o r r i s y Co : 200 tercerolas manteca. 1 
C a s a l l n s Maribona y C o : 300 sacos" h a - . 
r iña . 
A . D í a z y C o : 1 c a j a calzado. 
A . L u q u e : 100 sacos m a í z . 
A . M e n é n d e z : 100 id id. 
A . R o d r í g u e z : 10 Oíd id. 
P A R A C A R D E N A S 
Swlft y C o : 160 cajas , 25 huacales sa l 
ciiichas, 100 cajas manteca. 
L . del V a l l s : 250 sacos maiz . 
M e n é n d e z v G a r c í a ; 2S0 I d id. 
V a l l í n y S u á r e z 250 Id id . 
V i u d a de G e r o n a : 250 sacos h a r i n a , Bj 
ca jas c a r n é . 
M . S o b e r ó n : 5 cajas calzado, 200 sacos 
h a r i n a . • 
E . M a r t í n e z : 5 cajas calzado. 
G . C a m m a r a : 200 sacos h a r i n a . 
A g u i r r e x a v i r i a y P o r t a l : 5̂0 tercerolas 
anteca. 
M . V e g a : 25 cajas carne. 
E s t r a d a y C o ; 10 id id. 25 tercerolas 
r-1 anteca. 
U n i ó n I n d u s t r i a l : 2.526 atados made-
E . A r i a s : 3 huacales si l lones. 
S u á r e z y C o : 40 tercerolas manteca. 
I n d u s t r i a l V i d 
('uban Te 
cosorios. 
F . Robins y Co 
M A N I F í lCSTO 534 v 
. ) . R . P A S U O T T ,'-mi,"P*" 
pi-occdenlc .le Rey W ' Uan i C ^ - v 
M I S C E L A N E A S -
" ^ í S ^ J L 
M . rj : irr iaVj7>iÍ7 kilnlljas Pata. • 
G . Potcocc ión • • 8K "lgras«- ^ 
cesorlos. ' ut08. BO hm. 
r l o ' r - y ^ ^ « b u U o ^ 
r i Z a y a s Ah'VU > ^ ' b u U o S t > 
A . A . A n g u l o : 2 , , ^ 3 
Brouwerd y C o : T> V,,,,/ 
cesorios. - lHUt03 autog 
E . Morales de los Ríos - 9 
tos accesorio",. • ¿ autos 
A L OU-ro: 1 autos 20 1 T sorios. ' buito 
Al . HulsáMohez: 545 bultA. ^ 
cosorios. ouitos camas 
Comp. Nacional de pn^, '.• VH 
C: id no vi .ne.) LoaiorCi0. , J 
A . ' M . Puente 
J . 
W . 
les y papel . 
M A D E R A S : 
R . Cardona 
¿̂aleí" 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 T e l é f o n o A-3S17. E n el gabl-
1 pete o a domicilio, $1 H a y servicio de 
luanicure. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y ma-
saje v ibrator io , en OTie lUy , 9 y medio, a l 
tos ; de 1 a 4; y en C o r r e a , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte T é l é f o n o . 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
M é d i c o c irujano . Garganta . i>ariz y o í d o s . 
Consul tas de i a 3. en Neptuno, 36, tpa-
gas) Manrique. 107. T e l . M-2Ü68. 
20420 SO a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a S. 
C h a c ó n , 31, c a s i esquina a Aguacate. T e -
l é f o n o A-2554. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretas 
H a b a n a , 49, esquina a Tejad i l lo Con-
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para l o s po-
bres ; de 3 y media a 4. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nar iz y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , Jueves y 
¡ sábados , de l a 4. M a l e c ó n , 11, a l to* 
T e l é f o n o A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del C o r a z ó n , Pu lmones , 
Nerviosas , P i e l y enfermedades secretas 
Consultas : De 12 a 2, los d í a s laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418, 
D r . J , B . R U I Z 
De los hospitales de FUadel f la , N e w Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c ls -
r o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n ,por los R a - , 
yos X . Inyecciones del 606 y 914. San R a -
fael, 30, altos De 1 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-905L 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i -
rug ía abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de las afecciones especiales 
de la mujer . C l í n i c a para operaciones: J e -
s ú s del Monte, 386. T e l é f o n o 1-2628 G a -
binete de c o n s u l t a s : R e i n a . 68. T e l é f o -
no A-912L 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O . 
Médico c i rujano . Domic i l io ; Agu l l c . 76 
altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . Consu l -
t a s : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; ae 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
respirator io y gas t ro - Intes t ina l i n y e c -
ciones de Neosa lvare -án . 
F . S U A R E Z 
Qulropedls ta del "Centr» A s t u r i a n o . " G m -
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. M a n z a n a de Góme;: 
Departamento 203. P i so lo . D e 8 a 11 y de 
1 a 6. T e l é f o n o A-6915, 
27293 3 0 _ B _ 
G I R O S D E L E T R A S 
J , ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
B. E N C , 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por e l cable y giran letra» 
a corta y lai-jta v i s ta sobre New lorJk, 
.Londres. P a n a y sobre t o ü a s l a s capi-
tales y pue JS de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de la Com 
p a m a ue Seguros contra incendios '-Ro 
y a l . " 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta eu las enfermedades de l es 
t ó m a g o . ix-aia por un procedimiento es-
pecial . dispepsias , ú l ceraa del e s t ó -
mago ^ enter i t i s c r ó n i c a , asegurando 
ia cura, ^. . i ibultas: de 1 a 3. R e i n a , üü, 
T e l é f o n o ÎL-OVÓO. G r a t l i a los pobres. L u -
nes, M i é r c o l e s y Viernes . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de l a Univers idad de P e » -
sy ivan ia . E s p e c i a l i d a d en incrustac iones 
de porcelana, oro^ coronas y puentes re-
uiovlbles. C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 
ñ. Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado , 19, bajos. T e l é -
lono A-0792. 
26694 SO s 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent i s ta . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el tratamien-
to de l a s enfermedades de las e n c í a s . 
(Piorrej i a lveolar) previo examea radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a para 
cada cliente. Prec io por c o n s u l t a : $10. 
Avenida de I t a l i a . 52. T e l é f o n o A-3843. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
H a c e n paitos por cable, f l r a n l e t r a » _ 
c o r t a y larga vista y dan c a r t a s de cré -
dito s o b r e : Bona ie s , P a r í s , Madr id , B a r -
celona, New i o r K , New Orieana, r ' L a d e l -
li& y d&más Capi ta les y ciudades de 
ios' E s t a d o s Unidos, Aiéj ico y E u r o p a , a s i 
como sobre touos los pueblos de E a p u ñ a 
y sos pertenencias . Se recioen d e p ó s i t o s 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s .enemos en n u e s t r a b ó v o d a c o n s t r u í 
das con todos los adelantos modernos \ 
las a lqui lamos para g u a r d a r va.'ires de 
todas c lases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detal les que se deseen. 
N . G E L A T S V C O M P . 
B A N Q U E R O S 
O 1381 i n a 
R . M a s : 252 sacos h a r i n a . 
O b r e g ó n y A r e n a l : 200 i d id. 
M A N I F I E S T O 532.—Vapor amer icano 
L A K E M A T T A T O , c a p i t á n S i m m o n s , 
irocedente de New Y o r k , consignado a 
iV . H . S m l t h . 
\ I V E R E S : 
Otero y C o : 2,180 sacos m a í z . 
F . P i t a e h i j o : 20 id id . 
P é r e z y F e r n á n d e z : 50 i d id . 
i t a m o s L a r e a y C o : 50 I d Id . 
S a n t a m a r í a y C o : 25 I d id. 
L l a m a s y R u l z : 50 I d id . 
. F e r n á n d e z G a r c í a y C o : 50 id Id. 
E s t e v á n e z v C o : 50 I d id . 
M . . N a z a b a l : 50 i d id . 
S . G . : 50 'd id . 
Y e n S a n c h e ó n : 25 i d id. 
L a u r r l e t a y V i ñ a : 50 I d Id. 
¡¿abale ta y C o : 50 Id Id. 
G r a n e r a : 900 sacos fr i jo les . 
M I S C E L A N E A S : 
C r u z v S a l . i y a : 100 cajas mantequi l la . 
Orts P e r e l r a y C o : 50 i d Id. 
T o r r a n c e y P o r t a l : 1,355 barri les aa-
falto. 
W e s t I n d i a G i l R . y C o : 454 tubos, 
. I'no l y Co : lo , 
1). Orn v r.o: 1 loi) ; ? ^ 'adm,.. 
na í . ""UOÍ, cortos 
 
K . C a r d o n a : 2.!Wj r j W j , . „, i •• 
Buergo y Alonso :' x 24Q 
G . 1!. W a s h i n i n o n . ' I 
Cagiga H n o : 2,010 I d ' irT U ̂  
.T. A u d t a : 3,022 id id 
B . D a r á n : 98 Id id. ' 
M A N I F I E S T O ¡Vió . -Vanor 
M I A Mí, '•apilan Pliolan nrn L 
West , consignado a 1; ^ T ' ^ ^ n l 
D TAMPA'lrann!»'-
.T. P . Vi ' la l : 1(10 cajas maf-n., 
C X . E c h o m o n d í a 1 ffi r ^ 
.T. F . Ohr.nblet t : 25 bullr- !oza-
t a r a auto. 
M . C u - c í a : 100 barriles r^slni, 
A . L . I I . : 1 m á q u i n a de estflW 
T . S . : 1 perro. 
• J . S . : 5 oajas pescado.. 
T h r a l l E . y Co: H • bultos 
o . é c t r i c o a . Hcce«t¡i| 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a ; 1 caja ef,^ 
^ T\T , ^ K K R W ^ E l Mundo: < cajas magavzine,. 
E . C . A o r t o n : 1 perro. M' 
T . R . P i t t s : 1 id. 
L . P l a s e a c i a : 1 caja libras 
V . H U I : 1 saco harina. 
A . G ó m e z Mena: l caja íerretetu 
( .uban bani -ary Ciiomical; 1 M . J 
tos. caja * 
R . D . P . : 1 id romanas 
E . A . R e y n o l d s : 2 id ferretert» 
S . A . S c h m i d t : 1 id efectos. 
Basterrechea Hno.; 1 id impreafK 
B . T e s r e : 1 caja whlskey. 
Y . Ral ingrea : 1 id drogas. 
Blanco y M a r t í n e z : 1 id cuadros. 
A d a m s y Co : 1 id ladrillos. 
P . D . M u r o : 1 caja fotografía» 
A l v a r e z S á n c h e z : 1 id maquinarii 
I n t e n v i c i o n i l D r u g Store: 1 Id dii!« 
R . T r i a y : 2 cajas efectos. 0 
Coca Co la y C o : 1 Id Id. 
Carbal lo y M a r t í n : 1 id bulbos. 
A lvarez G ó m e z y Co: 1 Id consemi 
A . M a r t í n e z : 1 id efectos. 
C . T . P a d r O n : 1 Id drogas. 
R . P é r e z : 2 id efectos. 
S . M . Ordet : 2 cajas efectos. 
Tolkdorf f y UUoa: 1 id id. 
C . F . r n e s t : 1 i d id. 
H . F . Montgomery: 1 Id Id. 
J . G . M e n a : 1 Id id. 
B a r c e l ó C a m p s y C o : 13 bañiles a 
cado. 
B r o u w e r s y Co : \ caja accesorios. 
F u l t o n I r o n y C o : 1 bultos efectos. 
E . L ó p e z : 4 id id. 
Hierro Gonzá lez y Co: 5 id Id, 
Comp. General de Representaciones: 
idem Idem. 
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M A N I F I E S T O 536.—Vapor amerlMii 
H . M . F L A G L F R , capitñn White, pror!-
dente de K e y W e s t , consignado a E. I* 
B r a n n a n . 
V I V E R E S . : 
J . P é r e z y C o : 400 cajas huevos. 
A . Aa-manJ : 61 huacales coles. 
A . Rebosde: 177 id id. 
A r m o u r y Co : 300 cajas manteca. 
G a l b á n L o 3 0 y Co : 250 barriles id, 
L i b b y M . N'eil l i b b y : 1,500 cajas i - , 
gumbres, (100 id id para Santiago de Cii' p^ifr, 
ba.) 
S á n c h e z Solana y C o : 15 cajas tocino. 
Swift y Co : 100 id quesos, 50 Id SÍJ 
chichas , 30 tercerolas carne puerco y ja' 
m ó n . 
M A D E R A S : 
Gancedo Toca y Co : 1,871 piezas mafle 
r a s . , . 
F . Benemells v C o : 2,042 id Id. 
R . C a r d o n a : 2,370 id Id. 
V . V l l d o s o l a : 1,171 id Id. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta y 
l a r g a vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y l arga v i s ta sobre 
todas l ar capitales y ciudades i m p o r t a n -
tes de loa E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u -
lopa, a s í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o sobre 
New York , Filffdelfia, N e w Orleans , S a n 
Francisco," Londres , P a r í s , H a m burgo 
Madr id y Barce lona . 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
Se pagan en plaza de T" a 18 pesos 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pes«n9 el quintal . 
L a y muy poca existencia 
A S T A S 
Se venden de 40 a 50 p*>3os la tonelada. 
S A N G R E 
L a tonelada de sar.gre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
P E Z U Ñ A S 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
H a y pocas existencias. 
S E B O R E F I N O 
Se paga en plaza el quinta l de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y e l corrlent* 
o de segunda, de 12 a 14 peso» . 
H U E S O S 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
T A N C A . T E 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. H a y buenas 
ofertas de los vendedores en plaza . 
E N T R A D A S ~ m C A B O T A J E 
S E P T I E M B R E , 17. , 
C u b a . Sant iago de C u b a . S u á r e z . con 
efectos. 
C á r d e n a s . U n i ó n . Valent , con 80 pipas 
de aguardient -
C á r d e n a s , 
p ipas idem. 
-if.,v.plritu Sant0- -Margarhta. S a n U n a , con 
101!» sacos de c a r b ó n . 
8. Morena. E m i l i a Cabré , en la s t re ' 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s . Codorniu. Ense f ía t . 
Idem. Ros i ta . A l e m a n y . 
Sagua. V i c t o r i a . P u j o l . • 
Ranea. San Franc i sco . Rioseco 
Nuevltas. Mar ía V á z q u e z . Maura 1 
H a r i n a : 1,500 id . 
C a r n e : 41 bultos'. 
M a i z : 2,180 sacos. 
F r i j o l : 900 id . 
T r i g o : 368 id . 
M a n t e q u i l l a : 740 cajas. 
S a l c h i c b a s : 2,610 I d . 
H u e v o s : 2,300 I d . 
C o l e s : 406 huacales , 23,619 kilos. 
J a m ó n : 75 tercerolas. 
C a r n e puerco: 152 bultos. 
J a b ó n : 085 cajas . 
H e n o : -120 pacas. 
B X P O N T A C I O N 
P a r a K e y West , por el vapor ame-
ricano H . N . F L A G L E I . 
A z ú c a r : 6,101 sacos. 
— J 
P a r a Barce lona y escala, por el vapor 
e s p a ñ o l M O N T E V I D E . 
A z ú c a r : 15,383 sacos. 
P i c a d u r a : fcOO Ubras . 
D u l c e s : 12 cajai». 
T a b a c o e laborado: 11 
grane l . 
E f e c t o s : 9 bultos. 
cajas , 2,0(10 a 
Cr i sá l ida . A l e m a n y , con 60 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
I I . M . F L A O L E K v J . 
do K e y W.>sr; L A K E 
New Orleans. 
Manteca : 1 ¡00 bul to* 
A iTcvr. : 2 «.'LCOI*. 
R . P A R R O T T , 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 515. V a p o r Ital iano E S -
T E R I A c a p i t á n Antonino, procedente de 
L i t r n o y escala, consignado a S a n t a m a r í a 
7 Ca. 
J Penn lno ' (31 bultos m r r n v l . 
J I g l e s i a : 86 idem idem 
C : 510 íde'.Ti idem. 
P Manfrad i : 355 Idem í d e m 
H o l a S t r e n t a : 388 idem idem 
M A N I F I E S T O 514. Vapor j a p o n é s T O -
Y A M A M A R U , c a p i t é n Y a c u h a r a proce-
dente de H o n k K o n g y escala, conslgna-
du q D Bacon. 
1)10 I I O N O K O N G 
B C : 6251 sacos arroz. 
H L C : 4r>00 Idem idem. 
D H K O B I 1 
D C T í 22 bultos efectos chinos. 
K O h i r a : 5 Idem í d e m . 
N M . : 3 I d e m idem. 
D E Y O K O H A M A 
F N : 5 caajs efectos chinos. 
Poo L u n g : 11 idem idem 
A F ú : 3 cajas tejidos. 
W F a c : 1 id.^m'efectos chinos. 
Mogrera y C o . : 15 idem idem 
B a r c e l ó C a m p s y C o . : 7 cajas b r e c h a s l í 
M A N I L I E S T O 518. —• V a p o r americano V i V E R E S : 
M 1 E L E R O , . . a p i t á n S i m m o n s , procedente A r m o u r y 
R i n g 5 Co. 
de N e w o Y r k , consignado a Cuban Destir 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 516. V a p o r cubano S A N -
T I A G O D E C U B A , c á p i t á n V i ñ o l a , p r o ? 
cedente de Puerto Rico y escala, consig-
nado a la E m p r e s a Naviera . 
D E P U E R T O R I C O 
Chr ibean F i l m : coja p e l í c u l a s . 1 
P l t o r r e : 1 idem juguetes. 
A Bamquez 5 bultos autos y accesorios. 
D E M A Y A G U E Z 
Suero y C o . : 34 sacos cafe. 
M Ol ivar y C o . : 78 idem idem 
P B : 59 idem idem. 
V M : 5 idem idem. 
V G ; Mi í d e m idem. 
D H P O N C B 
F e r n a n d e z Garc ía y C o . : 7160 Macos c a f é 
Dergaza y C o . : 375 Idem Idem 
G o n z á l e z y S u a r e z : 100 í d e m Idem. 
Muklz v ,Co. 300 ide mldem 
D E S A N T O D O M I N G O 
R Pa lac ios y C o . : 97 sacos m a í z , 
j M R o d r í g u e z y L ó j e z : 21 pacas m i r a -
guaní». 
G r a n e r a : 645 sacos habichuelas . 
I ; B P U E R T O R I C O P A R A S A N T I A G O 
D H C U B A 
F J i m é n e z : 8 bultos efectos de uso. 
P A R A G I B A R A 
R e y y ,Co. : 50 sacos café. 
P A R A C A I B A R I F N 
B Co^tal.^s: 50 sacos caf'5 
M R o m a ñ . i í h : 60 idem idem. 
P A P A M A T A N / A S 
Sobrinos de D c á y C o . : 100 sacos café. 
P A R A N U E V I T A S 
C M a r t i n e s : 25 sacos café. 
D E S A N T O D O M I N G O P A R 9 S A N T I A -
G O D E C U B a 
F A l m e d a y S o b r i n o s : OS sacos habl -
thuelaV 
M A N I F I E S T O 519. — V a p o r a m e r i c a n a 
I ! M F L A G L B R , c a p i t á n White , proce-
dente d e K e y West , consignado a R L 
Brnners». , 
V I V B U B Í I 
A A r m - m d : POO cajas hlevos, 406 h u a -
cales scoles. 
A r m o u r y C o . : 27.210 ki los carne puer - ' 
co, 15.096 ,dem idem y j a m ó n 
Mestre v M a c h a d o : 440 rucos h a r i n a . I 
Swift y" C o . : 2000 cajas huevos, 225 id. i 
manteca. 
J Nore iag : 448 cajas n a r a n j a s . 
A Reboredo; 640 á ; o s papas, 11.325 k i -
lo! cole5». 
J C a s t e l l a n o : 406 ca jas huevos. 
G a r c í a H n h . : 890 í d e m í d e m . 
D I ega v A b a s c a l : 400 idem i d e m 
.1 PérTis y < 'o.: 400 Idem idem 
Fernand- j G a r c í a y C o . : ll1 cajas carne 
I 1 freo. 
M I S C E L A N E A . : 
H a r p e r B r o s : 22 m u í a s . 
T r o p i c a l : 57.600 botellas vacias , no 
r í e n & 
A m e r i c a n Steel y C o . : 4.470 bultos efec-
tc ;•» de acero. 
M A N I F I E S T O 520. — V a p o r americano 
M I A M I , c a p i t á n P h a l a n procedente do 
K e y West, consignado a R L B r a n n a n . 
S S Pi -e id le ln: 1 caqas dulces. 
Romagos.1 y So . : 10 bultos maqu ina . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y Navega-
c i ó n : 5 cajas pescado 
Carbal lo y M a r t i n : 1 ca ja bulbos. 
Southern E x p r é s y C o . : 2-< bultos efec-
tos de expresos. 
C o : 2,610 c a j a s salchlchao, j 
875 cajas, 400 tercerolas manteca. 
G a l b á n L o b o y C o : 30O id id. 
Morr i s y Co ( C á r d e n a s ) : 75 id Id . 
Y . Otero y Co (Sagua) : 300 sacos h a -
rina . 
S u á r e z y Co ( C á r d e n a s ) : 250 sacos 
ir.alz. 
M I S C E L A N E A S : 
T í v o l i : 115,200 botellas v a c í a s . 
T r o p i c a l : 115,203 id id . 
R o m a g o s a y C o : l,í<00 cajas j a r r a s pa 
ra f rutas . 
W . J . F a r r e l l : 1,080 id id. 
J . A g u i l e r a y C o : 250 b a r r a s . 
C e n t r a l Cunagua • 120 p l a n c h a » . 022 
Lt.ltos pernos y espigones. 
M A D E R A S : 
Banco N a c i o n a l : 1,1720 \pieza« made-
r a s . 
Cuba L u m h e r y C o : 60 id id . 
Gancedo Toca y C o : 798 Id id. 
L a s A n t i l l a s : 1,161 id id . 
M A N I F I E S T O 528.—,Vapor americano 
C A R T A G O , c a p i t á n B r i d e , procedente de 
C r i s t ó b a l y escala, consignado a W . M . 
D m i e l s . 
J . E z r a ; 4 menos, 7 loros, 89 p á j a r o s 
y a d e m á s lleva para N e w Orleans 45,000 
racimos p l á t a n o s , 177 sacos café . 
1 
M A N I F I E S T O 529.—Vapor 
M A S C O T T i J , c a p i t á n M y e r s , 
do K e y West , consignado -U R , 
n o n . 
E n lastre. 
americano 
procedente 
L . B r a n -
M A N I F I E S T O 521. — V a p o r americano huevos 
M A N I F I E S T O 530.—Vapor americano 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Hhite , pro-
cedente de K e y West , -consignado a R . 
L . B r a n n a n . 
V Í V E R E S : 
A . A r m a n d : 1,002 ca jas uvas. 400 Id 
M A N 1 S 1 R X T O 517. K Vapor americano 
G A L 1 S P E L L , c a p i t á n F e r r y , procedente 
de Now Port . consignado a L y k e s Bros . 
R e g l a (-o.il y C o . : 3.646 tqoieladas do 
e r r b ó n m i n e r t l . 
L A K E D U N C A N . c a p i t á n Meldell. proce-
r . ínto de New Port , consignado a L y k e s 
I I r . » . 
K e g l a Coal y C o ñ : 3.12S toneladas de 
r a i b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 527.—Vapor amer icana 
.T. R . P A R R O T T , c a p i t á n H a r r l n g t o n , 
. procedente do K e y West , consignado a 
• R . L . B r a n n a n - • 
1 . B o w m a n : 40O id Id. 
H . B . D u n n : 12,270 ki los coles. 
Izquierdo y C o : 369 sacos trigo. 
G a l b á n Lobo y C o : 02o cajas manteca. 
S. Oriosolo: 200 pacas heno. 
Swift y C o : 75 tercerolas j a m ó n , 100 
Id cajas carne puerco. 
I V A O E R A S . 
K . C a r d o n a : 9,416 piezas maderas. 
ANUNCIO 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , 
e n u n g i 
L O O U R A J g j ^ 
I N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
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' f e 
1 ^ 
i <?teel y Co: 1.000 id Id- i 
I »:aüonai . 7 i d id. 
puróii • ^ atado8 arcos, 676 id 
idos- v Co: 1,200 piezas tediado. 
f V- ? ,^a y Co: 9,400 ladrüloa. 
A- í>u Hende"0111 bultos tubos. 
i^í113 Cuban MaU y Co: 2tH vigas y 
'^--vf , T T - T R S T O 5S7.—.Vapor americano 
Jí -^ío PHIUA-UK^FIA, capitán Stor-
"''alfpTi' pedente de Key West, consignado 
^^^novlUos. 
TTTTTTSTO 53á.—Vapor amerlcajio 
' J ^ ^ U A K I Í O K , capitin Nelson, proce-
üK^-^^iia-jelfia, cnsignado a W. H . 
Coai y Co: ?,G69 toneladas car-
f u n e r a l . 
.T^TTrqTO 039.—Goleta americana 
i ^ H v FAY, capitán Pates, proce-
FAi'iN , 'Pampa, consignado a J . Costa-
Wte,;'" piezas . maderas. 
Oros* • —,— 
p / f ? r My F i S i s r l o s vaporcs 
" í'eSC1do ¿alado: 1S barriles. 
I puerco .Tamín: tercerolas. 
1 LwiPlBS'rO 540.--Vapor americano 
^ ^ i r r̂ a capitán Liivmgston, proce-
P^R ia \ew Fork, consignado a W. M. 
î pte -
'^^Aniiand: 1,550 barriles papas. 
K' iÍ„ • 11U0 id iJ-
Pe "do y Co: LOO.", id id. 
'^'•P V-Z y Co: £300 id id. 
J,- unwman: 000 id id. 
L e f V & a y Co : 320 id id. 
^PUevia: 200 d Id 
\ - i>¿Tez: 365 id id. 
faefy^uSez: ^ id id. ,500 hua-
ale« cebol.íaSCM!í̂ P7. .̂ no sacos harina-













) a B. I» 
Ues id, 
l o í r e y Suárez 300 u
E u m a í l a y Co: loo id id 
^?BAlVarez y Co: 251 rollos papel. 
V Montaña y Co: (i82_ atados id. 
BMÍrez Caraza y Co: 789 tardos id. 
S n d M Castro y Co: 171 atados id. 
Pndiaran y Co: 408 id id. 
K r a r w Hno: 137 id cartón. 
p Carrasco: 70 id id. 
L , Vicente do Paúl : 271 id id. 
ftmlP- Nacional de Perfumería: 41S 
Idem i|?í'rl|Ij, j ̂  
P̂unly V Vlíeiidorsoii : 12.j tubos, 4 bul-
M áminas y codos, 
j Fernández y Co. 91 cajas municio-
Ktpéstany Caray y Co: 125 id .id. 
I Comí'- -Nacional do Comercio: 3i) id id. 
[ \ liuuiie y C J 9.) barriles grasa, 
I Wogt'india Oil 11. y Co: 50 tambores 
[̂ uliim l'prtland Ccment: 10 bultos ac-
kmiwti eléctricos. 
i MANIFIF^ t'O 541.—Vai or americano 
h R PAltKOTT, capitán l'helan, pro-
Mdente'de ivey VV'est, consignado a K . 
B Brannan. 
HÍSt't:LA-\EAS: 
'(voli: 172,800 botallas vacias, 
ipipcal: 115,20© id id . 
p. de Gaseosa y Aguas Minerales; 
id id. 
Cortada y Morris: 1,700 piezas acero. 
Hershey Corp: 114 railes. 
K, J . P| Orn "y Co: 1,M)Ü piezas te-
lado. 
J Agailora y Co: 19,000 ladrillos. 
I B. Wilcox y Co: 7,300 id id. 
pí-Cuban Alliend W. : 7̂2 yigas y cana-
• 
L O. Stesl Corp: 500 cuñetes remaches.' 
f Lana y Wallace: 11,075 tejas. 
pelano y Ce: 10,458 id, 2 cuñetes da -
tes, no viene. 
U A D K R A S : 
Las Antillas: 2,8S0 piezas maderas. 
Cagiga Hno: 3.904 id id 
E. Cardona: ü,6«3 id id. 
B. Duráu: 3,434 id id. 
CAMIONES DOIIBEBROTHERS 
P A R A C A R G A Y P A S A J E R O S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
T T 
T I P O R E M O L Q U E 
MANIFIESTO 342.—Vapor americano 
SAKINAMll, (apitán Card. urocedente de i 
New Orleans, consignado a W. M. Da-




50 id sai 
;rco j ja' 
gas raíii 
Penftes: "iSO sacos harina. 
F O.: 50 id id. 
J . G.: 5 barriles jamón. 
«T. N, All-ivn: 300 sacos harina. 
P. Erviti: (X)0 id maíz. 
A. JO.: 50 tercerolas marileca. 
82: 300 sacos maiz. 
61: 420 id id 
83: 2.10 id id. 
67: 000 id id. 
W; 300 id iü. 
65: 300 id id. 
|A. M6n Hno: 500 sacos alfalfa. 
18. Oriosolo y Co: 300 sacos afrecho. 
T ntot y Bacarisse: 20 cajas carne. 
Armour y Co: 1,000 cajas durasnos, 830 
Moa abono. 
1 Dussaq y Co: 150 cajas jabón. 
J. Pérez y Co: 300 sacos cebollas. 
8. L , ; 700 sacos frijol. 
C. S.: 800 id id. 
£• T. y Co: 150 id harina. 
Mestro y Machado: 300 id id. 
wmp. Importadora: 380 id garbanzos. 
Best Flonr: 200 id harina. . 
IVUson y Co: 101 cajas salchichas, 831 
Cic'íSl8' 100 tercerolas- manteca. 
WSCELAiN EAS : 
; G. l i . : ñ huacales botellas. 
1 % y Co: 300 cajas id, 
! Lange: l caja instrumentos. 
a. Tomoz y ,Co: 1 caja accesorios. 
í1' E . M. : O cajas calzado y anuncios. 
J.' O.: s (-ajas calzado. 
i: PoPtiin: 1 id anuncios, 
^mclair Cuban Oil: 24 cuñetes rema-
il'M0LLAN: 1 ca-1a ferretería. 
• W n &oho y C o : 1 fardo tejidos, 
'«.vos Tamulgo y Co: 2 id id. 
n í?mi1 >' Co: 2 id id. 
isleto: 2 id id. 
rlo: 1 caJa camisas. 
^ Lunír: i id pañuelos, 2 id tejidos. 
j1 ' •: 2 bultoc osnojos. 
> r' 1 •: * cajas muebles. 
; i S'.,0 Autos: 1 caja rriinuina. 
Irlhuega: 18 oajas tapones. 
T I P O C A R G A 
P í d a n o s d a t o s y f o t o g r a f í a s 
nceri y Co: 98 haa'cales monturas, 
p' nfP1?'' ^ fardos cuero, 
f >¿ll1i.dlero: 4 cajas sai .-ófagos. 
1¡' pff'ffas: 32 id calzado. 
p V5 'll.(ís y Co: 20 cnia-i sábanas. 
t!arof-?n ,̂T^ y Co: 4 id id. 
¡« w ,l0n y Co: 2 id tejidos. 
Rrai? ndil: 2 caias calzado. 
Alvar! w Nl'ovo: 3 ia id-B - 1no y Co: 2 cajan sábanas. 
Garc ía J Co: 8 id tejidos. 
2 id aceite. «arda ^n<iez • 
•T p ^'anco y co: 2 id tejidos 
K «• ^oSrííjuez y Co: 10 id id 
Machía : ^caja accesorios. 
Gr" ^ Wall: 3 id id. 
J kelos_iran(3a C : 8 cajas ropa. 1 id pa-
AdoKra0Hno: 1 id tejidos. ÍL V ^ C O : 2 id id. 
W K 1 1 6 ? : 1 i't ropa. • 
"tlestn y* ^ersida: 2 id tejido?/. 
V. ^'e^ias : l id i d / ^ 
l m ~ J * b'dtos calzadf 
ptirán ^ J í n o : 2 cajas talabartería. 
I SáT1Pi,Co: 1 id tejidos. 
S. • í ^ h e z : 1 Id Id. 
' A í i^tos" cu 
diñe»! ti!?9 Piezas maderas O. ; 
uacale-! botellas, 
cajas accesorios eléctricos. 
^fk- i n í 0 1 , 100 ntndos escobas. 
13 h« Piezas maderas. 
P r^. ""acales botellas. 
A ^-.15 cajas jarras 
ir ' V, * h loc 
C A' 9-: 2 m id. 
í \v^-: 3 Id id. 
| v Co: i .. 
Nfio pl^J'-is calando. 
li B»ÍQulnay 9,o: ;l ('nJns modas 
l^hez? H„8 y Co- i id calzado. 
I K f"" '• 2 id Id. 
t A. 03 .ld,.medias. 
-̂ ?6 X' . "ií08 accesorios eléctricos. 
^^ÍoariA J-Stic?a y de humanidad, así co.no M A N I F I B S P O 543.—Vapo M.IAMI capitán Pheian, procedente de, 
Key West, consignado a R . L . Brannan. | Por el deseo de asegurar una parí 
V . G . Mendoza: caja maquinaria. mundial duradera aue no puede ódi-
^ ¿ ? S . B: y Co: 2 cajas accesoriOB| ficarse sino eobre el cimiento de la 
J . Z. Hor^er: id efectos. i>isticia social. 
J . M. Cario: 1 id id. „ . , . . . , , 
P . C . Unidos: 275 polines. »Son miembros originarios de Ja 
Southern Express y Co: 3e bultos efec-| Sociedad de las Naciones los firman-
tos de expresos. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
E s p a ñ a y í a L i g a 
l a s N a c i o n e s 
d e 
. V, J3 cajas a c o s ó n o s 
¿«drau *u jardos cuero 
^a. i Medina- 19 Imitos maqul-
Atnpĥ  Ií0ny r,0! 1 ^J'a medias . 
Ú & O • \am:i}so y Co: 1 id Id. 
M« 'ê a „̂™ÍM•':, '"''esórios eléctricos 
«a, ^ bugar y co: 1 caja maqul-
O n t ^ í 1 mote í>i •''i&snd' Vr,no,:o,'• 
^«niol vaa. « n o : 82fl niezas maderas. 
M n^OS A • ony ! 5d id-
Xf '«ildó o ^-'j 2 cajas marcos. 
í L í - v co ?3o-: 5 -rotl0K 
P^í D. y0A 0 en jas calzado. 
R I . ; Í\ i ¿ 10 tercerolas manteca. 
fVr.n«ñdel'' 2 bultos loza, 
rvó^v T T ^ : 300 cajas jabón. 
r ^ ^ n L l N V ' 1,1 roPa. 
>rt<ina: ^ r J ? Co: 15 id monturas. 
PATÍA harina. 
Í T « BcbMU C I E N P l í E C O S 
t ^ o a v r l 1 « r a í a s tejidos. á** • Vo .Co¿ , Í í id iuguetcs. .• .•V^1 Uonl^ t^ '? - - -
U ' ^ ' ^ i r m ^ - ^ . ^ . ' a s muebles 
30 cajas jabón, ^bcra; M atadüS man 
Texto del proyecto aprobado por el 
Senado 
/ He aquí el texto del protecto de 
ley aprobado unánimemente por el 
Smiado: 
• "A L A S C O R T E S 
F I Tratado de paz entr« las potin-
co as aliadas y asoclada.s y AlemasI.-L. 
i-ornado en Versallea el 28 de Junio 
ultimo, tiene por parte primera un 
uacto que instituye la Sociedad du 
las Naciones, en razón a que p&ia 
decavrollar la cooperación entre los 
Estados y garantizar la paz y la se-
guridad importa aceptar obllgao'o-
nes determinadas du no recurrii a 
la guerra; mantener a la luz públi-.a 
¡ •Qlac icr . e s internacionales, mudaba» 
en J a justicia y en el honor, ebi i ' -
v i * rigUiOsamenttí las preccripoio 
nes del Derecho internacional, re^o-
nocí'J^i . para en adelante como ra-
llas de conducta efectiva de los Go-
taitírnos, y, en fin hacer reinar la 
üciá y respetar escrupulosamente 
tedas las obligaciones de los Cong-
ruos ^n el trato muto de los pueblos 
orgaizados. L a calidad de participo 
en la Sociedad de las Naciones lleva-
rá consigo la de miembros de la or-
g;,n;zación del rrabaJo- que se crea 
j. re<;'ainenta en la parte 13- "de 
aqueJ Tratado, movidos los Estados 
contvatantes ñor s^ntiinioíitos de 
tes de1. Tratado, cuyos nombres figu-
ran en un anejo al pacto, así COFMO 
los Estados, igualmente nombrados 
tn dicho anejo, que en el término de 
dos meses de la entrada en vigor 
del pacto se adhieran a él sin nin;-)-
na reserva. Entre ellos se incluye 
H España, la cual, por tanto, tie'ií.1 
íjae resolver ahora si ha de prestir 
o no su adhesión. 
E l tema ha sido objeto, de maduro 
examen. Antes de que «1 pacto hu-
biera comenzado a elaborarse en «a 
( enferencia de la Paz, se creó por 
iltml decreto de 9 de diciembre últi-
mo una Comisión para el estudio 
desde el punto de vista de los inte-
nses nacionales, de la eventual cons-
titución de una Sociedad de las Ni-
lones y la participación de España 
rn la misma. 
Su dictamen sirvió de base a las 
opiniones que el Gabinete anterior 
erpresó al ser convocado, como oti'Oü 
neuLiales, para exponer por medio 
de u'i delegado, su- parecer, en París, 
los d'as 20 y 21 de Marzo, ante ¡a 
Comisión especial de la Conferencia. 
En .'1 se insp'ró también para ton ar 
con satisfacción nota de las explica-
ciones y esclarecimientos que en la 
referida ocasión se- lea suministra-
ron acerca de diversos artículos d ü 
pioyecto de pacto que se estaba pre-
parando y para manifestar que, en 
la hipótesis de que el nuevo exámen 
a que el proyecto iba a ser sometijo 
en la Conferencia no alteraría su li-
neas gen«rales y de que la consi la-
ración de las enmiendas propuestas 
facilitaría la introducción de cambios 
en puntos de detalles, dignos de par-
ticuUi interés, el Gobierno de Su 
Majestad se complacería en aportar 
su esfuerzo a obra tan transcenden-
tal solicitando oportunamente de ias 
Curtes la autorización necesaiia pa-
ra jantar conforme al pacto su con-
curso al de los Gobiernos representa-
dos en la Conferencia de la Paz, me-
diante la participación en la Socie-
dad de las Naciones. 
Esta actitud fué una de las cir-
r^uri: anclas tenidafí en cuenta por la* 
potencias aliadas y asociadas pai-a 
llamar a nuestra patria a figurar v̂ n 
<u artículo 4o. del pacto; entre las 
cuatro naciones que han de formaar 
pa. e del Consejo ejecutivo hasta la 
primera designación por la AsambHa 
de delegados. 
Ijá comisión española del Real De-
crete tíe 9 de Diciembre evtendió ceno 
cía lógico, su dictamen a las cues-
•.ií.nes de legislación del trabajo, de-
clarándose por la colaboración de E s -
paña la protección obrera interna-
cronal; materia que en aquel moinen-
10 estaba deferida en la Conferencia 
dtj la Paz al estudio de comisión dis-
tinta de la que se ocupaba en la pre-
paración del pacto de la Sociedad do 
*cs Naciones, 
Cuando más tarde el proyecto r?e 
estipulaciones «--obre organización in-
ternacional del trábalo húbose hecho 
púolico, el actual Gabinete lo soine-
Uó a' instituto de Reformas Sociales 
que a-aba de .evacuar la consulta en 
t! sentido de que España debía C J I -
íriboir a empresa de tal magnitud y 
trascendencia, respondiendo a su poé-
tica intervencunista y precaviéndose 
de las riesgos que entrañaría apartar-
se de ,a política social que en el C r'r-
venio tiene su expresión- lo qu--
yor otra parte, equivaldría a renifnciar 
a formar parte de la Sociedad de las 
Naciones. 
Cor estos antecedentes, ias Cortes 
ilel Reino consentirán, sin duda, en 
l'ibili'.ar al Goboerno para prestar *d 
alhesión a las partes primera y ter-
cera del Tratado de Versalles, aso-
ciándose de esa suerte nuestra Pa-
tria, desde el primer instante al -n-
iento más grande de los que se han 
Iiccho para establecer sobre bases 
firmes el imperio de la ley entre 'os 
puel os, y renevar por virtud de él, 
la vida internacional. 
En consecuencia, el ministro que 
suscr'be, de acuerdo con el Consejo 
de ministros, y previa la venia de :íu 
..Tajestad, tiene la honra re someter a 
'a deliberación y voto del Senado el 
adjunto. 
Artículo único. Se autoriza al Go-
bierne de Su Majestad a dar su ad-
hesión al pacto de Sociedad de ¡as 
i-iacicues inserto en el Tratado^ de 
Versailes entre las potencias aliadas 
y asociadas y Alemania de 28 de Ju-
nio de 1919, y a aceptar asimismo .los 
tipulac^.ones de 'la parte décimaterce-
ra de dicho Tratado, relativas a ía 
crganización del trabajo. 
Madrid. 21 de Julio de 1919.—El Ml-
nistrt de Estado, Salvador Bermúdez 
de Castro, Marqués de Lema". 
dente, acepte mi insignificante acto 
espontáneo de aceptar de antemano el 
aumento, queda de usted respetuosa-
nuate y b. s. m. (ido.) Emilio Lávale. 
1 
E l señor Presidonte de la Asociación 
de Dependientes del Comercio ha 
contestado est", hermosa carta con la 
que transcribimos a continuación: 
"Habana, 16 de Septiembre de 1919 
Señor Emilio Lávale, 
Socio número 1907 
Distinguido señor y consocio: 
L e acuso recibo de su atenta carta 
Jfc 12 de los corrientes y le expreso 
mi más profundo reconocimiento por 
-1 espíritu de justicia que la informa 
Y por su rasgo social acreedor a las 
mayores alabanzas y a la más cordial 
i< licitación. 
Los Estatutos nos impiden aceptar-
le a usted el aumento de cuota a con-
tar de Mayo próximo pasado, según 
?tn sus levantados propósitos. No se 
ie puede abonar en cuenta la cantidad 
que nos remite a razón de $2.00 men-
suales hasta tanto no lo acuerde la 
Tunta General de Asociados, que se 
reunirá el domingo próximo; pero 
• a espontaneidad de usted revela tan 
;usto, tan exacto y tan noble aprecia-
ción de' la realidad social que bien 
merece ser difundida entre todos los 
pecios aunque resulte herida su mo-
destia al ser divulgada. L a grave cri-
sis por que las Naciones todas atra-
viesan viene a ser una nueva guerra 
nc menos cruenta que la acción arma-
da que ya cest; la carestía de la vida 
no es otra cosa que la concreción de 
todas las ruinas, d-j todas las destruc-
cionec de valores económicos y de 
todas las pérdidas experimentadas 
en los cinco años de hostilidades, y en 
Europa tienen tal desconfianza en 
una pronta solución de la carestía de 
¡P vida que ya le llaman '¡el proble-
ma de la consolidación de la vida ca-
ra" L a Comisión de Hacienda y todos 
-osotios creiamos al concertarse el 
-.rmisticio el año anterior, que se aba-
n t a r í a las drogas, los patentes, 
efecto^ farmacéuticos, víveres etc. 
A Cuba no tan sólo la ha afectado en 
grado sumo el encarecimiento de la 
vida sino que debido a superior des-
arrollo de su riqueza azucarera y 
<íel trabajo en general, felizmente y 
en buena hora lo digamos ha aten-
d do todos les llamamientos de .la 
caridad en sus múltiples aspectos y 
con Cuba, las instituciones como la 
nuestra Y mientras del estado de 
prosperidad y de riqueza apeñas he-
mos participado 3n cambio tenemos 
la dieta en constante ascenso en nues-
tra Casa de Salud, experimentamos 
03 rigores de la falta de personal 
agravados por la limitación del tra-
bajo, venimos obligados a mejorar 
en sus condic'ones a los que nos tra-
bajan ya que nuestra Asociación 
c< mpuesta por elementos trabajado-
tes no puede ni quiere explotar a los 
que en ^lla e.-tán colocados; tenemos 
"I problema, de las construcciones ya 
que acU.alnici te un Pabellón para 
sesenta o setenta camas cuestan el 
triple de lo que fcsttba antes; hemos 
«ido un factor en Ja cónjuración de 
la opldemi? de ia influenza; y final-
mente el porcentaje de los socios que 
ingrésaiJ en nuestr o Sanatorio es 
raáyor dia por dia 
Esta Sociedad no tiene benefacto-
res Con tantos hombres opulentos 
como en Cub.-i existen bien podría 
hacer legados o cr^ar fundaciones pa-
ra casos de superiores crisis. Por lo 
que poseemos representa una millo-
nada. Pero ei sostenimiento de cuan-
to poseemos y el mantenimiento de 
"os servicios benéficos, culturales y 
artísticos, servicios cuya organiza-
ción con nuestros legítimo orgullo, 
nc disponemos más que de la cuota 
úpela 1. 
Dice usted: "Estoy seguro que to: 
«Jos los asociados reconociendo que 
ei aumento es insignificante compa-
lado con los grandes beneficios que 
rf.cibimos no pondrán ningún obs-
táculo sino que lo aceptarán tenien-
rlo en cuenta 'as circunstancias que 
concurre para tal aumento" Efectiva-
mente, nuestros coasociados son de 
la estructura y del valor social de 
usted, señor Emilio Lávale y no dudo 
t.ue harán suyas las nobles manfes-
tacionea de su carta, por la cual le 
doy las gracias más expresivas en 
r.ombre de la junta Directiva que 
presido y en el mió propio. ^ 
De usted atentamente, Antonio Pé-
rez, Presidente. ^ ^ ^ ^ 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E _ P A R I S * 
Blanguean se adhieren 
mucho. s.on tenues, muy 
ülorosos y delicados. 
Caja» Grandes 





los días en el to-
cador. • 
A/XOC-ÍCIO o e 
P u b l i c a c i o n e s 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E -
NEFICENCIA. 
Dirección de Sanidad 
Informe rendido por el Comisio-, 
nadó Especial doctor Elorencio Vi-
llu^ndas sobre la actuación de los 
Médicos de la Estación Naval ame-
ricana en la epidemia de grippe de 
Guantánamo en Noviembre de 1918, 
refutando los informes del Dr Idem, 
Médico de la Estación Naval, por or-
den del señor Director de Sanidad de 
i/a República, dbciíor Guiterao, 
—Anales de la Sociedad Dental de 
la Habana. Revista mensual de O n -
das, Arte y Literatura Dentales. Jii-
lio, 1919'. 
—Revista de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros. Publicación mensual-
Agosto 1919. 
—Revista d'e Medicina y Cirugía de 
la Habana. Publicación Quincenal. DI 
jeettor: J . A . Presno. Agosto, 25, 
1919. 
—Anales de la Academia Nacional 
de Bellas Artes y Letras- Director: 
doctor Rafael Montoro. Abril-Juuia 
1918. 
—Sociedad Benéfica Burgalesa. M< 
moría anual leiída y aprobada en jun-
ta general celebrada el 29 de julifl 
de 1919. 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra Ud . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
E l a u m e n t o d e c u o t a d e 
í a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e 
Dos cartas interesantes 
Texto de la carta que el prestigio-
so y entusiasta aHo,ciado señor Emi-
lio Lávale, socio número 1907. ha di-
rigido al señor O Antonio Pérez, 
Presidente de la Asociación de De-
prudientes del Comercio: 
- Habana, 12 de Septiembre de 1919. 
—oeñor Antonio Pérez y Pérez, Pre-
¿ídente de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana.— 
Distinguido señor-—El que suscribe 
Emilio Lávale, asociado desde el año 
1900, con cuota adelantada como so-
cio de Número, a usted se dirige ex-
7uniéndole: que al conocer el pro-
pícito tan justo .como necesario de 
aumentar la cuota social a $2.00» no 
.tnn solamente estoy conforme con 
Io1 aumento sino que le incluyo el 
^:ro postal número 615-487, por la 
cantidad de «̂l.OO m.o*, para que fi-
EL7.e desde el mes de Mayo del co-
rante año el referido aumento de 
50 centavos, cada un mes, o sean 
- J S 2.00 que la Directiva que usted 
• í.n dignamente preside ha acordado 
\X necesario aumento. 
"Estoy seguro que todos los ase-
riados reconociendo que el aumento 
<"s insifnificante comparado con los 
ñrandes benefif.ios que recibimos, no 
p indrán ningún obstáculo, sino que 
le aceptarán teniendo en cuenta las 
circrnstancias que concurren para tal 
a emento. 
"Esperando que usted s e ñ o r P r e s i -
RA5 ADVERTIS, 
I Q U E E L E G A N T E E S T A S ! 
E L H O M B R E elegante 
se debe preocupar 
que su traje armonio 
con su corbata, medias y 
camisa. 
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Rü LA 
jBRk J R k fl g p W i M k B k H UNICOS IMPORTADORES* 
L A A L I J t A N A ^ ^ ^ ^ 
O f í d o s 6 4 . - H a b a n a , 
V i d o r H u g o y 
S a r a h B e m h a r d t 
:i)e i y s memorias de la gran trágica) 
Hacia fines del z ñ o 1871 nos anun-
:iaron de una manera un tanto 3 -
levine y misteriosa, que íbamos a 
repít^entar una pieza de Víctor Hugo 
Y tenía un ardiente deseo de re-
presentar "Ruv Blas". Pero Jane E s -
lier. artista en boga, aunoue poco 
v üga/, tenía más probabilidades q n ^ 
YO de E,er elegida. En ese entonces jni 
rival sostenía una íntima amisíal 
con T'aul Maurice, el amigo y conseje-
ro de Víctor Hugo. 
Un rmigo trajo a mi casa a Augus-
to Vtciuferíe- que compartía con Ma-i-
i-'ce las predilección dvsl ilustre maes-
tio, y que además era su pariente. 
Vocquerie prometió hablarle a Vía-
ror Hugo. Dos días después volvió a 
ve.me, y me i'.nunció que todas las 
probabilidades estaban de mi parte. 
E i mismo Paúl Maurice, hombro 
'ntegro y alma encantadora, habíame 
propuesto al autor. 
Aatímás, Geoifroy, el admirable ar-
tista a quien, no obstante estar reti-
rado de la , Comedia Francesa, se le 
jabía llamado con tal ocasión pa'-a 
qne representara a Don Sebastián, 
dijo, a lo que pavece, que él no veU 
;-ino una sola reinecita española díg-
ita de llevar la corona: yo. 
Víctor Hugo no era, ciertamente- el 
Meal de la elegancia; pero habla en 
sus ademanes una moderación y en su 
hablar una dulzura que hacía pencar 
en los antiguor. paroíi de Fraüuia 
Tenía la rép'.ica fácil y viva; solía ¡ 
l;.cer !:us observaciones a la vez con 
ifcnacídad y con dulzura. Decía ios 
versos mal, mas le gustaba oírlos re-
L-itar l:ien. A menudo, durante los 
ensayes, se dis'raía haciendo croquis. 
A veces, para amonestar a una artia-
ra, gustábale nablar en verso. Cier'.o 
dia, romo tratase en el curso de un 
ensayo de convencer al pobre Tañen 
>ie que su dicción era mala, yo, abu-
irida con lo prolijo del coloquio, hu-
be ds sentarme sobre la mesa, y un-t 
^ ea en tal posición, me puse a mover 
les piernas. Comprendió el poeta ru'-
impatlencia, r, levantándose de eti 
:ned:.ó de la orquesta, exclamó: 
"Une reine d'Espagne honnete o* 
respetable Ne devrait pas ainsi s'as-
s oir sur une table" 
(Una reina de España, honrada y 
respetable, no debiera sentarse sobre 
una i esa). 
Sait^ de la mesa un poco amosca-
ba, tratando de responderle con algo 
•nesoto o espiritual. Pero no tncon^ 
tré nada y quedé confusa y de mai 
humor. 
Un dia, comj la repetición termina-
• e uüa hora antes, hallábame con la 
xrent^ pegada a los vidrios, aguardan-
do la llegada de Madame Guerad, mi 
compañera de calle. Yo miraba ía 
acera de enfrente, limitada por la re-
•;a del Luxemburgo. Víctor Hugo aca-
1-aba de atravesar la calle, y ya 
ílispoir'a a continuar su camino, cuau-
co una anciana atrajo su atención-
L O S E S T A D O S U N I D O S 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
EN "LOS ESTADOS UNIDOS^. HALLARA US-
TED LO QUE D E S E E . DESDE LO MAS BARA-
TO HASTA LO MAS FINO. = = = = = = = = = = 
E g i d o y C o r r a l e s . 
curará igual 
Provincial. 
í o r su parte, el dnotn' 
Roldan solicitará ^ V 0 * ^ 
croación de diez becas d e 0 > í 
"n cada Normal, 60 por a h ^ ^ 
de ayudar en los estudL a L 
terio a los jóvenes qUe ̂  1̂ 
fra ar la pensión IZZí^t 
•.^pítales de p-ovircla 111 ^ k 
Estas becas, naturalrtu™ 
c.arán a ios alumnos v a W 1 
gresen este año. V&T^ qU9J; 
EXAMENES EN I A» Nn 
En la Escue:a Normal d u í ^ 
de Matanzas terminaro.n a 
.es exámenes de ingreS0 Z * * m 
t u r ó n 62 aspirantes, de" «if ^ei-
varonec. ' ae ellos cij; 
Pn la de Pinar del Río a 
solicitantes de ellos dÍPr . ^ « t 
E n la Normal de MaestrL 
capital se presentan 174 " ?e «stj 
que ayer comenzaron lo« e'™^, 
ante tres tribunales exaiae% 
l^ay disponibles para estos 
tes 80 plazas, pues han q' 
ainmnas, del prime» curso ni 25 
ra. sin aprobar la totalidad H EIP¡-
asignaturas. aaa ^ sjj 
Ks admirable y por demás W 
s.mte el orden y bueil mét'^«e-
pjantado y mantenido por la Zl!*' 
c» ttora Corominas. "'̂ totj 
8: 
c F327 alt 8t-il 
mas—cada nuevo dia que llega es un 
dia de bondad para él. 
Abracé a Víctor Hugo y nos fuimos 
a la repetición 
Ah! Las repeticiones de "Ruy Blas". 
Xunca podré olvidarlas. Eran todJ 
gracia y encanto. 
A l llegar Víctor Hugo todo se ilu-
minaba. Y sus dos satélites, que casi 
nunca lo abandonaban, Augusto Va"-
q.ierie y Paúl Maurice, mantenían el 
luego sagrado cuando el maestro se 
absentaba. 
Lafontaine, que desempeñaba ei 
fapel de Ruy Blas, tenía a veces coi 
e1 maestro largas discusiones, en ia? 
rval^s Victo.' Hugo no cedía Jamás. 
Y debo confesar que. el poeta siempre 
U-nía razón. 
Eafontaine poseía fe y ardor; poro 
en cambio su dicción en los versos 
ê a pésima; sus dientes artificiales 
¡daban lentitud a su alocución y pro-
L a -ieJa acababa de poner en tierra \ ducúm un chasquido raro al chocar 
rm pe;-ado envoi'orio de ropa y se en- / sa pandar verdadero con el falso pa-
jugaba la frente, de dónde rodaban ;ad£u. de caucho. Esto, naturalmente 
gruesas gotas de sudor, no obstante TI0 dejsba de p-odecir cierta molestia 
ei frió Su deidentada boca abríase l vn un 0ido ateito a saborear la belle-
para onhelar, y al mirar la ancha vía, i del verso. 
tan llena de ómnibus y coclies. que | " En cuanto al ohTe Tallén( a ca-.a 
le era preciso atravesar, había en sas ingtante errab:i Había €omprendido 
ojos no sé qué conmovedora inqan 
luci Victt-r Hugo se le acercó, y tras 
un cor, o coloqrk, sacó de su bolsico 
una meneda, que tntregó a la poora 
vieja- uego, quitándose el sombrero, 
oc lo cinfió, y con ademán vivo, son-
riente el rostr;), cargóse el paquJta 
a> honbro y atravesó la calle, segui-
uo de la mujer,, estupefacta. 
Descendí a toda prisa pa.-a bejar 
el poeta: pero el tiempo que gasté en 
llegar al corredor, echar a un lado 
al portero, que quería atajarme, y 
oajar â escalera, había bastado a Víc-
tor Hugo para desaparecer. No vi si-
no la espalda de la vieja, que me pa-
reció andaba .'on-más seguridad. 
Al d a siguiente riije al poeta acción 
tan llena de delicadeza. 
—:Ah!—me dijo Paúl Mau.ice con 
los ojos humedecidos por las lág-i-
erraba. 
»u par el al revés, y Víctor Hugo se 
lo explicaba en frases claras y esoi-
i itua'es. 
L a representación de "Hernani" 
acabó de hacerme dueña del púb l io . 
Un dia me invitó a almorzar, di-
cióndome que después de almarzar 
podrípmos charlar solos. 
;Oh! ¡Que espantoso almuerzo! — 
•Qué malo estuvo. Dios mío! ¡Y cuán 
pésimu-mente servido! Para colmo i'»1 
males, yo tenía los pies helados, a 
<.'<• isa del viento que se filtraba por 
ti es puertas mal cerradas y que sil-
baba bajo la mesa con lúgubre queja 
Cerca de mí habíase sentado M. 7̂ ,, 
socialista alemán actualmente hom-
bre de prestigio. Tenía el tal señor 
las manos tan sucias, y comía con'tan 
absoluta falta de pulcritud y delica-
deza, que se me revolvió lo más inti-
mo de mi ser. 
E l malestar que me producía se-
mejarte vecindad, imido al frió en 
loa pies, el hastío mortal que expe-l-
mentuba, acabó por abrumarme. Per-
dí el conocimiento. 
Cuando recobré el uso de mis sen-
tidos me encontré extendida sobre an 
canapé, con una mano en las de Mm.e. 
Drouet. y enfrente de mí, témanle 
apuntes. Gustavo Doré. 
— ¡Oh, no se mueva usted—exclamó 
el artista—está usted tan bonita! 
Tal frase, lanzada de manera ta^ 
inoportuna, me gustó a pesar de to-
iio, me presté al deseo del gran di-
bujante que era amigo mío. 
Abandoné la casa de Víctor Hue:o 
sm despedirm-> de él, un tanto aje-
nado. Al dia siguiente vino a mi ca-
ra. Inventé no sé qué historia para 
Justificar mi desmayo, y ya no le 
••'olví a ver sino en los ensayos do 
' Hernani". 
L a primera representación üe 
"Hernani" se verificó el 21 de do-
•f embre de 1877. Fuó un triunfo pa-a 
ti aufx':' y para los intérpretes. 
Ya diez años antes se había dado 
'•Hernani". peí o Delarnay, interpre-
tando a Hernani, era la más perfecta 
antítesis del papel. No era épico ci 
nonániieo ni poético. No poseía el 
estilo necesario a esas grandes epo-
peyas E r a encantador, graciosa, le 
baja ^ estatura, y sus ademanes eraa 
nerviosos, perpetua su sonrisa; ideal 
en las obras de Musset; perfecto en 
las de Emilio P.oger; hechicero en las 
de Mt liére; execrable para Víctor Hu-
g.i. B essani. a cuyo cargo estuvo el 
papei de Carlos V. no lo podía haber 
p^or. Su dicción amable y dulzona 
cu mirada risueña y sus párpados 
arrugados 'lo quitaban la grande sn. 
i:as enormes pies, generalmente mal 
disimulados por el pantalón, tomaban 
ana importancia loca. Por lo que a 
mí hace, declaro que esos pies eran lo 
único que veía durante toda la repre-
sentación. Eran grandes, enormes* 
C o g n a c P e l l í s o n 
de Colonia con las ESENCIAS 
del Br . J B f l N S f l N = otás t t e g c 
EXQUISITA fkU fL U f e Y EL P A i O R J . 
So mm* mmm mm$\ H t o p * SO, e s p í a s i ¿ futsr . 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra ftibina, S. A. 
Casa Traeba y Ca. 
anchos, chatos, horribles, causa ie 
pesadillas. ¡Ah! la admirable copla 
a los manes de Cario Magno, que 
,,erga tan abominable era en sus la-
bios! E l público tosía, se impacienta-
ba, era algo penoso. 
E n nuestra representación de 1877, 
Murset-Sully, m toda su belleza, en 
todo el esplendor de su talento, era 
qiiien representaba a Hernani. Y do 
Carlos V hacía Wornus. el admirable 
artista. ¡Qué amplitud, qués virtuosi-
dad la suya para el verso! ¡Qué dic-
ción tan impecable! 
En suma, la representación del 21 
do Noviembre de 1877 fué todo un 
triunf-» E l púOüco me consagró bue-
na parte de sus aclamaciones. Do-> 
ompeñaba yo el papel de Doña Sol y 
"Víctor Hugo me envió esta carta: 
"Señora: 
Estuvisteis grande y encantadora; 
me en ocionas'.eis a mí, el viejo com-
batiente. Hubo un momento que l loié 
mientras el público, conmovido y ho-
chibado por vo«, aplaudía. Esa lágri-
rra que habéis hecho correr es vuestra 
Quedo a vuestros pies. Víctor Hugo. 
Acompañaba la carta un estuebit^ 
fiue contenía un brazalete, del- cual 
pendía un diamante en forma de go 
' a, cual una lágrima. Perdí ese bra-
zalete en casa del más rico de los 
nababs.: Alfredo Sassoon. Quiso este 
amigo reemplazarlo; pero rehusé. 
No hubiera podido devolverme la lá-
grima de Víctor Hugo. 
Sara Bemhardt. 
gar puede ser visitada por cuantas 
personas y familias lo interesen opor 
tunamente. 
Y esta es una institución docente 
uue debe ser conocida. 
Normal de Maestros 
También ha sido ampliado el plazo 
para solicitar examen de ingreso en 
la Escuela Normal para Varones de 
la Habana. 
"lasta el día 24 del corriente pue-
den Los aspirantes hacer entrega de 
su instancia en Ja Secretaría de di-
cho Centro. 
E n Diaria y EeA illagigedo de nue-
•ve a once p. m. 
líos estudios en las Normales son 
absolutamente gratuitos. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
ü E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
PLAZOS AMPLIADOS 
Escuela del Hogar 
E ' plazo para -a matrícula en la 
Escuela del Hogar (calzada del Ce-
rro 613) que tan dignamente regenta 
la doctora Angeliía Landa, ha sido 
pmp liado. 
£0 ha hecho esta concesión por el 
departamento de instrucción Pública 
a fin de poder facilitar término 
oportuno a cuntas aspirantes, por no 
conocer a tiempo fc< apremiante pía™ 
rttlamentario, se veíala Jmposlbita-
oas de arbitrar su documentación 
.-.t.-rsonal. 
Sópase, pues, que el plazo en vigor 
para dicha matrícula alcanzará al 25 
del mes actual. 
A las nueve a. m. 
La Directiva facilitará cuantos da-
tos ee soliciten en la Secreta-
ría del plantel y la Es«íuela del Ho-
B E C A S PARA NORMALISTAS 
Con el propósito de propender al 
mejoramiento de la matrícula en la 
Ls-cueia Normal p a r a . Maestros de la 
Habana y Lo mitmo en los demás 
planteles normalistas se han iniciado 
gestiones para .crear algunas becas 
o pensiones a normalistas no pu-
dientes, varones. 
E l señor Inspector General de E s -
cuelas Normales, doctor Leopoldo 
Kfel, ha visitado recientemente al 
«eñor Gobernador y al señor Alcalde 
de esta capital para interesarles en 
e¿te asunto, habiendo hallado exce-
lente acogida. 
Como fruto de estas gestiones, el 
doctor Kiel ha ifcibdo la promesa 
d" que él doctor 'Varona Suárez soli-
citará del Municipio habanero la 
creación de esas "bolsas de estudian-
tes pobres" que servirán para atraer 
la atención del elemento masculino a 
las tareas reí Magisterio. 
E l Claustro de la Escuela Normal 
de Maestros de esta capital es el que 
dará inicio oficialmente a estas ges-
tíones, dirigiendo un mensaje al Eje-
cutivo Municipal solicitando ese au-
xilio. 
También el señor Gobernador pro-
MATERIAL 
Ayer fueron remitidos a 
de Educación de C^magüey ao 
con material escolar. i'0':i "UtOi 
A la Junta Local de Colón S(, „ 
viaron 41 buhos j 14 a la de%! 
Cristóbal. 
Para el au'ja de Kindergarten H 
ef-la última Junta se .enviaroD Cl 
14 bultos más . 
AMPLIACION DE MATRICULA 
Ha sido amp-iado con diez alunua, 
el número de las que ingresaron es-
te curso en la Escuela Normal ¿ 
K'ndergarten. 
Las nuevas alumnas que sevánaj. 
tr!culadas son-
Eloína Rojas y "Valdés. 
Concepción Estrada y Gandarllla, 
Jsabel Gómez Santiuste. 
Ana del Carmen Vilalta y Gandí-
riha. 
Isabel Gómez Santiuste. 
Ana L . Can-asco Stward. 
María de los Dolores Meseguei 1 
López. 
Hortensia Ramiro Barbarrosa, 
Rosa Blanca Téllez y Sánchez. 
María del Carmen Rodríguez y Pot 
cf> de León. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de ínfe 
r i s , le presta esta í m m 
flaranlía ds joyai 
11 SEGUNDA i i i r 
C a s a d « P r é s t a m o * 
BEBIiZA, 6, al lado de laWa. 
Teléfono A^363. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demostrar que no existe ̂  
da comparable a "Sukush", se ^ 
frascos de'prueba gratis de este P" 
digioso remedio de la India M m 
en su Agencia, Lamparilla, 70. 
"Sukush" se vende en las P*11' 
pales farmacias. 
C8455 alt. 
D r . A . G . CASARIEfiC 
Catodrático de la Facultad de ^ 
dicina, médico de visita; espew 
ta de "Covadonga". ífl n 
Vías urinarias, enfermedades 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. • 
S A N L A Z A E O , S40. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
26t-l 4d-7 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e O u e s a d a 
S u p e r i o r a T o d a s 
B I H H 
